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A c o g i d o a l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d o c i a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e e s d e l a H a b a n a , 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
AJPAETADO DE COREEOS 1,010 
Teléfono: Dirección A 1122 Artministración A 1121 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
. _ y F. \ A POSTAL 1 
% 21.20 om 
id 11.00 ., 
id 6.00 m 
f 12 meses. 
I , DE CUBA \ 6 id. . . 
i 3 id. . . 
115.00 plata. 




6 id. . . 
3 id. . . 
. 9 14.00 plata. 
. „ " 00 . 
. 3.7S m 
T E i m U i S P O I E L C 1 B L E 
SEETIGI8 PARTICÜLáS 
D i a r i o d e t a M a r i n a 
i p A . ] x r J S L . 
DISOLUCION DEL TRUST 
PETROLERO 
La decisión del Tribunal Supremo 
comprende también la orden de diso-
lución del trust del petróleo, ó sea la 
( "Standard Oil Co.", á cuyo frente es-
ytá el multimillonario John D. Rocke-
feller. 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 15. 
OÜESTION DE GABINETE 
El Gobierno hace cuestión de Gabi-
nete la aprobación de los proyectos 
de ley de modificación de impuestos 
y tributos y de supresión total del im-
puesto de consumos. 
OOUPAMDO POSICIONES 
LOS RETIRAN FEDERALES SE 
DE SONORA 
Guaymas. Méjico, Mayo 15. 
Las tropas federales han evacuado 
de Agua Prieta y Hermosillo y al pa-
recer piensan dejar á los revolucio-
narios todo el Estado de Sonora y re-
concentrarse en Ciudad da Méjico. 
TRATADO H1SPANO-JAPONES 
Madrid, Mayo 15. 
Bn el Ministerio de Estado se ha 
firmado hoy el tratado de relaciones 
comerciales concertado entre España Noticias recibidas de Ceuta dan 
cuenta de haber ocupado nuestras tro- i y el Japón, 
pas, sin oposición alguna, un puesto; Este tratado es la renovación del 
avanzado denominado Axfa. | que concluye el día 16 de Julio. 
CONFERENCIA SÜSlPENlSJON DE PAGOJá 
A consecuencia de la quiebra de la Ciudad Juárez, Mayo 15. 
Sociedad titulada "Banoo de Ma-! El señor Carvajal ha conferenciado 
hón, ' ' han suspendido sus pagos va- esta "oche con Madero, después de re-
rios banqueros de aquella ciudad y la i cibir un mensaje de Ciudad de Méji-
Sociedad titulada "Fomento de In-1 ?0- el cu.a1' se&ún se dice, contiene las 
i instrucciones que debe seguir para 
concertar la paz. 
PREPARATIVOS DE MARCHA 
dustrias." 
TRATADO ULTIMADO 
. Se ha firmado el Tratado de Rela-
ciones Políticas entre España y el 
Japón. 
LA EXPOSICION DE 
ARQUITECTURA 
Se ha verificado con la mayor so-
lemnidad la apertura de la Exposi-
ción de Arquitectura. 
Al acto asistió la Familia Real, el 
Gobierno y las autoridades civiles y 
militares. 
EL PATRON DE MADRID 
Los jefes rebeldes siguen haciendo 
sus preparativos para el avance de la 
revolución, y circulan rumores de que 
las huestes de Madero marcharán so-
bre Chihuahua y luego hacia la ca-
pital. 
EXODO 
Hong-Kong, Mayo 15. 
Diez mil chinos han salido á todo 
escape de Cantón, temerosos de que 
mañana se lleve á efecto un gran le-
vantamiento en dicha ciudad. 
Asegúrase que se ha puesto un mi-
No ha revestido animación ninguna llón de pesos á disposición de los re-
vomcionarios, que tienen por jefes 
varios altos funcionarios de China. 
la festividad de San Isidro, Patrón de 
Madrid. Una tormenta que se fcrm<3 
en las primeras horas de la tarde pri-
vó á la romería toda su animación y 
alegría. 
Por la mañana, el Ayuntamiento 
en corporación asistió á la Misa so-
lemne qu ese celebró en la Catedral. 
DIA FESTIVO 
Por ser día festivo en esta Corte, 
no ha habido operaciones de Bolsa. 
E S T A D O S J I N I D O S 
Serv ic io de l a Freasa Asociada 
VICTORIA DE GOMPERS 
Washington. Mayo 15. 
El Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos ha fallado en favor de Mr. 
Gompers, presidente de la Federación 
Obrera Americana, las apelaciones 
que éste tenía establecidas en contra 
de las decisiones de los tribunales in-
feriores en varias de las causas incoa-
das en pro del trabajo contra el capi-
tal. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i o 
9J 
p o r o 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i o 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 99-101 
1344 -VTy-l 
LA LEY DEL VETO 
Londres,' Mayo 15. 
En tercera lectura, en medio de 
atronadores aplausos y por 363 votos 
contra 243, se aprobó hoy en la Cáma-
ra de los Comunes el proyecte de ley 
sobre el veto de dicha Cámara. 
Los partidarios del Gobierno espe-
ran que dicha ley se presentará pron-
to á la Cámara de los Lores. 
BASEBALL 
Nueva York, Mayo 15. 
El resultado de los Juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Grandes 
Ligas fué el siguiente: 
Liga Americana 
Chicago 6, Filadelfia 2. 
San Luis 8, Washington 0. 
Cleveland 3, New York 6. 
Detroit 5, Boston 4. 
Liga Nacional 
Boston 10, Pittsburg 12. 
Filadalfia 21, Ciítcianati 5. 
New York 10, San Luis 6. 
Brooklyn 2, Chicago 6. 
Inyecc 
,« 1 á dÍRR 
Bienotvagî . Gonorrea, 
Cspermatorrea, Leucorrea Flores hluncas y trnif» clase d» ijos. por aniigúcs qtM sean, ireotizi»da no causar E8V.-*<*h«c«*. n especifico para toda enforroo. sd mncoBA. Lihrc il» vr-r.̂ no. Do rauta en tocLv las botica».̂  
mi caeisicai 
CINCINNATl, O. 
Medallas de Oro en l«sExp°" Universales de París 
-t3S9 -
1878 1900 
Si deseáis luarli filen, comti uta lia lae deliciase! 
CIRUELAS J. FAU ftÍPBW0M| 





































Nueva York, Mayo 15 
Boiins de ^"nba, 5 por ciento (ex-
dividendo, 103. 
Ron os de los Estados Unidos, á 
100% por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.112 á 
4 por ciento amnal. 
Cambios sobre "Londres. 60 djv., 
banqueros, $4.84.40. 
Cambio-.? Rob-o Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.35. 
Cambios sobre París, bsuiqueros. 60 
dlv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Ilamburg^o. 60 d|v., 
banqueros, á 95.118. 
Centrífugas polorización 96, en pla-
za, 3.86 cts. 
•Centrífuiras pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.1 ¡2 cts. c. y f. 
Centrífugas, pol. 06, entregas d^ 
.funio, 2.1 ¡2 cts. c. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za, 3.36 cts. 
Azncar de miel, pol. 89, en ¡olazii, 
3.11 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.10. 
M'intoca del Ocsíe. en tercerola"?. 
Londres, Mayo 15. 
Azúeares centrífugas pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado. pol. 89, lOs. 
6d. 
Azúcar dé remolacha de la última 
cosecha. lOs. 6d. 
Consolidados, ex-interés, SlV^. 
Descnonto, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles üivdos 'ie la Habana cerra-
ron hoy á CTT1 «i 
París, Mayo 15. 
Rentft frímeesa, ex-interés. 93 fran-
cos, 82 céntimos. s 
S r a í l l i l i 
AáPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 15. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha abierto hoy con baja de una frac-
ción en la cotización del azúcar de re-
molacha : el de Nueva York quieto y 
sin variación en los precios. 
Abren quietas las diversas plazas 
de la Isla, mencionándose solamente 
de vez en cuando algunas pequeñas 
ventas, hechas por productores deseo-
sos de liquidar sus restos de /¡ifra y 
aceptar por ellas los precios qut r i -
gen, habiéndose dado á conocer hoy 
las dos siguientes : 
3,600 sacos centrífuga pol. 96. á 
4.85 rs. arroba, en Cárdenas. 
3.600 sacos centrífugas pol. 96, á 
4.90 rs. arroba, en Sagua. 
Fin de molienda 
El central "Stewart," en Ciego de 
Avila, ha terminado su zafra, con 
210,000 sacos de azúcar, 5,000 más de 
los que se le habían calculado. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Baña uo ros 
20. %P. 
6. P 
4- % P. 
í^ondrp^ Srhv 20. ^ 
«Cd-v 19.% 
París, 3 div. 5.^ 
fínmhurtro, 8 d^v 4 % 
Kstíidos Unidos u dfv 9% 
Rspnfja, s. pla/.n y 
cantidad, 8 djv 2 1% D. 
Oto. papel comercial 8 10 p.§ anual. 
MONEDAS KXTRA.N.rKR.A.S.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 10 
Plata española 98 >< i " - s r 
9«% V 
OBSERVACIONES 
(Correspondientes al día ló de mayo de 
1911, hechas al aire libre en "Fl Al-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
í I I -Te ̂ iperatura I Centígrado | raherenlitiit 
« _ M 
, . .1! 27 1 SO'fi M&xlma. 
Mínima. 21'í 
Barómetro, á las 4 p. m.: 755 
Acciones y Valores.—E31 merca'lo 
abrió muy tivme y animado llegándo-
se á pagar J.0P% r)0r acicones f'o 
muñes del lía va na Electric en cuanto 
se supo en la Bolsa la recaudación se-
manal de dicha Empresa; las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos se mantu-
vieron, sostenidas sin que no se opera-
se mucho en ellas á primera hora, co-
mo tampoco en las acciones del Ban-
co Español. 
Durante el día se ha mantenido la 
plaza firme, y cierra después de haber 
estado manipulada durante todo •>! 
día por los expertos que deseaban 
abastecerse de algunos valores por lo 
que se llegó á realizar algunos lotes 
de importancia á tipo bastante lleno 
dentro de las cotizaciones del merca-
do, en Ferrocarriles Unidos y Hava 
na Electric Comunes. 
VA Banco Español sigue sostenido, 
aunque poco solicitado por los esp '-
cul adores. 
En el Boletín de la Bolsa Privada 
correspondiente al día de hoy se pu-
blican las siguientes ventas: 
AL CONTADO 
100 acciones F. ('. Unidos. N-I-^S 
S(t() idem idem ídem, 84% 
400 idem idem idem, 84- i 
T I E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBL.CA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO TOTAL. . . . „ 95,000.000 
EL FOYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Hab-aia: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Maganzas.—Cárdenas.—Canugüey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfucgos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. • 
F J SHERM-AN, Supcrrisor de U» Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía i> 
• 1079 Ab.-l 
" F E R R U B R O N " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
Unico Atronr** para la líepúbliea rte Cuba 
R A M O N P L A N I O L , Taller de Maderas y Vigas de Hierro 
Monte 315. T e l é f . A - 3 6 0 5 . Apar t ado 256. Habana 
Femibrón es la capa más barata y más durable para toda clase 
construcciones de hierro, puentes, gasómetros, etc. 
Femibrón es usado por todas las grandes Compañías de Ferrocarri-
les y de Navegación de todos los pefee* del mudo. 
Femibrón es necesario para toda clase de maquinaria,—Balcones, re-
jas y cañerías.—Tejados y plataformas de zinc.—Arte de herrería, depósi-
tos de calderas—Pilastra-s. postes telegráficos, puentes de hierro.—Apa-
ratos de calefacción, neveras y refrigeradores.—Chassis de automóviles, 
carruajes de ferroi-arril.—Tranvías de todas clases, gasómetros, bombas.— 
Grúas, etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del periódico técnico de Berlín "Oentralblatt" en su edieión 
de 12 de Septiembre de 1001 : 
"Se sabe que la herrumbe puede foimarse debajo de las capas de pin-
' ' tura de aceite que se dan habitualmente para proteger el hierro. Para 
"que sea eficaz una pintura metálica debe reunir las condicio-
"nes siguientes: 
"PRIMERA: La capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"ble al aire. 
"SEGUNDA: No debe contener ninguna materia que pueda atacar 
"a l hierro y debe poder resistir las influencias atmósfericas. 
••TORCERA: Debe ser muy elástica, para que pueda seguir ks dilata-
aciones y contracciones d«e los rnetatales. 
• • rTAKTA: No d^be ser afectada por el calor. 
"QUINTA: Su codor debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
•'•mancha de óxido que pueda producirse." 
Y el producto que reúne todas estas condiciones es el 
" F E R R U B R O N ^ 
50 idem H. E. Preferidas, 106. 
800 idem idem Comunes, 105^ 
50 idem idem Comunes, lOo1/̂  
50 idem Cuban Telephone, 53. 
A PLAZOS 
50 acciones H. E. Comunes, á pi 
dir en Mayo. l()5%. 
2,300 acicones vendidas. 
El Vocal. 
Habana. Mayo 15 de 1911. 
Cotizaciones del cierre á las cuatro 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Speyer ll-S1- 115 
£ 5 % Bonos Unidos . 113% 1 U & 
£4% Bonos Unidos . S8I/0 89^ 
6% la Bonos Ayunta-
miento . . . 118 120 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 11314 l U ^ i 
6% Bonos de Gas . . 123 125 
6% Obligaciones Gas 96% 98 
Bonos lia vana 
Electric 108 IO8Y2 
5% Deuda Interior Cy IOOY2 101 ' 
Acciones 
Banco Español . . . . 114V2 115 
Bco. Nacional de Cuba 116 125 
F. C. Unidos . . . . 84% 84'/g 
Compañía de Gas . . 98 99 
Ha vana Elect ric Pre-
feridas 106 107 
Havana Electric Co-
mims IO51/0 105% 
Cuban Telephone Co. 60 
A Florentino Menéndez. de idem, 2 
machos y 1 hembra vacuna. 
A Florentino Cobo, de Consolación 
del Sur, 13 machos y 16 hembras va-
cunas. 
A Rafael Rodríguez, del Calabazar, 
4 machos vacunos. 
A Paulino Sánchez, de Cojímar, 6 
machos vacunos. 
A Benigno Fernández, de Guanajay 
64 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de San Juan 
y Martínez, 14 machos y 10 hembras 
vacunas. 
Salidas de los dias 13 y 14 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 241 machos y 
118 hembras vacunas. 
Para varios términos 
Para Boyeros á Eugenio Várela. 30 
machos y 11 hembras vacunas. 
Para Marianao, á Adolfo González, 
17 machos vacunos. 
Para San Juan y Martínez, á José 
Esquijarrosa, 1 macho vacuno. 
(Por la matanza del Municipio) 
licíies sacrificaifías hoy; 
Cabezas 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Hakana. 15 Mayo de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 98% V. 
i Calderilla (en oro) 97 a 98̂  V. 
Oro americano con-
tra oro español ... 109% A 169% P. 
Oro americano ooii-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en piara 
Luises á 4.26 en piafa 
l é . en rantidades... í 4.27 en plata 
Bl peso americano 
en plata ^oañola 110 á 1-10% V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy ^77.149-45. 
Habana, Mayo 15 de 1911, 
Ganado vacuno p71 
Idem de cerda 99 
Idem lanar 46 
ê detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
cas. de 20 á 26 cení a vos el kilo. 
Terneras, de 24 á 25 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 á 40 cts. el kilo. 
Lanar. <i :'>2 y 34 centavo? el kilo 
Matadero de Luyanó 
H^íes sacrificadas hoy; 
Cabezas 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
/ Mayo 15. 
Entradas de los días 13 y 14: 
A Tomás Valencia, de Guara, 44 
machos vacunos. 
A Juan Vele/., del CalVario, 2 heiTN 
braa váeunas, 
A Ricardo Piloto, de Sancti Spr\i-
tus. 8 machos y 50 hembras vacunas. 
A Braulio García, de San Antonio 
de las Vegas. 4 machos y 3 hembras 
vacunas. 
A José Penié. de S;MI Juan y Martí-
nez. 14 machos y 13 hembras vacunas. 
A José ^lenéndex. de Pinar del Rio, 
3 machos y 6 hembras vacunas. 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda 21 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
T.a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 9A á 26 centavos el kilo. 
Terneras a 25 centavos el kilo. 
La de cerda, á 40 cts. el kilo. 
Lanar, á 36 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en p?ata: 
Vftcuno, de 22 á 26 centavos. 
Cerda, á 40 centavos. 
Lanar, á 34 centavos. 
Ganado beneficiado' 
La venta de ganado en pie 
Las ventas efectuadas en los corra-
les de Luyanó fueron escasas y al-
canzaron los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 6 á 6.1 ¡8 centa-
vos. (VA matadero de Luyanó compró 
á 6.1 '2 centavos.) 
Idem de cerda, de 10 á 10.112 centa-
vos. 
G o a y a c o s e 
S O L U C I O N al 8 por ciento de Sulf oguayacolato de CaL 
S O M A T O S E L I Q U I D A de sabor dulce. 
M E D I O A ^ E I S T O Y R O B O R A N T E 1 
que r e ú n e las siguientes ventajas: 
N o es t ó x i c o n i i r r i t a n t e . - E j e r -
c e i n f l u e n c i a s b e n é f i c a s e n l a 
a c c i ó n c a r d í a c a y l o s p r o c e s o s 
t u b e r c u l o s o s . - - - ( S a l c a l c i c a ) . 
: C O N T R I B U Y E A H A C E R : 
PERFECTA L A N U T R I C I O N 
F a c i l i t a l a e s p e c t o r a c i ó n 
I N D I C A C I O N E S : 
Tuberculosis pulmonar, pu lmonía , catarro pul* 
monar, traquitis, bronquitis, influenza, coquelu» 
che, escrófula. 
Para inuestras y literatura de los prodnotos BAYER, 
los señores ipédicos diríjanse á CARLOS BOHMER. 
U ABANA. 
' I I 
C 113fl 13-18 Ab. 
OIARIC DE LA MARINA.—Adición do la mañana. — Mavo 16 de 1911. 
Vapores de t r a v e s í a 
May OB ESPERAN ,, 16—Espagne, St. Xazaire y escalas. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalâ . 
„ 17—Ravana, Xew York. 
M 17—Lnisiane. Havre y escalas. 
>. IT—Honduras, Ha-re y escalas. 
. „ 18—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
,,.18—Reina Marta Cristina. Veracruz 
„ 18—Excelsior, New Orleans. 
„ 19—Ipiranga, Hamburgo y escalas. 
M 21—Castaño, Liverpool y escalas. 
•i 21—Raimes, New Orleans. 
,. 22—México, Veracruz y Progreso. 
,. 24—Saratoga. New York. 
„ 24—Caledonla. Hamburgo y escalas. 
„ 24—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 25—Chalmette, New Orleans. 
„ 25—Adelheid. Amberes y escalas. 
„ 24—Vivlna, Liverpool. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ 29—Antonio López. Veracruz y escalas. 
„ 29—Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
„ 23—Times, New York. 
Junio: 
„ 2—La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 2—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 6—Santa Clara, New York. 
„ 6—Conway, Amberes v escalas. 
„ 10—Buckminster, Boston. 


























-La Champagne, Saint Nazaire. 
-Monterey, New York. 
-Espagne. Veracruz. 
-Antonio López, Veracruz y escalas. 
-K. Cecilie, Coruña y escalas. 
Louisian ,̂ New Orleans. 
-Honduras, Progreso y escalas. 
-.Reina María Cristina, Coruña. 
-Ipiranga, Veracruz y. escalas. 
-Havana. New York. 
Balines, Canarias y escalas. 
-México, ÑPTV York. 
-Exceisior, New Orleans. 
-Bavaria, Canarias y escalas. 
-Saratoga, New York. 
-Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
-Monterey. Progreso y Veracruz. 
-Antonio López, New York y escalas 
-Morro Castle, New York. 
-Chalmette, New Orleans. 
•La Navarre. Veracruz. 
-Hermiston. Montevideo y escalas. 
-La Navarre, .Saint Nazaire. 
-Buckminster, Boston. 
Puer to á e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 15. 
De Veracruz en tres y medio días, vapor 
americano '•Monterey'". capitán Smith. 
toneladas 4,702, con carga y 59 pasaje-
ros. 
De Mobila ,en tres días, vapor noruego 
"Maud", capitán Stranger, toneladas 
2,117, con carga, á L. V. Placé. 
De Npw Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "'Excelsior', capitán Birney, to-
neladas 3,542, con carga general, á A. 
E. Woodell̂  
BUQUES CON RECTISTRO ABIERTO 
De Veracruz y escalas, vapor americano 
México", por Zaldo y Compañía. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés "La 
Champagne", por E. Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 13. 
Para Buenos Aires y escalas ,ívla New 
York y Boston", vapor inglés "Hila-
rius", por Quesada y Compañía. 
De tránsito. 
Para New Orleans. vapor americano "Chal-
mette", por A. E. Woodcll. 
T» tercios tabaco. 
3 cajas tabaco. 
7,794 huacales p'ñas. 
77 huacales legumbres. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mayo 15. 
De Calbarién, vapor "II Alava", capitán 
Octube, con efectos. 
De Cuba, goleta "Habana", patrón Suá-
rez, con 100,000 plátanos y efectos. 
De Río del Medio, goleta "Angelita", pa-
tr6n Lloret, con 200 sacos carbón y 
maderas. 
De Santa Cruz, golet a"VlgIa", patrón Abe-
11o, con 40 sacos maíz y efectos. 
iDe Bañes, goleta "San Francisco", patrón 
Rioseco, con 1,500 cajas piñas. 
De Ciepo Novillo, goleta "María Terrend", 
patrón Maura, con 1,200 sacos carbón. 
De Arroyos, goleta "Segunda Rosa", pa-
trón Verderas, con 800 sacos carbón. 
De Cárdenas, goleta "María Carmen", pa-
trón Fleixas, con 60 pipas aguardiente 
y efectos. 
De Bajas, goleta "Joven Manuel", patrón 
Lloret, con 200 sacos carbón y maderas. 
De Murgajitas, goleta "Pájaro del mar", 
patrón Bosch, con 150 caballos leña. 
DESPACHADOS 
Ma,yo 15. 
Para Santa Cruz, goleta "iVgía", patrón 
Aballo, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita", patrón 
Valent, con efectos. 
Mayo 14. 
1469 
Vapor inglés "Berwindwale", prncedénte 
de Newport News (Va.), consignado á Ha-
vana Goal and Co. 
A la misma: 8,108 toneladas carbón. 
1470 
Vapor panameño "Bañes", procedente 
de New York, consignado á Daniel Bacon. 
En lastre. 
Entiéndase que los señores González y j 
Suárez recibieron de Montevideo por el 
vapor Hilarius, publicado antes de ayer, • 
5ó0 fardos de tasajo de los que apareceu ¡ 
á la orden. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz; para Azúca-
res: acobo Patterson. 
El Síndiro Pi tsldente. Joaquín Gum&. 
Habana, níayo 15 de 1911. 
1471 
Vapor inglés "Buckminster", procedente 
de Boston, consignado á A. J. Martínez. 
PARA LA HABANA 
Tabeada y Eodríguez: 168 vigas. 
Purdy y Hendersou: 31 bultos maqui-
nria. 
G. Bulle: 200 sacos jabón en polvo. 
C. Diego: 12 bultos muebles. 
J. Rafecas Nolla: 80 tabales robalo. 
D. Milián: 10 huacales muebles. 
S. Benejam: 8 cajas calzado. 
J. Fresno: 2 id id. 
V. Gómez: 2. id id. 
C. de la Fuente: 4 id id. 
Fernández, Valdés y cp: 7 cajas cal-
zado. 
Fernández y cp: 6 bultos muebles. 
Swift y cp: 20 id tocino. 
R. Bellas: 3 cajas calzado. 
. La Unión Española: 601 fardos, papel. 
El Mundo: 244 id id. 
La Vida: 604 id id. 
Achútegui y cp: 12 bultos ferretería. 
Viuda de J. Sarrá c hijo; 1 caja efec-
tos. 
Cuba Importation x co: í) bultos id. 
R. S. Gutmann: 2 id id. 
Consignatarios: 72 sacos carbón. 
Southern Express x co: 2 bultos efectos 
C. F. Calvo y cp: 30 cajas papel. 
Izquierdo y cp: 1,000 id papas. 
Mihán, Alonso y cp: 200 id id. 
H. Llano: 2 cajas calzado. 
A. Pérez y hno: 2 id id. 
J. Cabrieano: 3 id id. 
P. Ferrer: 2 id id. 
J. Alvarez: 2 id id. 
Newhall y Hendersou: 318 bultos efec-tos. 
Korter y Fair: 14 id id. 
C. Arnoldson y cp: 26 id id 
Orden: 662 fardos papel; 2,350 sacos pa-
?m;o ? ^U]t0S ^OSJ 312 id hierro; y 1,012 atados cartuchos. 
1472 
Vapor tóglés "Sokoto", procedente de JJaiiíax y escalas, consignado á Daniel Ba-con. 
DE I I A L I F A X 
PARA LA HABANA 
F . N . Ilüstings: 10,273 piezas madera 
Orden: 2,606 id id. 
DE SAINT JOHN 
F. Bowman: 1,000 sacos y 283 barrUoa papas. 
Izquierdo y cp: 217 id id. 
Havana Post: 110 fardos papel. 
Solana y cp: 10 id id. 
La Lucha: 112 id id. 
Kl Comecrio: 150 id id. 
Diario de la Marina: 117 id id. 
J. Rafecas Nolla: 17 latas pescado 
Banco del Canadá: 22 cajas efecto?. 
Orden: 184 fardos papel; 1,500 pacas 
heno; 200 barriles papas. 
PAIÍA CIENFUEGOS 
Orden: 1.400 barriles papas. 
PARA CARDENAS 
F. Bowman: 325 barriles papas. 
PARA SAGU A 
Orden: 200 barriles papas. 
PARA XUKMTAS 
Orden: 100 barriles panas. 







19% p'O P. 
5% p'O P. 
4- , pjO P. 
S« PIO P. 
9% P 0 P. 
Londres, 3 dfv 
Londres, 60 d|v* . . . 
París, 3 d|v 
Alemania, 3d¡v. . . . 
Alemania, 60 djv. . . . 
E. Unidos, 3d|v. . . 
., „ 60 >J\v 





Azúcar centrifuE;.-* de euarapo. polartza-
el6n 96°. en almacén. frutr> éxl«tefnté". á pre-
cio de embarque, á 4.13Í16 rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3% rs. 
arroba. 
10 p|0P 
N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T I O N S " 
M Dy U I L L E R & G O M P A N Y , M E M B E R S QF THE NEW Y O R K S T O C K EXCHAf lGE 
Office Xo. 2 » Broadway, Non York City 
ComspMentS I . DE C4RDEMS& Co.. BASCO Ni TIO NAL. BeÓlS 212 & 214 
Telephones A - 3 5 2 1 & A-:?5»>V 
SKCURITl E5S t m m i BISIKSÍ 1 WWIST \ myin 
Vo Amalgamated Copper |l 
4% American Smelting H 
7% American Sugar | 
2/c American Car & Foundry j 
American Locomotive 
IT. S. Rubber Common i¡ 
\% Atchison Topeca Sta. fe. Common. || 
Báltimore <t Ohio 
B% Rrooklyn Rapid Transit || 
9% Canadian Pacific • '11 
5% Cbesappake <& Ohio || 
DiatlM«ri Securities |j 
Krlc Common i 
'tc.'c (ireat Northern Preferred |i 
Interborousfh Preferred | 
Interbdrougrh Common j 
6',"ñ LouisvlIIe «S: NashviUó Il 
Missouri Pacific || 
>.:;̂ K"-.i-ri Kansas & Texas |l 
New York Central | 
Northern Pacific . . . )l 
Pcr.rsylvania R. R 
t̂ eadtng h 
Rock Island Common || 
Southern Pacific \\ 
Southern Raiiv.-ay \\ 
Chicago Müv.ake & St. Paul | 
Üliion P.acific || 
U. S. Steel Common [j 
Ú. S. Steel PreferrVd | 
Wabash Common ü 
Wabash Preferred tí 
American Can Common I 
American Can Preferíed !| 
ConsoJidated Gas ¡| 
Norfolk & Western 
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ACCIONES VENDIDAS: 150.CO0 
N^TA.—Lag cotizaciones más altas 
i que recibimos. 
y más bajas están sacadas de los cablegra-
Habara. Maro 15 de 1911. 
6.27 Nê - Tork. 
La decisión es radical, no consideranhos que. debemos aconsejar nue so apuran 
n» vender porque estamos inclinados á creer que hay importantes intereses ya pre-
íanidos para comprar en la baja que pueda ocurrir. 
M. de Cárdenas & Co. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
O F I C I A Lr 
Billetes del BaiKC Español de la Tsla de 
Cuba, contra oro, de 5% á 6%. 
Piutu española conrra pro espaftol da 
98% á 98% 
Greenback contra oro español, 110 110% 
VAuURES 
C«m. V n̂o. 
Fondos público» 
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 118 
l<j (f;> ta •'enOoüca. d*: Cuba, 
Deuda Interior 109 113 
Obll̂ uc'ones primera hipote-
<•;< dcj ^' untamiento de te 
Habana . 114 122 
DyUgaoiaiin -sesu'-cía tilpA-
t^rn dé} Ayuntamiento de 
la Habana 111 114 
Oulî acicnes hipotecarias F. 
C. de Cienfue.'os ^ Villa-
clara N 
id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién N 
Id primera id. Gibara 4 IIol-
g-uln N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía Cas y Elec-
tricidad de la Habana . . . 122 126 
Bonos de :« HaDana ííMec-
trir, Rallway's Co. (en cir-
culación) 106% 109 
OblusacfónéH tíen -rales (per-
petuas) ĉ nsoIicHÁMi di» 
los F. C. U. de la Habana. 113 118 
Boiiói de la Ĉomp&JV.a de 
Gas Cubana. . . . . . N-
Compañla E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
EJDUOS de la República de 
Cuba emitldoo en 1898 a 
1S97 N 
Tíonos segunda hipoteca de 
The Matanzas "W a t e s 
Woks. . . . . . . . . . N 
id. hipotecarios C?iitral azu-
carero "Olimro" N 
Ki. Id. . Cení ral azucarero 
"Covadonga" 123 
Oblipaciones Orles. CO.'.BO-
«idadaM de Car y 'Elec-
tricidad 96% 
ÍSniprestít¿ n.. ¡a fter'tlbiíca 
de Cuba. 16% millones. . . N 
Matadero Industrial 87 
Ŝ vrio Estiaf?o1 le ía leía a» 
Cuba ' 114% 
Baucu A::r¡':oiíi oe Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuna K 
Compañía di. Fs.rrocaJ'iitei 
Un'dos de lo Habana y 
Alrn-iCeri?* If R ŝla limi-
tada " 84% 
Ca. ;'.,''ctrjc?, .le Sar.'.iago de 
Cuba 17 
\ '- ' i : ;,ñia del Fferrocarnl del 
Oeste N 
Compañía Cubana C^rtral 
Pailway's Limited Pieie-
'ridp.s. . N 
Idem id. ('comunes) N 
Ferrocarril de Gibara á líol-
guín N 
C'>TT:r'iñí3 Cutiana de Alum-
brado de Gas 22 60 
?O::ÍÍM'I,!I il»- ' v Electri-
cidad de la Habana . . . 98 100 
L?lQHe - . i iv ílni.aoa Prefe-
rentes N 
Nueva Pábrióa de Hielo. . «. N 
baua (prercrentes) . . . . N 
Id. id. (comunes) . . . . . . N 
nii<añía de Construc.io-
nes, Repara'.'iones y Sa-
neamiento d*" Cî ba. . . . N 
CompañI? Havana Klectrlc 
SállWayf Ca (prefery:!-
tes) 106 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 105% 
• ojfnt)afií~ Á«6mma de Ma-
triri^nr. N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
• . añlá Vidriara de Cuba. N 
l'ikíita ^¿ctrífcn de S-anctJ 
SpfííttHS N 
Compañía Cuban Telephone. 53 
Ca Almacenas y Muelles Los 
Indios 103 
Matadero Industrial 60 
Habana, mayo 15 de 1911. 
mmmm m o s pe y mm 
Y ALMECENES DE REGI,»,LIMITADA 
i C o m p a ñ í a Internacional) 
COMITE LOCAL 
El señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa-
do el extravío del Certificado Núm. 7.333, 
por cinco acciones Núms. 30,592 al 30,59̂  
y un cupón Xúm. 93S por ciento veinte pe-
eos, expedidos en 10 de Abril de 1893 por 
la antigua Compañía "Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla," á nombre de doña Ro-
sa Díaz y Sierra, declarando nulos dL'iios 
títulos. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Co-
mité, advirtiéndose que después de trans-
currir treinta, días desde la publicación de 
este anuncio, sin reclamación de tercero, se 
procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Marzo de 1911 
Francisco M. Stesgers, 
Secretario. 
C 1174 30-)2 Ab. 
C i J I S I E S E K T A S A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
AGÍJ IAR N. 103 
^ i . C E L A T S v C O M P 
2676 ise-ia 
B A Ñ O S 
O J S L üríL T&JEJ uí*- X> O 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F. 10S0. 
Se abren el 15 del corriente, horas reserva-
das y públicas á 5 céntavos por persona, 
son las mejores aguas según los médicos, 
por mar muy adentro de la playa, no con-
fundirse y pregunte al conductor del carro. 
5239 26-5-my. 
R a m ó n B e n i t o F o n t s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal dol Banco Ptaoiensi de Cu-
ba.—Agencias y Conrwaisnes. « 
Rsa 8S,—Apartado 14.—Jov«l!anot„ Cuh<̂  
M6¿ S13-K s. 
J S ! ) [ S u i u n i _ 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construirla con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
v prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Fara más informes diríjan-
se á nuestra oñeina Amargu-
ra núm. L 
^ i l v m a n i r d e C o . 
(BANQUEROS; 











"1^AGILMENTE se forma el 
P hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. -







i € M . L 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
de] Distrito de Santa Clara. Santa Clara, 
Abril 17 de 1911. Hasta las des de la tarde 
del día 1S do Mayo de 1911, se recibirán 
en esta Oficina, E. Machado 29, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la pavi-
mentación y desagüe de la calle Comer-
cio, en Camajuaní, y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. En esta Olici-
r.a y en la Dirección General. Habana, se 
facilitarán á los que los so'icitcm. infor-
mes é impresos. Rafael de Carrerá, Inge-
niero Jefe. 
C 120S alt. , 6-19 
M u n i c i p i o de l a da c a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
A ¥ i S © 
Impuesto sobre ocupación de tereno en 
la vía piiblica, con puestos fijos, Kioscos, 
Sabatinos y stllohes de limpieza de calzados, 
en soportales plazas y calles, correspon-
diente al secundo semestre de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contrii>mpntes por 
el concepto expresado, gue rueden acudir 
i-atisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargQ alguno, á las Oficinas Reca-Kiadoras 
de esto Municipio, situadas en los bajos de 
la Casa de la Administración Municical, 
.vr'-'caderc? y Obispo, todos los días bábi-
les, desde el:IB de Mayo al 14 d̂  Junio de! 
corriente afio. durante las horas c miprén-
diáas entre 8 á 10% a. m. y 1 á 3 .ir 1 tar-
de á excepción de los sábados qiu- la re-
caudación estará abierta de 8 á ll'ó a. m. 
apercibidos de que si transcurrido f.\ cita-
do niazo no satisfacen sus -adeudos. Incu-
rrirán en el recargo de lOrí- y se i-ontinua-
rá el cobro de la expresada cintirtad de 
conformidad con lo provenido en los Capí-
talos 3o. y 4°. del Título 4o. de ¡a vixente 
ley de Impuestos. 
Habana, 12 de Mayo de 1911. 
Juüo de Cárds.i.is, 
Alcalde Municipal. 
C 1496 5-14 
E m p r e s a s M e r c a n t ü e s 
• V S f 5 G i E 9 A 0 E S 
Andrés Angulo y Gara y. Notario Públi-
co; Por el presente Edicto hago saber 
que á virtud do acuerdo tomado por los 
señores Albaceas del Excmo. Sr. Don Julio 
do Arellano, el día 15 de Junio á las tres 
de la tarde, se llevará á efecto en el des-
pacho de mi Notaría, situada' en' la casa 
Amargura 79 en osla Ciudad, la subasta 
de la casa situada 011 esta, propia Ciudad 
y marcada con el número ochenta y seis 
(86) antes cuarenta y uno (41) de la calle 
de Oficios, cuadra comprendida entre las 
de Luz y Acosta; la cual casa ocupa una 
superfioio de 176 metros 90 centímetros 
cuadrados y se ha avaluado por el perito 
Don Andrés Castellá en la cantidad de 
DIEZ MIE TRESi 'I EXTOS DOCE P&SOS 
CTXrrKNTA ('EXTAVOS EX ORO ES-
PAÑOL; advirtiéndose (pie no se admiti-
rán posturas que no cubran la totalidad 
del avalúo; que para tomar parte en la 
subasto deberán los licitadores consignar 
ante mí la cantidad de si.031-25 centavos 
como garantía do su.s posturas á tenor de 
lo prevenido en la Eey de Enjuiciamiento 
Civil; que aprobada la subasta, deberá el 
rematacior consignar la totalidad do! pre-
cio (fe la finca subastada dentro de íoivc-
ro día, y entonces se le otorgará la es-
critura de venta respectiva; que del alu-
dido precio se deducirá la cantidad de $200 
importo do un censo que grava dicha finca 
y que habrá de reconocer el rematador; 
que todos los gastos de la subastas con 
inclusión de sus anuncios y los de la es-
critura, de venta y sus derechos reales y de 
inscripción en el Registro de la Propiedad 
F-c.rán de cuenta del rematador; que el tí-
tulo de dominio d̂e la finca que se subas-
ta se pondrá de manifiesto en el despacho 
de mi Xotaría, teniendo que conformarse 
el rematador con dicho título; y que si 
no se hiciere la consignación del precio del 
remato dentro del término expresado, se 
procederá á nueva subasta en quiebro, en 
b>s términos y condiciones prevenidos en 
el artículo 1511 de la citada Ley de Enjui-
ciamiento. 
Habana, 13 de Mayo de 1911. 
Andrés Anguín. 
C1508 1-16 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el he-ch-o d-e que POR Si MIS-
MOS IDENTIFICAN la persona (pe 
los usa, est/je cheques constituyen la 
mejor maneíia de llevar Oro Español 
por to-da la Isla. Los que los usan se 
evitan tambi-én la MOLESTIA de te-
ner que ser IDENTIFICADOS cuan-
do los presenten en un Banco, Ho-tel, 
Estaicinn de Ferrocarril, e-tc. Pueden 
ser adquiridos en las siguientes deno-
minaciones: ', 
5.30, 10.60, 26.50, 53.00 ORO [ S P / l ^ l 
LOS V E N D E EL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L345 i iy - l 
COMPAÑIA DE SEGUEOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en ei año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Ejnpsdrfvdo n&oerd 34 
m m M 
s í í s i e d a d m m \ m 
Andrés Ancj.ilo y Garay, Notario Públi-
co: Por el presente Edicto baso saber 
que 5 virtud de acuerdo tomado por los 
señores Albaceas del Excmo. Sr. Don Julio' 
de Arellano, el día 23 de Junio á las tres 
de la tarde, se llevará á efecto en el des-
pacho de mi Notaría, situada, en la casa 
Amargura 79 en esta Ciudad, la subasta 
de una mitad dominica do la casa situada 
en esta propia ciudad, y marcad t con el 
número UNO do la callo de Mercaderes, 
cuadra coinppendid9 entre las de Empe-
drado y O'Rcilly: la cual casa ocupa una 
SOpérfide de 270 metros 19 decímetros cua-
drados y se ha avaluado toda ella por el 
perito seíior Andrés Castellá. eu la canti-
¿éd de DIKZ Y SEIS MTT. NOVECIENTOS 
CUATRO PESOS. SESENTA Y CUATRO 
CENTAVOS, ó sea su mitad en OOJíO MIE 
CUATROCIKNTOS '•IN.TCNTV V DOS 
PESOS». TREINTA Y DOS CENTAVOS en 
oro español: aavirUéndose que no so ¡el-
milir.'!!' uosturas que ro cubran ŝta últi-
ma cantir'ad: que para temar parte t>n la 
•Ubasta deberAn loa licitadores con&ls-n.ar 
ante mí la cantidad de S8-Í5-2.? centavos 
como Rarar.tfa de sus posturas á tenor 
de lo prevenido p-n la Eey de EhjufclaRiien-
to Civil; que aprobada la subasta I «rá 
el rematador consisnar la totaÜdai del 
precio del bien subastado dentro de ter-
cero día. y entonce* se le otorgará !a es-
critura de venta rescectiva: ouo del alu-
dido precio no se deducirá cantidad alguna 
por ninsrún. copcepto; que todos los gastos 
de la suba&ta con InclúsiOn de sus anun-
cios y los de la escritura de venta y s is 
derechos reales y de inscripción n̂ rl 7íe-
pistro de la Propiedad, serán de cuenta 
del rematador; que el titulo de d .minio 
del bien subastado se pondrá de m-ini'ics-
to en el Despacho de mi Notaría, hacii* ;do-
se corsta»- que tal titulo no se ha insoCp-
io en el Registro de la Pronieiad. asf co-
mo tampoco los anteriores títulos de dî ha 
casa, ñor falta de ante?edf»nte3 nara ello, 
terbreto cue conformarse el rematador con 
dicho título en esas eondiciores; y ((ue si 
no se nicirre ia oonsisnación del precio 
fTel remate dentro de! termino expresado, 
se procederá á nueva subasta en qniebra. 
en los t^rmirop y cor-diciones prevenidos 
en el artículo 1511 de la citada Ley de En-
juiciamiento. 







Sobrante do 1009 qno se reparte $ 41,764.16 
.Sobrante de 1910 para repartir rn 1912 $ 66,878.68 
Importe dol fondo espcnial do reser'va •• $ 273,107.73 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOmCAS 
Y Sm dGMPSTSNCIA. 
Habana. 30 de Abril do 1911 El Consejero Director. 
G-AUDENCIO AVANCES Y PERALTA. 
Mv-l 
8 * 8 0 0 NACIONAL TELEFONO S-1055 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. MAÑUBL A. COP.OA ELES. 
Directores: Emeterio Zorrilla. Saturnino Parajón, iVíanuel Fernández, Julián, Ll» 
nares, W, A. Merchant, Tomás B. Maderos y Cqralnó Bustillo. 
Administrador; Manuel L. Calvet.— Secretarlo Contador; Eduardo Tldlez.—Le-
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BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente estabiecida en 1844 < 
Giran Letras á la vista sobre todos los : 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atcnciún. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1101 78-1 Ab. 
~ z a l d o y mm. 
Hacen pasos por el cable, giran letras á j 
corta y larga vista y dan cartas de crédito l 
sobre New York, Kiladelfia, New Orleans, i 
San Francisco, Londres, París, Madrid, | 
Barcelona y demás capitales y ciudades | 
importante^ de Fs Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los puo- ' 
bloa de España y capital y puertos do ¡ 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. • 
llolün and Co., de New York, reciben 6r- i 
denes para la compra y venta de colares | 
6 acciones cotizables en la Bolsa de di h i ' 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por • 
cable diariamente. 
1100 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y C O M F . 
BVNQUICHOS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
ADartacío número 715. 
' Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pi5n0rEci0r.cs. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y paf;os por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé- ! 
rica y sobre todas las ciudades y pueblos ! 
de España, Islas Baleares y Canarias, asf 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE ! 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. 1 
H: 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
en pagos por el cable, facilita^ 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera» 
cruz. Méjico, San Juan do Puerto Rico, 
Londres, París. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Haniburgo, Roma. Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dicppe, Tolnuse. Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
75 156-i 8. 
la 
HIJOS DE R i ÍMSOELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habans-, 
Telefono núm. 70.—Cablí: "Ramorrirgíja^* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, baciénáose cargo del Co-
bro y Remisióu de dividendos ? intere-
ses. Préstamos y Pignoracioces de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blkroa H Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giros sjbre lis 
principales plazas y también sobro los pue-
blos de España, Islas Baleares y Í T:'1 Ls. 
Papos por Cables v Cartas de Crédito. 
1090 15C-1 Ab. 
Co.; 
A M A R G U R A . m % 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
corta y larga vista, sobre New York. 
or.dres. Par̂ s. y sobre todas las capitale» 
pueblos de España é Islas Baleares y 
ararias. 
Agentes de la Compañía'de Seguros con-
'.t in.fí (•••!' S 
Por disposición del señor Presidente de 
compañía, cito á todos los señores ac-
eío latas de la misñia para que concurran 
el martes 23 del corriente, á las cuatro 
de ¡a tarde, á la casa sita en Cuba nú-
mero 67 altos, para celebrar sesi'-n ex-
traordinaria <-ou el ñn de modificar los Es-
tatutos Generales de la Compañía, y nom-
brar los miembros de la Dirr-tiva por el 
término que ia Junta estime congeniante. 
Policarpo Lujan. 
Secretario. 
C1490 ""i2 9d-13 
m ^ m ^ j 1 ^ ' ^ m u m m % m h m i b e o s : 
Terminadas las obras de reparación en 
este lalneario. en el que se han hecbo 
grandes reformas para la mayor comodi-
dad de los bañistas, participamos al pú-
blico que desde el día 10 del corriente mes 
queda aMerta la temporada de 1911. 
Al igual que rn añris anteriores, el pú-
blico tendrá á su disposi.-i'n c-Tmodos óm-
nibus para trasladarse desde ia linea del 
eléctrico á los baños. 
5251 •'-Ó-5 My. 
O H C Í N A S : A G U J A R N U M S . 81 Y 8 3 
- d e p a e t a m s i n t o d e a m o s -
Hace pagos por el cable, ir íicilita cartas de crédito 
j priros de l e t r a 
en pequeñriF y grandes car.tida-"er, sobre Madrid, capitaies de provincias y loáCti los 
pueblos de España é Islas Canarias, así como sobre ios Kgtados Unicioa de América, 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 
DIARIO DE LA MARINA —-EdicU n de la mañana. — Mavo 16 de 1911 3 
C O R R E S P O i E N C l A 
Madrid 25 de Abril dr HUI. 
J 
S ¿ Director del DIARJO DE LA MAKIXA. Í 
U n embrollo. 
La (•ue-liún <1e Marrnéqps, el sitio ile 
Fez, la intervención de Franéía, la ae-
titud diie corresponde á España, y to- • 
da la serie de eomplieaL-ione.s anejas, 
ocupan en primer término la opinión 
pública v llenan Us columnas de los 
p.-rió lieos más leídos, casi en tant;i ex-
tensicn algunos días como la dtWléadá 
á las revistas de toros. Pero entre los 
t-cleurraiuas más ó mente ahuc :aclos, las 
ooj ñas traducidas de la prensa de 
i'arís. de Berlín y de Lou [res, y las 
fcartUí? de nuestros comp'itriotas de 
Tánger, Ceuta y MeliHa, y dé lo que 
-•ada cual sabe ó éreé saber, se viciv 
formando un embrollo y un laberinto 
en los cuales fg imposible formar una 
idea exaetn sobre lo que pasa y lo que 
puede sobrevenir. 
En eita última deca ía, tomando re- 1 
fortes de la prensa nacional, podemos ' 
alternativa ó simultáneamente sosteu-M-
las ,d"ui ntes afiripa.-ion^s: ' 'La situa-
ción de Fez es desesperada..." "En Fez 
h l m cnsi la norn:nli bid acostumbra- : 
da : e] asedio no es más que reproduc- j 
(dón de lo que rarj.ebas ̂ ¿eéa ha pasado, i 
.cin perturba-don definitiva del Tmpe- ' 
rio. . . " " E l Sultán está perdido. . . " j 
UE1 Sultán ha t'nido que refugiarse • 
en el Consulado francés.. . " "Las tro- \ 
p le M'dcv-Hafid han rechazado las 
Irábil^s rebelde. El ^Ickri afirma QUO : 
. ' i peñor cuenta con elementos sobrados 
para dominar la insurreeHón y casti-
paf n los r-be!d-.s. . . " " E l Sultán ha 
nedhio auxilio á Francia... " "La po- I 
b^eión de Fez se ha entregado al sa- ; 
oueo. , . " "En Fez se muere la gente 
de bambre..." " E n Fez están las! 
t ondas abiertas, los habitantes muy 
animosos disponen de armamentos y I 
nvrlizan en la defensa de la ciudad 
santa..." "La mehalla d^ Breniond, ; 
después de serios combates, ha sido de- i 
rrotada.. . " "La mehalla de Bremond : 
después de derrotar á las kabilas que | 
la eomíbaften marcha victoriosa sobre \ 
F«PZ en apoyo de ^Tuley-Hafid.. . " I 
"Mequinej; ha sido tomada por los re-
beldes y entregacla al saqueo. . . " "En 
•Meqnínez no (Kmrre nada anormal..." 
r así uno y otro día. dándose el easo 
singular de que en la f'orrrs-pnndrvna 
de. España, periódico que ahora está 
admirahlemente servido por <'0!•'̂ 1̂ -
ponsales telegráficos, aparecí una pla-
na entera, (la primera), quitando im-
¡portancia á todos las sncessos que pue-
dan infundir alarma, y se nos comuni-
ca, sobre la base de los datos más au-
ténticos, eme toda esta serie de infor-
maciones dramáticas y sensacionales se 
deben á una exageración tendenciosa 
en busca de la intervención y del pro-
tectorado francés; y al final del nrsmo 
número, es decir, en la última plana, 
los telegramas ponen al Imperio mo-
grebino casi á punto de muerte y des-
composición fulminantes. 
Respecto á la acción de Francia en 
el vecino Imperio, corren también ver-
siones contradictorias. Tan pronto se 
anuncia one sólo presta el Gobierno de 
la República francesa oficiales instruc-
tores á los leales del Sultán para or-
ganizar una mehalla indígena que mar-
clie al socorro de la capital, tan pronto 
nn > una división francesa avauzará 
con ese mismo objeto. Unos di^en que 
las columnas de socorro partirán de 
•Casablanca y tendrán la base de ope-
raciones en Rabat. Otros afirman que 
la invasión habrá de verificarse por la 
f-ontera argelina, ocupando primero k 
Tazza y prosiguiendo después el cami-
no hacia la residencia imperial. Y una 
tercera versión, supone qw convergerá 
el avance de los franceses partiendo 
del Este v del Oeste. Por lo que hace á 
España, hav quien imagina que vamos 
á ocupar á .Tetón y A Larache y que 
avanzaremos al Sur de Melilla. Hay 
qüien cree que nos limitaremos á una 
acsión más rxlu-nda. y quién afirma. 
ciu> ni si miera tenemos que reforzar 
las guarniciones que hav en nuestras 
plpzas, pues por allá nadie nos inquie-
ta, v nada hav que justifique envíos de 
tropa ni gastos de dinero. 
Datos. 
La exposición de tantos dichos y opi-
niones contradictorias acredita que 
i spués del mentir de la<( estrellas no 
hay embustes más fáciles. W s segaros 
y menos expuestos á rectifeaciones, 
que los que se fraguan sobre Marrue-
cos, porque allí apenas hav comunica-
ciones, el telégrafo no existe los co-
rreos Hegan cuando Alá lo permite, y 
Alá se conoce que no es muv amigo dV 
qute la gente se cartee, y á más de esto 
es característico en aquel país como en 
todos los meridionales, y mucho más en 
los ignorantes é impulsivos, la exa^era-
••ióu pasional y el dominio de la inven-
tiva fantástica. En cada aduar y en ca-
da kábila hay unas cuantas docenas de 
andaluces elevados á la quinta poten-
cia que dejan atrás á Tartarín y á Ma-
uolito Gázquez. Con tales factores pa-
ra trazar la crónica de los sucesos, 
; vaya usted á enterarse de una mane-
ra positiva de lo que realmente ocurre 
ahora en Marruecos! Pero aun prescin-
diendo del vulgo y viniendo á los que 
leen, estudian algo, y ae creen bien in-
formados, resultan las contradicciones 
más patentes acerca de lo que Marrue-
cos es en sí y de los compromisos fir-
mados por las grandes potencias en el 
Acta de Algeciras y en los distintas 
irata.dos más ó menos secretos de Fran-
cia con Inglaterra, con Alemania v con 
España. He leí i o qudnee ó, veinte l i -
bros de autores de diversas naciones, y 
en ellos encuentro que la poblacián del 
Imperio mogrebino es de siete millones, 
de ocho millones, de diez millones, de 
doce y hasta de diez y seis millones. El 
número de combatientes varía también 
á merced de lo que ha dicho cada via-
jero. De modo que tan fácil es suponer 
que un ejército invasor se encuentre 
obligado á combatir con diez, doce ó 
veinte mil homibres. como que tenga que 
hacer frente á medio millón ó á, un 
millón de guerreros si se predica la 
guerra santa. Todo es incierto: toda 
suposición aventurada, y todo se igno-
ra. Peleamos el año 1009 en el Rif con-
tra las jareas del Chaldi, de Miziam y 
las kábilas de Alhucemas; nunca hemos 
podido saber á cuanto ascendía el nú-
mero de las flwrzas enemigas que pe-
learon en el G-UTugú. en Thardixt y en 
el Uixam. 
El Acta de Algeciras. de la que todo 
el mundo habla, apenas es conocida por 
nuestros oradores ó nuestros periodis-
tas, y aunque la supieran de memoria, 
está desvirtuada por las interpretacio-
nes á uso del consumidor que se corro-
boran por los anteriores Tratados se-
cretos á que hice antes referencia. So-
lamente sin extenderse más que á nos-
otros. España tiene suscriptos, el del 
año dos, y los del año cuatro y del año 
cinco; los cuales, si bien quedaron has-
ta cierto punto anulados en la confe-
rencia de Algeciras, sirven para deter-
minadas interpretaciones en el instante 
en que haya dudas sobre la manera de 
aplicar aquellos acuerdos, al parecer 
definitivos. En dicha famosa Acta se 
convino un punto principal que está en 
contradicción absoluta contra todo lo 
que se intenta hacer, y aún contra algo 
que hipócritamente se permite á de-
terminadas naciones. Dicho compromi-
so es el respeto absoluto á la indepen-
dencia é integridad del Imperio Ma-
rroquí. Todas potencias signatarias 
menos los representantes del Sultán, 
al suscribir el Acta, sabían que esa in-
dependencia y esa integridad no po-
dían subsistir por mucho tiempo, y así 
és que se señalaban zonas de influencia 
para España y para Francia so pre-
texto de organizar tabores de policía, 
cosa que en definitiva no significa más 
que una intervención por lo pronto 
moral ó pacífica, pero que á la larga, 
ocasionando conflictos, habría de .traer 
acciones enérgicas con apelación á la 
fuierza armada. 
La codicia que despierta la ampíi?^-
ción del poderío en las naciones, y la 
adquisición de aquellos territorios ex-
tensos y fértiles, hizo que se declarara 
intangible la integridad del Imperio 
Scherifiano, pues nadie ignora la envi-
dia y el recelo que unos pueblos sienten 
hacia el engrandecimiento que puedan 
adquirir los otros. Y en caso de rivali-
dad y de competencia sobre quien ha-
bía de llevarse la mejor parte de los 
dominios del Sultán, no se decidiría 
núnea ni al N. ni al S. del Atlas, sino 
en los Gabinetes europeos si había ave-
nencia á que la frontera Franco-Ale-
mana y en los mares del Xorte 6 en el 
Mediterráneo, entre los acorazados y 
cruceros de las Potencias, en caso que 
la diplomacia llegará á un rompimien-
to. Esta conflagración verdaderamente 
horrenda entre las raciones, es lo que 
trata de evitarse, y creo que nadie sue-
ña con que se llegue á tal horror, y he 
ahí porqué se va soslayando el conflicto 
limitando y encubriendo unos sus im-
[•;! •:, ncias, tolerándolas los otro>. para 
sacar el mejor partido posible en bene-
ficio propio. 
Viniendo á concretar los he-
chos, la situación de Marrue-
cos, siendo hoy la reproducción 
de las guerras intestinas que tantas vr-
ces han ensangretando su suelo y han 
mantenido allí la anarquía más fezóz, 
reviste caractéres de una gravedad cul-
minante. El desenlace de esas contien-
das entre las kábilas, jareas y mehallas. 
entre askaris y rebeldes, sería ni más 
ni menos que el de otras veces; un Sul-
tán destronado, otro puesto en su lu-
gar, varias radas en el campo de los 
vencidos, algunos centenares de cabe-
zas cortadas y puestas 'en las puertas 
de las ciudades, y un nuevo período, 
más ó menos tranquilo, hasta que otras 
rebeldías reproduzcan las páginas de 
esa historia negra y sangrienta de los 
bereberes y de los árabes africanos. 
Pero ahora Francia y España, aunque 
ésta dentro de más corta esfera, han 
recibido una especie de mandato de 
Europa para mantener el orden en el 
Mogreb y garantizar, hasta cierto pun-
to, las vidas y haciendas de los euro-
peos. Francia que ha renunciado ya á 
aquellos sueños de la rmHÉnckd que 
acabaron con Boulanger. le qran qnió-
rctl, necesita dar expansión á su fuer-
za exuberant'e lejos de sus fronteras y 
renovar en alguna medida la leyenda 
de glorias militares de que le dejaron 
tanta sed las popeyas napoleónicas. D(. 
ahí vinieron sus expediciones al Ton-
kin, su protectorado ó dominio en Tú-
nez, sus avances hacia el Sur y el Oes-
te de las fronteras argelinas y su oeu-
pación de Uxda dentro ya de Marrue-
cos, y de Casablanca en el Mediterrá-
neo. De ahí también su política de pe-
netración pacífica v la zona de influ n-
cia que habría extendido á todo el Im-
perio á no mediar la reclamación de 
España respecto á la costa septentrio-
nal, y que se logró imponer gracias á 
el apoyo que entonces nos prestó In-
glaterra. 
Oueda pues para Francia detormi-
nado para su infhtenciá (la palabra es 
muy elástica) todo el territorio marro-
duí, menos las regiones que se extien-
den desde el Cabo de Agua hasta ('cu-
ta, que se declararon bajo la influrn-
cia *le España, sin o'ue ésta alcanzara 
más que hasta una línea hacia el Sur., 
á unos kilómetros al Norte de Tazza. 
Queda también fuera de la influencia 
francesa. Tánger, declarada para siem-
pre como posesión internacional, es de-
cir, de todos en cuanto á la iftfkiieneia, 
y I carache que se nos adjudicó no como 
propiedad, sino como una pupila á 
quien hay que civilizar y mantener en 
buen orden. Así las cosa«, después del 
territorio que hemos ganado entre el 
M'U-luya y el Kert. Francia ha creído 
que debía aprovechar los desórdenes y 
guerras kabileñas del centro del Impe-
rio para intervenir y afirmar allí sus 
posiciones. No es cuestión de discutir, 
los varios pretextos qne busca para ex-
plicar cómo lo hace todo dentro de la 
adaptación más correcta al Acta de Al-
geciras. A nadie se le oculta que va 
allá á dar pruebas de su fuerza y á 
sentar de una. manera fija y sólida sa 
poderío; primero, ocupando algún te-
rritorio; segundo, prestando su concur-
so eficaz al Sultán, y en definitiva á 
establecer aJlí un protectorado. 
iOisé derecho tiene Francia para es-
to? Log mismos que Rusia. Prusia y 
Austria, cuando se repartieron á Polo-
nia-, los másmos que Inglaterra, cuando 
se apoderó de la India y estableció el 
protectorado en Egipto; los mismos 
que Francia pudo invocar para hacer-
se dueña de la Argelia y posteriormen-
te de Túnez. Siempre se emplean para 
justificar expoliaciones de esta clase, 
especiosos y bellos argumentos fu mia-
dos en el progreso de la civilzación, 
ventajas de la humanidad y aún bene-
cuales sin que les consulten su volun-
tad pasan de un gobierno propio á uu 
imperio ajeno. El tiempo á la larca 
suele justificar los h.vhos consumados 
si en realidad, como ha ocurrido en la 
Argelia, en la India y en Egipto, ha 
mejorado la condición de los indígenas 
y han ganado los principios y prá ti-
cas humanitarios. Por lo tanto creo 
una labor estéril el disentir las sutile-
zas alambicadas con que quieren ex-
plicar los periódico^ franceses la inter-
vención á que están resueltcs. Lo que 
sí merece algún examen es el averiguar 
el esfuerzo qi:e necesitan hacer nues-
tros vecinos para esta empresa, los pe-
ligros que ofrece y si á la postre e>tá 
en relación lo que consigan con los sa-
crificios que han de imponerse. 
Hipó tes i s . 
Los contingentas armados me hasta 
ahora están dispuestos para funcionar, 
no pasan de doce á diez y seis mil hom-
bres, contando el núcleo de Casablanca 
y el de las orillas del Muluva. Si tie-
nen la suerte de ser apoyados por ká-
bilas enemigas de Muley-Hafid. es po-
sible que logren, amenazando y llegan-
do á Fez. asegurarlo en el Trono y aca-
bar con el período álgido de la insu-
rrección. Pero entonces, cumplido ese 
empeño, habrán de retirarse, y si por 
gratitud ha de quedar el Sultán sujeto 
á las inspiraciones de Francia, por otra 
parte el pobre Muley-ITafid saldrá aoo-
rrecido y menospreciado de toaos los 
inusulmanes fervientes y sinceros si 
debe su poder al extranjero y al cris-
tiano. ¿Por qué fué destronado Abel-
el-Aziz, sino por sus aficiones á la cul-
tura europea y sus tratos amistosos 
con Francia? De suerte que en el me-
jor de los casos, es deidr, el de que. con 
escasas fuerzas, venzan la situación 
actual lo» franceses, no sería esto más 
que el prólogo de nuevas y más san-
grientas guerras. Pero en la oirá hipó-
tesis, si el fanatismo religioso de los 
marroquíes combate así en el camino 
de Fx la á íraz. como en las márgenes 
del Sebú á las mehallas comandad as: 
por instructores de Francia y les impi-
den el paso al interior ¿ no se vería 
entóneos obligado el Gobieriio de la Re-
pública á mandar allá un ejército con-
siderable viendo empeñada la honra de 
su bandera y muertos en las batallas 
algunos de sus hijos? Por mu}̂  optimis-
tas que sean los cálculos, hay que tener 
en cuenta que en ese país dond^ no hay 
caminos ni grandes poblaciones ni casi 
medios de alimentación para grandes 
masas, no se necesita menos le sesenta 
i i ochenta mil hombres si se ha de do-
minar algo en el interior, y .«•aponga-
mos que se marcha con tal ejército de 
victoria en victoria, y que se mantiene 
sin interrupción desde las bases de ope-
raciones al Este y al Geste con Fez, 
Mequinez y Marraskesh, después de ta-
les triunfos ¿qué habrá conseguido 
Francia? Las Potencias reclamarían 
el cumplimiento del eompramiso de 
nantener la integridad del Imperio, 
í:ea Sultán Maley-Iíafid, sea Ab-el-
Aziz, ó cualquiera otro que los marro-
quíes designen. 
Porque hay que tener en cuenta lo 
que significa l i actitud de Alemania, 
factor decisivo "n la ponderación le 
las naciones. Átemania deja ahora la 
acción libre á la República Francesa, 
como la dejó en el Tonkin y en Tiínez. 
Quiere que su fuerza expansiva se ocu-
pe en algo lejos del centro de Europa, 
pero nunca permitirá que sus empre-
sas ó aventuras se vigoricen y acre-
cienten en términos que pueda adqui-
rir un poderío igual al que tuvo antes 
de la gruerra de 1870. Que ahora avan-
ce en Marrueoos. que lleve allí su di-
nero, que exalte su patriotismo; todo 
eso puede importarle muy poco por-
que cuando desde el punto centra' de 
Europa se dispone de millón y medio 
de guerreros, con armamento y organi-
zación para movilizarlos en veinte días 
y lanzarlos con la práctica de la victo-
ria sobre cualquier otra nación, puede 
dejarse libre á las demias, bajo la ga-
rantía de que en el momento dado, qui-
zá cfuiando el vecino tenga, ya en sus 
manos la presa, puede darle la voz de 
alto y oponer un veto absoluto á la 
prosecución de toda campaña. 
En la última guerra de Rusia y Tur-
quía, los ejércitos del Czar unidos con 
los rumanos y sin más obstáculo que el 
de la resistencia heroica de Osman 
Pachá, en Pleuwna. pasaron los Balka-
nes y llegaron hasta San Htéfano. des-
de donde veían las cúpulas y las torres 
emprendió el año nueve, y es dar fle 4e 
impotencia para siempre, siendo ahora 
la ocasión más propicia, puesto que 
Francia se lanza á todo.. 
de Con^tantinopla, ta presa codiciada ' Pero de otra parte está la gran masa 
en sueños secularts. Desde Berlín par- I republicano-socialista obrera que se 
íió la voz mandando detenerse, y Rasia i opone á cuanto signifique derramar 
no avanzó más. Allí tuvo que firmar la i una gota de sangre y gastar una sola 
i paz que malograba los sacrificios in-
mensos del oro y de la sangre derra-
! mados. 
' Kn fecha más reciente, una lo -ura 
I poética y simpática de (JpeMa, H vó ¿os 
huestes inexpertas y flacas á im a 
peseta en aventuras y campañas que 
consideran absolutamente infecundas. 
¿• Qué vamos á civilizar en Africa, di-
c n. ruando existe extraordinaria in-
eultura en muchas regiones peninsu-
lares? ¿Se explica, añaden en sus raz'v-
la antigua Tesalia que pertenece afilamientos, que hagamos carreteras y 
Sultán de Turquía. Los turcos d vi - caminos en aquella tierra inculta cuan-
dieron en una sola jornada y muy fá- I do faltan tantas en Andalucía y en el 
cilmente. la derrota de aquellos ni tos centro de España? ¿Vamos á constralr 
decaídos de Milciades y de Temísto- I poertos cuando en muchos sitios le 
cíes. Turquía, que había sido injntstar aquí contamos sólo con malos embarcR/-
mente agredida, quiso avanzar sobre deros? D spués de todo, concluyen, di-
Atenas y sin esfuerzo y sin Termópi- riendo, ¿qué vamos á sacar de alíí? 
las hubiera llega lo allí en pocos días. | Para nuestras industrias necesitamos 
Otra vez sonó en Berlín el toque de al- capitales extranjeros, por lo tanto en 
to, y el ejército del Sultán hubo de re- aqu ]los dominios, si los adquirimos, 
tirarse sin vindicar la ofensa 3r el agrá- | serviremos sólo de gendarmes <5 do 
vio recibidos. guardia eivil para que los ricos de otros 
Y por último, casi aj'er, cuando la i países bagan sus negocios. Como se ve 
política del Ministro de Negocios Ex- el interés d-e clase prescinde por com-
tranjeros de la República, Mr. Delcas- pleto la idea de patria en el sentido his-
sé. empezó á molestar un poco á Ah1- tórieo que siempre tuvo, 
inania, bastaron una visita y unas c ;an- El Gobierno sje encuentra así en una 
tas palabras del Kaiser en un puerro r situación dificilísima, porque repre-
de Marruecos, para que se detuviera to- j .sentando á España en cuanto á la Ira-
da la política de penetración pacífica j dieión. la historia y todo nuestro por-
que impulsaba Mr. Etienne con todo su I venir en las relaciones internacionales, 
grupo colonista. Después, todo lo que se i necesita dar fe de vida y mostrar que 
ha hecho %ha sido con la aquiescencia no hemos decaído en la pujanza y irlo-
de Alemania, que se reserva siempre [ riosos ideales de nuestros antepasad» -; 
la última oalr.bra para impedir el en- mas al mismo tiempo recela de la re-
grandecimiento de cualquiera otra po-. 
tencia en grado que pueda haeerla som-
bra. Esta es la verdad, pura y ijeta, 
sisteneia pasiva hoy, y tal vez mañana 
-tiva. de los partidos populares. 
Pablo Iglesias havconminado con la 
sobre la cuestión de Marruecos. Vengo huelga general para el caso que acomc-
ahora á la parte que puede caber á 
España en esas complicaciones. 
E s p a ñ a y Marruecos. 
tiéramos una verdadera guerra, y eso 
hoy no es una amenaza vana, porque 
según mis informes, dispono de una or-
ganización socialista en los obreros fe-
Para nosotros, el aspecto internaeio- | rroviarios. por manera que si se llegara 
nal está, bien claro y definido. Por el ¡ á la ruptura es posible que en una fe-
Acta de Algeciras y los Tratados, nos ' cha dada se interrumpieran en toda la 
corresponde el derecho á ejercer la in- península las comunicaciones. He ah! 
fluencia civilizadora en toda la cosca ¡ por qué Canalejas duda y vacila. No 
Xorte y en la parte oriental de la re- I puede volver la espalda, á la gravo 
gión de Laraehe. Eso nadie nos lo dis- cuestión de Marruecos y dejar en abso-
puta. Si, habrá sus más y sus menos luto á los franceses, hacer lo que quie-
sobre la medida é intensidad con que j ran, ni envía desde luego un cuerpo de 
esa influencia haya de ejercerse; lo • ejército á. los campos que siendo rraes-
cual depende de la actitud de las feá- , tros pueden servir de base de operaeio-
bilas fronterizas y aledañas. Bien claro | nes. Hasta ahora tiene todos los prepa^ 
es que si nos ocurre en cualquiera de I rativos heeho.s para el caso que fuera 
las posiciones que tenemos el ser agr.'- inexcusable alguna intervención por 
didoe como lo fuimos en Melilla, pode- i nuestra parte, y es posible que sin pa-
mos llevar contingentes armados según j sar el mar nm solo soldado del interior, 
las necesidades lo exijan, y sin que na- j dispongamos de medios para mente-
die en Europa nos haga la menor objo- ner con decoro la representaeión de 
ción. Además, el tener allí puesto el i nuestra bandera en la tierra africana, 
pie España y el consolidar nuestra si- j En Ceuta tenemos cerca de doce mil 
tuación en los puntos de la costa pe hombres; en Melilla unos veinte mil. y 
sean nuestros, sirve de garantía para [si fuera preciso nu va exp^di^ión irían 
Europa contra cualquier abuso ó ex- ; los de la división reforzada que 
t ra limitación grave á que se entregara ¡ está en Málaora y Granada y en el Cam-
Francia 6 cualquiera otra nación de po de Gibraltar. Nada del centro ni del 
nms poderío que nosotros. Norte. De suerte que sin hondos con-
Así es que por ese lado no se ve pe- fIb-tos ni perturbaciones interiores, con 
ligro alguno. Lo grave para nosotros en secruiremos haeer un papel honroso en 
este problema, consiste en las compli- i ̂ s circunstancias difíciles porque hoy 
caciones de nuestra polítiea interior. 
Hay una parte de la opinión pública y 
en ella entran los entusiastas de nu, s-
tra antigua epopeya, que no son mo 
chos, y los elementos militares que son 
todos, lo cual sostiene con vivo empe-
ño la conveniencia y la necesidad de 
ejercer en Marruecos una acción simul-
tánea y paralela con la que haga Fran-
cia. Entienden que sería la anulaeión 
nuestra ante el mundo, el presenciar 
indiferentes cómo nuestros vecinos 
transpirenaicos se hacen los dueños de 
Marruecos, dejándonos sólo una pe-
queña zona en la costa, y esa., reducida 
atraviesa el imperio del Sultán, y ma-
ñana se extenderán á los Gabinetes eu-
ropeos. Confiemos, pues. 
U n a huelga. 
Es muy interesante la huelga actual 
de los alhañiles de Madrid. Ya nada 
de esta materia paede sorprendemos, 
porque apenas hay semana donde en 
algún punto de la península no esta-
lle uno de estos conflietos entre el capi-
tal y el trabajo: intervienen las autori-
da les con cierto carácter paternal in-
clinada haeia los obreros, y al cabo, 
cuando las exigencias no son muchas, 
á los antiguos presidios, de la cual al t ^ 0 Se arregla pronto en paz y en gra 
cia de Dios. A veces sueode lo contra-
rio, y es que las exigencias son muv 
fuertes, los trabajadores cuentan con 
escasos elementos de resistencia y en-
rodar de los tiempos, seríamos expulsa-
dos ó tendríamos que venirnos por re-
sultar inútiles para todos. No hay el 
liristmo bélico de otras veces, pero sí la 
convicción profunda de que no pode-
mos acordar el abandono de una ti rra 
cuyo dominio la Historia y la Geo-
grafía nos imponen hasta como de-
fensa indispensable. Más tarde ó más 
temprano España, dice esa opinión, 
tendrá que ocupar materialmente todas 
esas costas del Norte, empezando por 
las de Alhucemas, á menos que no op-
táramos por abandonar los dos Peño-
nes dominados hoy por las fuegos d'd 
Continente. Mantenernos hoy en la La ve rd^ 
inaecion es volvernos atrás de lo que se véndese en todas las buenas farmacias. 
AVISOS A NUESTROS LECTORES 
Sabemos que la XEUROSINE PRUNIER 
este reconstituyente por excelencia del 
sistema nervioso, es el objeto de numero-
sas imitaciones y falsificaciones. No será 
esta la prueba del valor notable de esté 
maravilloso medicamento. 
Nunca insistiremos demasiado para qu« 
nuestros lectores exijan la verdadera NEU-
ROSINE PRT'NIER; evitarán de este mo-
do muchos disgustos y estarán seguros da 
la eficacia del producto que se les vende. 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S DE WESA L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m « A G U A C A T E 
ir>6í My-l 
I ^ O X - X - ES T X » r 170 
E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
JAVIER DE MONTEPIN 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rlal de Sopona, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía." Obispo 123.) 
(Continúa.) 
—No es esto todo—prosiguió; —si 
Juan Jueves. ¿Tescubierto por la poh-
Cía, no habla, nada importa, porque es 
posible quo se encuentre en su poder, 
ó sea en su casa. la cartera que me ha 
sido robada, cartera que encierra pa-
póles que comprometen al señor duque 
de La Tour Vandieu, y cuya autentici-
dad es indiscutible. Eso conducirá evi-
dentemente á la instrucción. Sin con-
1ar_añadió la ex-cortesana,—con quo 
Juan Jueves «puede ponerse de acuer-
do con Renato Moulin y hacer con él 
causa común. 
—-jAh!—exclamó Thefer sonriendo 
desdeñosamente.— ¡Eso me paree? 
in admisible! 
—Xada es intdmisible— respondió 
í 'lauHia.—puesto que á la casualidad 
se dpbe que un borrador de carta es-
crito uor mí en Tní*1-4'—0 Hedi-
do á poder de ese Renato Moulin. . . 
¿Esto era probable ó únicara-ente posi-
ble? Seguramente que no. . .Estamos 
envueltos en una red sue puede per-
dernos á los tres. Vuestra presencia 
en la prefectura es nuestra garantía, 
porque os permite saberlo todo y ad-
vertirnos de todo. . . .Xo la abando-
néis, por lo tanto, en gracia á nuestra 
salvación, hasta el día en que hayáis 
conjurado el peligro haciendo desapa-
recer á Juan Jueves como habéis he-
cho desaparecer á Berta Leroyer.¿Qué 
resolvéis? 
Thefer no respondió. 
Los argumentos de Claudia le ha-
bían convencido. 
—Continuaré en la prefectura has-
ta nueva orden—dijo. 
—Y no tendréis que arrepentiros, 
desde el punto de vista pecuniario. . . 
—dijo el señor de La Tour Vandieu. 
—Se trata de tomar medidas —aña-
dió Claudia. 
—Y en seguida—dijo el policía;— 
porque al venir aquí, la señora ha co-
metido una imprudencia. 
-^¡Cuál?. .—interrogóla ex-enrí^ 
sana. 
—Vais á saberlo. Juan Jueves os ha 
reconocido, pero ignora tal vez que 
vuestro cómplice de antaño es el señnr 
duque de La Tour Vandieu. oculto ba-
jo el nombre de Federico Borard. Si 
se ha propuesto acecharos y seguiros, 
pronto sabrá á qué atenerse y habréis 
entregado al señor Duque á la codicia 
y al aborrecimiento de ese bandido. 
—Es verdad— murmuró Jorge pa-
lideciendo. 
V I I I 
—Es necesario, pues—continuó The-
fer,—abandonar hoy mismo esta ca-
sa, con objeto de desorientar : i 
Juan Jueves ó á Renato Moulin. 
—(¿Dónde ir? 
— A l barrio opuesto á éste, á Batie 
nolles. Pretextad un viaje imprevisto 
y dadle al portero dos ó tres huses, en-
cargándole que cuide de vuestra habi-
Taedón. Elegid morada, señor Duque; 
poco importa cuál, puesto que ha de 
ser provisional. Amuebladle con sigib 
esta noche y observad si os siguen. En 
cuanto á vos, señora, si me lo permitís, 
os aconsejaré que estéis sobre aviso. 
Voy á recorrer todos los sitios sospe-
chosos de París hasta dar con ese hom-
bre. El señor Duque tendrá la amabi-
lidad de avisarme dónde se traslada, 
así que se haya instalado en su nueva 
habitación. 
Thefer se despidió; pero antes do 
llegar á la puerta, detúvose y dijo: 
—íUna palabra! Evitad vuestros PU-
cuentros: yo seré vuestro intermedia-
rio 
—Convenido—respondió el senador. 
El inspector de seguridad saludó y 
abandonó la estancia. 
Al bajar la escalera decía: 
—Este es un nuevo trabajo que haré 
pagar caro. Indudablemente creo que 
llegaré á ser rico. 
—Ese hombre tieue miedo —dijo 
Claudia al Duque, después que Thefer 
hubo salido.—Nos servirá hasta el fin. 
—'¿ Estáis convencida de que no men 
tía?—interrogó Jorge. 
—Sí: ante el peligro común somos 
aliados como en otro tiempo. 
—Podéis creer que no nos desunirá 
el porvenir. 
—Así lo creo. Os dejo. 
—| Ya !—dijo galantemente el señor 
de La Tour Vandieu. 
—Los preparativos de vuestra nue-
va instalación os reclaman. . . 
—Habéis sido robada— prosiguió el 
senador.—¿lue^o necesitaréis dinero? 
—Gracias por -vuestra solicitud. 
Jorge firmó un nuevo abonaré, y los 
antiguos amantes despidiéronse estre-
chándose las manos cordiahnente. 
Inútil nos parece decir que esta cor-
dialidad era más aparente que real. 
Una hora después Jorge dirigíase S 
Batigaolles. y alquilaba en la calle de 
San Esteban un pequeño pabellón, sin 
portero, situado en medio de un jardín 
circundado de tapias. 
Inmediatamente un tapicero del ba-
rrio amuebló con sencillez el pabellón 
donde el supuesto Federico Berard 
instalóse aquella misma noche, des-
pués de haiper dicho al portero de la 
calle de San Marcelo que marchaba 
para hacer un largo viaje. 
Al separarse del doctor Esteban 
Ixxriot, Renato penetró en la calle de 
Berlín. 
Llegó hasta la esquina do la calle 
de didhy, sitio en que había dado ci-
ta la víspera á Juan Juevos. 
El ladrón jubilado brillaba por su 
ausencia. 
—Ese miserable tiene dinero—se 
dijo el mecánico.—huye de mí y olvi-
da su venganza. Cuando haya derro-
cfcado todo me buscará, pero entonces 
¿no será tarde? Es una fatalidad. 
Preocupado é intranquilo dirigióse 
hacia el hotel. 
Allí supo que la señora Dick Thom 
había salido. 
Subió á su habitación y arregló la 
maleta. 
A poco le advirtieron que acababa 
de entrar la "señora ," y que le 11a-
' maba. 
Renato bajó diciendo: 
—Voy á dejar el servicio de psia 
'mujer bajo cualquier pretexto, y la 
| seguiré de lejos, sin dejar por eso de 
i buscar á Berta y á Juan Jueves. 
Claudia le aguardaba en el gabine-
te donde se hallaba el mueble fractu-
rado. 
—¡Habéis salido esta mañana. Lau-
rent?—le interrogó. 
—Sí, señora; tenía que pagar algu-
nas cuentas de proveedores de fuera. 
—¿Y los otros? 
—Han venido y hau sido pagados. 
Aquí tenéis las facturas. 
—Ponedlas sobre ese mueble y to-
mad. Es un mes de vuestro salario. 
—¡Un mes de salario!—exclamó 
Renato sorprendido. 
—Sí. Estoy muy satisfecha de vues-
tro servicio; pero, sin embargo, ten-
! go que renunciar á él. Una noticia 
inesperada me obliga á abandonar 
París. Salgo mañana con mi hija pa-
:ra Xueva York, donde me llaman 
i asuntos de familia. Permaneceré en 
| América un año por ¡o menos, y yo 
no puedo llevar en mi compaíña ni 
aejar aquí un personal que me soría 
enteramente inútil. Despidi) á todos. 
El anuncio de este viaje trastornó 
á Renato. 
Lo atribuía al espanto que inspira-
ba Juan Jueves á la señora Dk-k 
Thorn y comprendía la imposibilidad 
absoluta de evitar el viaje. 
{Continuará.) 
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teHOQfi H hilo so (init-bra por lo m.'is 
<lt lo:ado. IJQS Juiniildcs pagaá el pato. 
Pero por regia ^eaerál na erir i io 
^ iuiialivo ¿lele prevalecer en estas 
conti.'iidas y cuan lo las replamacioí:;^ 
son Jüsiav. CH.SÍ siempre Í-OU atendidas, 
ti no en todo. 011 una srran parto. Kl 
< ;ÍSÍ> que ahora omirrp <'n Madi'id (|S 
•disiinio. reviste un cwráeter exoépeto-
nai por iiic o; partido socialista ha eic 
piclo el campo vio batalla esta huelga 
para acreditar su poder y maivar un 
naero paso en sus victorias: por ma-
nora (pie así eomo hay on la if^esu Id 
misH nv.nda y ol rito íliario. hay 
también fiestas solemnes con culto sun-
luaso con írrandf1 or-rpi-esta, ooros biou 
concertados y errandiosidades brillan-
tes, nuestro partido socialista se . r > 
en el caso de hanei* periikii.-arnor.tc á 
tsÁs d • lo diario, grtBdeá «iarde.s de sus 
bríos y -do sus bretes, celebrando ae-
tos de extraordinaria transcendericia 
con todo el aparato que requieren un 
aran eaemariiO y un gremi;) ú oficio 
bien organiza-dos para la lucha. 
Les salió'muy bien la úliinia huelga 
do Bilbao; allí 1c* patronos ereyeron 
contar con fuerza omní'noda y resistir 
al principio pensando nv 1?;- I-c'oi.'̂ s 
do los " r.inaw-dorcs minas iban á pa-
recer de hambiy» á, lars dos semanas de 
abandonar las olu'as. Pero pas<') todo lo 
eontrario: on eso prin>?r período los ni-
ños do todas la© familias obreras fuo-
ron recogidos en muliitud de casas ca-
ritativas, v los obreros-á su vez no sólo 
dispusieron do los fondos de reserva 
ciue habían reunido, sino que re-ibieron 
sii¡ cesar auxilios cuantiosos de tolas 
las federaciones españolas y extranjí--
ras. El Gobierno de Canalejas llevo 
tropa para evitar desórdenes y violcn-
ciais, pero se neg/) á que se hiciera uso 
de las armas en contra del pueblo, y 
más bien se inclinó á favor de los Tuiol-
guistas. í>os propietarios de minas y 
los patronos se vieron en una difícil 
sitúa-ión. faltó en ellos la unidad y 
terminó el eonflicto por el triunfo de 
los huelguistas sancionado más tarde 
por Tina ley votada en Cortes que esta-
bleció las horas de trabajo que los 
obreros habían pedido. lias consecuen-
cias d^ esta victoria fueron enormes en 
favor dd proletariado y sobre todo on 
aquellas agnipaciones qre acaudilla 
Pablo Iglesias. Este, que en cierta oca-
sión informó ante ana Comisión del 
Congreso cuatro años ha, y diciendo 
que llevaba la representación de 24.000 
obreras de quienes era mandatario, 
ahora puede hablar en nonibre d.¿ fiO 
mil. porque no á menor número subo 
los que ae han organizado bajo su ins-
piración después de la huelga de Bil-
bao. 
El origen de la huelgr . 
A lo que parece, en la que ahora .su-
frimos en Madrid no ha tomado Pablo 
Iglesias la iniciativa, y se advierten 
caracteres dignos de ser tomados en 
cuenta para el estudio y juicio de c-das 
hondas cuestiones qive en realidad afec-
tan más al país que todo lo demás con-
comiente á las emulaciones y disputas 
de los partidos políticos. La huelga do 
ahora no consiste en una lucha entre el 
capital y el trabajo: ha surgido por la 
enemiga que so tenían dos sociedades 
obrera^ del arte 6 oficio de edificar. 
Existe la sociedad titulada " E l Trabn-
j o " y en ella estaban confederados la 
mayoría de albañiles desdo el que 
llama maestro y oficial, hasta los más 
modestos peones y aprendices. La par-, 
te más humilde, es decir, aquella que 
cobraba jornales más pequeños y sin 
duda los menos di^tros. vieron que po-
dían ser explotados por los otros, y en 
realidad parece que sufrían imposicio-
nes molestas, puesto rpie tenían que 
atenerse á lo que los oficiales les man-
daban, aunque en estas órdenes estu-
viera á veces el reducir el número d13 
los que obtenían esas ocupaciones me-
nos recompensadas. Llegó un día en craa 
los peones rompieron con la otra so-
ciedad, segregáronse de ella y constitu-
yeron una independiente. Los quince 
céntimos s'-nuinales que daban autos j y esta suma puede elevarse hasta un 
para La caja do resistencia del aníig:io I millón que tienen la.s distinta.-, tedera. 
gremio, los tributaron á la nueva uti- ¡ <-ioucs y sociedades de la Casa del Pue-
dad que habían constituido, y la.s su-
mas agfoznendáa subieron á una canli 
da I respeta ojc. 
hlo. Adcm'is cvtáu recibiendo soeomis 
de los socialistas de la península, y sólo 
los ferroviarios les han enviado ya diez 
La sociedad primitiva que represen- mil pesetas. Si como es de esperar Pa-
íaba lo que pu liéramos llamar la orlo- ; blo Ighvmu apoya oslo movimento 
doxia sociahsra y quo tenía Su asiento 
.•u la Casa del Pueblo, hizo grandes es-
fuerzos para iog'-ar ÍH fud'.r ion ¡a 
nueva ó .S'\i 
hii. liruisia. readrán auxilios del éx-
tranjero y se procurará extender la 
huielga á otros artes ú oficios, y acaso 
lisiden. >. : e s t a j en último término á la huelga general 
y funcionó do por sí. Preval-cci >n lo con que so ha amenazado tantas Vdóes, 
tales antaironismos acñ üó al terren i 
de las represalias la primera, la de los 
i ticiales y maestros, y exigió on bs 
obras de construcción donde ellos tra-
bajan que fueran excluidos los peones 
de la otra sociedad y que sólo pudieran 
obtener ocupación los que estuvieran 
asociados á la suva. 
y que ahora adquiriría mayor relieve 
"•on la fiesta universal del Trabajo de 
1.° de .Mayo. Supongo que las dos socie-
dades en discordia acabarán por arre-
glarse pronto. 
El Gobierno ha trata lo de conci-
liar á unos y á otros, pero todos sus 
buenos propósitos han fracasado, y ŝ 
Como tal exigencia habría parecido ; imposible que la acción oficial invada 
un acto de exclusivismo tiránico en la libertad individual ó colectiva ^e 
contra de trabajadores más humildes , esas entidades hov en lucha, y en estos 
y m is pobres, introdujeron esta exi- . primeros días irreconciliables. Como 
gencia en una serie de demandas sobra secuela do tal estado de cosas, tenemos 
disminución de horas de trabajo, au- ! varios millares de trabajadores en la 
mentó de jornales y'cierta autonomía-inacción, y por lo tanto sin ganar el 
en la dirección y distribución de las j sustento de sus familias: las construc-
distintas seecionfts de la construcción j clones de todas las obras de Madrid es-
1 de edificios. Entre otras cosas que pi- , tán paralizadas, con lo cual los alqui-
j den. se halla la de que sean los oficia- lores, ya harto crecidos, snbirán de pre-
les de la sociadsd opie trabajan en una j ció y al sinnúmero de brazos desocupa-
j obra quienes determinen lo que ha M dos y á los que el Gobierno y el Muni-
| hacer cada cuadrilla, y cuál sea la cua-
drilla qne haya de emplearse en las res-
pectivas partes de la cas^ por levan-
tar. 
Los patronos que en el caso actual 
| son los contratistas ó destaiist!-. fie-
| ron que U ocasión era propicia para re-
sistir ese avance gradual, tenaz v ab-
eipio y la provincia tuvo que facilitar 
jornales sin saber casi á qué dedicar-
los, se unirán los seis, ocho ó diez mil 
que por mandato de la Casa del Pue-
blo han creado la huelga iniciada estos 
día-. 
Hasta ahora todo reviste un carácter 
pacífico; celebran reuniones, pronun-
sorbf'nte de los obreros socialistas que cian discursos, se aplaude á todos los 
cada día les merman atribuciones y 
consiguen lo que quieren con la ame-
naza de la huelga. Ya muchos se había?! 
prevenido en los contratos poniendo la 
| condición de que no estaban obligadas 
| k entregar las obras concluidas en el 
; plazo fijado en las escrituras si surgía 
juna huelga, y de esta manera se quita-
j ban el dogal al cuello, pues se veían 
j libres de pagar indemnización por in-
1 cumplimiento del contrato. Hay muy 
j pocos en Madrid que no hayan íomaóo 
i á tiempo sus precauciones, así es que 
| pueden obrar con libertad entera. Ad-
j virtieron que en el conflicto producido 
por la sociedad '"FA Trabajo'' había 
para los huelguistas el aspecto antipá-
tico y odioso de que se alzaban no ya 
contra el capital ni se buscaba mayor 
beneficio para el trabajador, sino que 
j el móvil principal era el combatir á 
i otra sociedad obrera apretándola y 
! anudándola hasta el punto de reducir-
la á. entregarse á los organizadores de 
la primitiva. 
U n a lección. 
Bien examinado el asunto se vé lo 
i que á larga ocurriría el día en que el 
socialismo imperara, y es que las ciases 
| directoras do ellos, formarían una es-
i pecio de aristocracia en las respectivas 
j artes ú oficios, entendiéndose por aris-
j tócraías los más iuteligeníes, los más 
• fuertes ó los más hábiles, y estos ejer-
| cerían una dirección despótica sobre la 
| masa de los menos listos, do los más 
j torpes é infelices. Es -decir, ni más ni 
i menos de cuanto en el transcurso de 
los siglos ha venido determinando el 
! desarrollo de la historia humana. Abo-
U P I E B S * 
Nuestro sincero aplauso al Secre-
tario de Gobernación, General Ma-
chado, al Gobernador de las Villas, 
señor Villalón y á la Guardia Rural. 
Un fuerte apretón de manos á. nues-
tros colegas de Sagua y de la Habana. 
Los rugidos de la fiera se han aca-
llado. Los presagios y amagos de 
sangre y destrucción se han desvane-
cido. 
Los trenes al partir de la estación 
sagüera vuelven á entonar al estruen-
do de su trepidación el himno del tra-
bajo, do la vida y del progreso, inte-
rrumpido por extraña ceguedad y 
ofuscado oposionaraiento. 
Al primer choque violento y repen-
ra bien, la huelga presente puede re- i tino, de cuya chispa brotó una muer-
te, no siguieron otros y otros, poi-
que las iras se embotaron ante la voz 
serena y persuasiva de la prensa, ante 
la vigorosa y prudente energía de la 
Guardia Rural y ante la muy: oportu-
na presencia del 'Gobernador de las 
Villas, señor Villalón y del general 
Machado. 
No incumbe á nosotros discutir so-
bre las bases del arreglo entre la Cu-
ban Central" y los huelguistas. 
Volvamos los ojos hacia el graví-
simo peligro que sobre Sagua y sobro 
oradores y más aún á los que gritan 
más fuerte y fulminan mayores ame-
nazas, y eomo hay dinero en la caja de 
resistencia, no padecen grandes pri-* 
vaciones. Pero en cuanto el dinero es-
casee y se vea epue se acaban los fondas 
¿es creíble que sigan en paz esos mi-
llares de hombres fuertes y vigorosos, 
en la plenitud de la vida, cuando el 
hambre y la miseria se sienten en el 
dintd de .MI puerta 6 invadan i.r.pla-
cables el horrar? 
Caveant Cónsules . . . 
H. 
la Isla se ha agitado siniestramente y 
saquemos de él provechosa lección. 
Los huelguistas duélanse de su irre-
flexión y de la ingerencia de elemen-
tos extraños que suscitaron muy re-
probables violencias y atropellos. 
La prensa, las autoridades y i a 
Guardia Rural alogréusc de un triun-
fo que no se ha ensordecido con dis-
paros ni manchado con sangre. 
• * 
Va de huelgas. Ayer fué el día se-
ñalado para la de las industrias roda-
das de Cien fuegos. 
¡Qué desastre do calles, qué escán-
dalo de baches, de fango y hondona-
das las de aquella muy laboriasa y be-
nemérita población! 
Es de ver allí hundirse y atascarse 
los carretoues en plena. vía del par-
que y de las calles mas transitadas y 
comei'ciales de la población. 
Es de ver cter rebotes y vuelcos 
mortales á los coches como si se 
arrastrasen por montes y vertientes ó 
por mares endiabladamente revuel-
tos. 
Y esto un mes y otro mes. un año y 
otro año á pesar de los continuados y 
ya fatigados clamores de la prensa 
local. 
Es á fe digna de admiración la pa-
ciencia y mansedumbre de los coohe-
ros y carretoneros que han sufrido 
hasta ahora en silencio su largo y ru-
do calvario. 
i Cómo no habían de alzar al fin sus 
quejas y su protesta? 
Dice "La Correspondencia" de 
Cienfuegos: 
Como hemos publicado ya, desde 
hace días, se viene tratando de hacer 
algo por los conductores d i vehículos 
en nuestras calles, á fin de que la ad-
ministración municipal proceda, como 
es su deber, á poner la vía pública en 
condiciones transitables. 
Al fin, anoche, convocados por los 
señores Enrique Pérez, Valentín Díaz, 
Rogelio Yanes, José Torregroso y 
Juan Rivero". se reunieron en el local 
del Gremio de Braceros. Santa Clara 
KM. unos ciento setenta individuos 
pertenecientes á los distintos giros de 
la industria rodada, esto es, carreto-
nes, coches, automóviles, carros de le-
che, de agua, de mudanza, etc. 
Ocurre, sin embargo, lo de siempre. 
El rico Ayuntamiento de la muy rica 
población do Cionfucgos no ha con-
tado ni cuenta en sus arcas con dine-
ro sufeiente para arreglar los baches 
y hondonadas de las vías públicas. 
A pesar de ello, confiamos firme-
mente en que la equidad y discre-
ción del señor Chalons, y la probada 
prudencia de los cocheros y carreto-
neros de Cienfuegos han de allanar y 
apresurar la solución del eonflicto. 
Y no ha de haber en lo sucesivo ca-
rretones que se hundan en pleno par-
que de Cienfuegos ni calles converti-
das en ciénagas y despeñaderos. 
vestir caracteres de suma grawdad. 
porque los contratistas ó empresarios, 
se han puesto de acuerdo para suspen-
der todas láa edificaciones en Madrid, 
mientras los oficíalos no aciídan al tra-
bajo en las condiciones que hasta re-
tallar el conflicto tenían. La resolu-
ción de ellos parece inquebrantable, y 
como disponen de capital pueden espe-
rar indefinidamente, máxime cuando 
sólo excepto dos ó tres se ven precisa-
dos á entregar las edificaciones termi-
i nadas con la. sanción de indemnizar." 
Mas por su parte los obreros decla-
rados en huelga cuentan con más de 
cuatrocientas mil pesetas para resistir. 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $10,00 p a r a cada h o m b r e 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital. Impotencia, Reumatismo, 
Enfennedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Riñones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
r recibir beneficio alguno, este libro «¡ur es gratuito para los hombros equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
| reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
a y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB* 
$ SOLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
¿i mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
o x n R O T s r : £ » . A j a j f l L X X I D B I E L O o i o - j a j i 1 ! » 
DR. JOS. TJSTER & CO., Sp. 7G2 Northwestern Blg... Chicago, 111., E. U. de A. 
Muy Srs. míos :—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre • 
Dirección Posta! Estado. 
i s T i r e s 
E L A B O R A C I O N EN GENERAL 
ImTDortador de m a -
deras, "barras, cemen-
to, y f ab r i c an t e de 
l a s losas h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
VISAS OE HIERRO, DE TODOS TAMAÑOS, A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
Puesto á discusión el procedimiento 
que debía seguirse por los interesa-
dos para defenderse hubo en segui-
da el unánime acuerdo de dirigirse íil 
señor Alcalde Municipal por medio 
de una comisión, en demanda de que 
se arreglen perentoriamente los ba-
ches y tembladeras que convierten 
ahora nuestras calles en caminos ca-
rreteros. 
Aplaudimos calurosamente la con-
ducta sensata y enérgica de estos no-
bles hijos del trabajo, y creemos que 
nuestras autoridades nn tendrán sino 
que cumplir con su deber, tan largo 
tiempo olvidado. 
¡Qué diferencia entre esta protes-
ta y la de los huelguistas de Sagua! 
Aquí nad'n de amenaza."?, nada de 
violencias. Aquí nada de intromisio-
nes extrañao. 
Aquí la razón y el derecho van en 
•busca de la ley y de la justicia. 
Y el mismo Alcalde Municipal, in-
clínase al lado de los quejosos y con-
fiesa, siquiera sea muy tardíamente, 
que el estado de Jas calles es pési-
mo en demasía." 
iNo hay nada extraño en que el Mu-
nicipio de Cienfuegos, no tenga en ca-
ja con qué evitar el estado de sus ca-
lles, ''pésimo en demasía/' 
Lo mismo les ocurre, al cabo, á 
otros Ayuntamientos. Cuéntase en-
tre ellos el de la Habana. ¡Medrados 
estarían los parques, las calles, los 
paseos, la higiene y la urbanización 
de la capital de la Isla si estuvieren 
á merced del Ayuntamiento! 
Mas otras muchas y muy fecundas 
haz-añas desconocidas para el vulgq 
profano deben de realizar los ediles 
habaneros. 
Y como premio á ellas exigen, na-
tural y justamente, su retribución. 
No le parece, sin embargo, á ' 'La 
Unión Española," tan natural y tan 
I justa la pretensión de dichos conce-
jales. 
Escribe el colega: 
Así como en política el abuso de los 
"clubs" pro Flano y pro Zutano es-
tá resultando abuso escandaloso, en 
la administración, el ansia de conver-
tir todos los cargos, hasta los electi-
vos y honoríficos, en filones parece 
una fiebre devorad o ra. 
"La Discusión" trata en su edito-
rial de ayer de la kbor Que vienen 
realizando algunos ediles para que se 
reforme la bey Orgánica Municipal, 
con el propósito de que el cargo con-
cejil, hasta ahora obligatorio, honorí-
fico y gratuito, se convierta en em-
pleo bien retribuido. 
Los interesados en que se doten los 
cargos que hoy son gratuitos traba-
jan con verdadero interés para alcan-
zar éxito en su campaña; visitan á 
los representantes y senadores con el 
empeño de convencerles de que se de-
be realizar una. simple reforma del 
j artículo 35 de la Ley Orgánica Mu-
i nicipal. 
Según los "reformadores." sólo se 
trata de adaptar la Ley á una nece-
sidad práctica ; no han Querido decir 
ó unas necesidades particulares, de 
algunos particulares aprovechados. 
[.Y acaso es delito pretender adap-
tar la ley á l<as necesidades práeticaa 
ó "particulares" y ser lo más apro-
I vechado- posible ? 
A nosotros se nos hace muy difícil 
concebir un político sin esas impres-
cindibles condiciones. 
Xo podrían hoy los legislador i 
alardear de su trascendental y pro-
vechísimo triunfo en el aumento de 
los cien pesos, si no hubieran procu-
rado con tanto ahinco acomo-dar prác-
ticamente la ley á muy hondas y sen-
tidas necesidades. 
Es muy lógico que los ediles haba-
neros acudan aho^a á la pericia y 
buen sentido de los senadores y re-
T I b W C l i p o f C i i i a 
Emis ión de Bonos 
del (<HoteI Sevil la" 
Por la presente y de acuerdo con lo pre-
visto en la escritura de omisión de bonos 
del "Hotel Se-villa", se pone en conoci-
miento d« los señores honistas Que on el 
sorteo verificado en esta fecha ante el No-
tario sefior Juan A. Lliteras, ha corres-
pondido la amortización á los bonos de A 
$1,000-00 oro americano cada uno Número* 
33. 19. 5, 8, 74, 79, 93, 116. 96. 63, 98, 115. 
100. 67. 18. 45. 51, 20, 104. 80. 94. 52, 38, 
70, 54. 21, 59, 30. 55. 29. 106, 81. 60, 99, 31. 
40, 97, 86. 77, 6S, 41. 84, 87. 32. 61, 57, 71, 
34, 95 y 85. Dichos bonos serán pagados 
á, la par en las oficinas de The Trust Com-
pany of Cuba, asi como los intereses del 
semestre que vence en Io. de Julio próxi-
mo, todos los días hábiles desde las 9 a. m. 
á las :? p. m. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, expido la presente, en Ta 
Habana á doce de Mayo de 1911. 
Rogelio Carbajal. 
Secretario. 
Cl504 15-16 My. 
J i m m i i i t i 
EféPOTENCIA-— PBBDfDAS SESSl-
NALES. — ESTSBILOAD. — VS-
2ÍBEEO. — SÍFILIS Y HERNIAS O 
QUEBEADUSAá. 
Consttitas d e l l i l 7 d e 4 i $ 
40 HABANA 49. 
1390 My-1 
presentantes para le debida remune-
ración de sus cargos. 
• ' ? 
* « * ' 
Loado y bendito sea H maestro de 
" A l Vuelo," que en sólo eolumna y 
media de " E l Triunfo ' nos ilumina 
con tantas y tan escondidas enseñan-
zas. 
.Merced á él sabemos que cometi-
mos gravo é imperdonable desatino 
al escribir que ''os craso error de los 
dictadores confundir !a tranquilidad 
del pueblo con la sumisión." 
Xo; desde Sila y Mario hasta Ro-
bespierre y desde Robespierre hüsta 
Porfirio Día/, no ha desfilado por las 
p-áginas de ¡a historia ningún dicta-
dor que cometiese tan burda y dispa-
ratada confusión. El qve está sumiso, 
está tranquilo, ente ámente tran-
quilo. 
Si el lector anhela obtener la más 
reposada y segura tranquilidad, PH-
cuéntrese con alguien que le amor;la-
ce la lengua, le encadene de pies y 
manos y le propine un magullamien-
to de palos. 
Le aseguramos que estará comple-
tamente sumiso y por ende, si no 
"contento" al menos tranquilo en ab-
soluto. 
Loado y bendito sea. repetimos, el 
maestro de " A l Vuelo," que nos ha 
revelado tan nueva y consoladora 
doctrina. 
También nos afirma el filósofo de 
" E l Triunfo" que no es partidario de 
la dictadimi mejicana, ni de ninguna 
otra, aunque crea con Montesquieu 
que "hay casos en que es preciso co-
rrer, por un momento, un velo sobre 
la libertad." ¡Bienaventurado el sa-
bio de " A l vuelo"! 
Treinta años de encarcelamiento, 
destierros, mnertes, dictadura pasan 
ante él como un velo de un momento. 
Tornemos á loar al sagaz literato 
de " A l Vuelo," que nos enseñia de 
nuevo á truncar los párrafos del con-
trincante para mejor acomodarlos á 
la habilidad é ingeniosidad de su cri-
terio. 
Decíamos nosotros: 
Degfde Noviembre acá han pasado 
más de cinco meses. Desde Noviem-
bre está el nuevo proyecto de presu-
puesto en el Congreso. 
Yia. no podrá permanecer mucho 
má̂ s porque Julio se aproxima, y con 
él el nuevo año económico. 
A discutirlo aprisa. A cortar en 
él de tajo lo que haya que cortar. 
¿Hay un déficit? Que desaparezca 
pronto, pronto. 
Y ¿por qué se ha de dar un pro-
yecto de presupuesto con déficit.?' 
¿iPor qcé se ha. de pasar aprisa, de 
sopetón, encogiéndolo como si el 
monstruo fuese una pelota de eroma? 
j De esas líneas tan vulgares, en efec-
j to, como nuestras, hace escrutadora se-
i lección el sutil ingenio de " A l Vue-
l o " para convertirlas en los donosos 
párrafos siguient'es: 
"Desde Noviembre acá (M^yo), 
han pasado más de cinco riieses." Su-
ponemos que para la resolución de es-
te problema matemático el redactor 
de "La Prensa" no habrá tenido que 
valerse de las tablas d'e Vázquez 
Queipo, bastándole el empleo del aba-
co natural: Tos cinco dedos de la 
I mano. 
I 
G . S A S T R E é H I J O 
Tienen el gusto de part icipar aí púb l i co haber abierto u n 
establecimiento de EFECTOS ELECTRICOS en la amplia y her-
mosa casa de Agmiar n ú m . 74, en donde e n c o n t r a r á n lo m á s 
moderno en ese ramo. Las personas que necesiten de dichos 
a r t í cu los pueden pasar por la mencionada casa, en la seguridad 
de que s a l d r á n complacidos. 
c 1506 . 8-16 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L K Y M E D I C A 
Concordia 33, esa. á San H i c o l á s . O ' M l l y 56. entre Haoana y Compostela 
Cuentan con número siifioicnte do profesores para que el 
público NO TENGA QL'E ESPKKAK, y cotí los aparatos ne-
cesarios para realizar las operaciones por la noche. 
E X T R A C C I O N E S Y OPERACIONES A B S O L U T A M E N T E SIN O H I O R 
DDu 
riEaBES. DEBILIDAD 
ti mas «cunomuro 
j# el único inalterab'f 14, KUB doj .ix-A.ru. PAItia. 
C1439 
ÜSPENSORIO M I L L E R E T 1 
Bitítico. «ra correas debvo da IM TIIOSÍM, p*ri Vaneo- s cslss, Hidioceies, «c. - EtjBje ni íelio ¿sil 
i»!T»nTor. trnirfs» s»»re cai» tvspawmo • . I OONIOEC 
soceae» 
i3.r.ctian;<3 Mar»! muúa 
Extracciones, desde . . 
Limpiezas . . 
Empastes „ . . 
Orificaciones • • . . 
PUENTES DE ORO. fi<?sclc 
F» E C I O S 
$ 1-00 Dientes de espiga, desdo . $ 4-00 
2-00 Coronas de oro „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ . 5-0O 
3- 00 Dentaduras „ . 12-72 
. . $ A =• 2 A pieza 
TRABAJOS OA BAPTIZADOS. Consultas de 7 a. m. áO 
p. ni. IJoniinjfos y clias festivos 8 á 3 p. m. 
c 1429 15-6 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n s u i t a s d e 11 á 1 y d e C- á 5. 
Modelo de estilo conminatorio 
•'¿Hay un déficit? Que desaparezca 
R pronto, pronto." 
• f Bueno, bueno. Pero Cato es casi 
ejercer la dictadura 
¡ Iloiübre, hombre 1 
¡ Vamos, vamos! 
¿Xo tenemos sobrada razón parí 
admirar la habilidad del de "Al Vue-
lo" cu convertir lo blanco rn negro y 
para deplorar lo torpe y ñoño de 
nuestra ironja¿ 
Juramos atenernos -i^ hoy mas a 
andar por el terreno llano sin pininos 
de humorismo y de lenguaje figurado. 
Juramos también seguir amonto-
nando en nuestras páginas cuantos 
elogios en honor del erudito de la 
Seecifó) "Al Vuelo" haya á su alcan-
ce nuestro flaco y enjuto entendi-
miento. 
¿Cómo hemos de atrevernos á " fus-
tigar" á nadie, nosotros pobres é 
inofensivos diablos del periodismo? 
Nota final: 
El colega de la Sección "Al Vue-
lo" nos ha indicado que le enviemos 
un ejemplar del número en que según 
dijimos, se publicó la pakbra "pro-
boscidio" con todas sus letras. 
liemos tenido el gusto de entregar-
le cinco ejemplares en sus propias 
manos, marcándoie el citado vocablo. 
Es sensible que el sagaz colega se 
vea obligado, según su promesa, "á 
cantar la palinodia." 
B A T U R R I L L O 
¿A dónde vamos? 
Xo es dable predecir a qué extremos 
no.s con lucirá esta política personalis-
ta, ni cuál será la .solución que la gra-
vedad de nuestros problemas internos 
hagan necesaria \)mn salvar ?.l£ro que 
(.s superior á la nuttja misma: la civi-
lización, el dereclio humano, la vida de 
ana sociedad moderna. 
E l caudillaje no so detiene en me l|p8 
y las complaceDoia", ofioinies no me-
ditan en las naturaVs consecuencias de 
¿u debilidad. 
Hace tres clí.is hablábanos, en -o-
rrecto artícu'.o e-Jitoráil •"«« los resulta-
fío- funestos (¡uo la manía de los in-
dultos y el (iT?ov d- la.s amnistías Iw-
bía producido en el cuerpo sor'ial. Y 
apenas hay periódico, no obligado á 
callar ó sancionar injusticias por su 
estrecha devoción á los hombres qu^ 
gobiernan, que no haya tenido aeres 
censuras para el abuso de esa gracia 
de perdón, que sólo por excepción y en 
casos muy justifeados debe ejercerse, 
y que aquí ha servido para alentar to-
das las impunidades, restar prestigio á 
los tribunales y llevar la alarma al áni-
mo de las gentes de bien. 
E l matonismo es rey y señor. Y la 
más elemental prudencia aconseja á 
los hombres ceder de su derecho, devo-
rar la afrenta, sufrirlo todo antes, que 
arrOsStrar el enojo de un guapo que 
tiene de antemano conseguida la exen-
ción de pena, cuando pone la mano ó 
dispara el revólver sobre el cuerpo 
ajeno. 
Pero, á pesar de todo, y contra los 
propósitos justicieros del nuevo S , V T -
tario dp Justicia, rara es la VÍSÍTR quí 
el Presidente recibe, en que no salga 
á relucir una petición de indulto, he-
cha por los que se han ofrecido como 
legisladores para convertirse luego rm 
agentes de presos, que es cargo básten-
te inferior al otro. 
Esto con los perturbadores del or-
den social. Que en cuanto al estado de 
la Hacienda Pública, el derroche es 
escandaloso. Xo obstante los apuros del 
Teroso; las advertencias del señor Fe-
rrara, los avisos de la opinión y el pe-
ligro de la bancarrota, no hay sesión 
de la Cámara en que no se soliciten 
nuevos innecesarios gastoscomo deeía 
el otro día mi amigo Cancio Bello, pa-
ra que repercuta en las aldeas la aeci »n 
del representante, vivan esperanzados 
en las subastas y los destinos lo.s el̂ eto-
res y reelijan á sus abocados de la Ha-
bana que, si no hacen leyes, esquilman 
al país. 
Se inicia prematuramente la lu-ha 
electoral. Ofertas de nueve* destinos si-
gmen á la propaganda; se premian las 
rajaduras con sueldos del Estado, y 
hasta la Escuela pública viene sirvien-
do ya de cebo, que es el empeqnefiéci-
miento más escandaloso d" una función 
social tan alta y respetable. 
Se anuncia la "reac-ión de mil aulas 
más. Se prescindirá do los datos esta-
dísticos en que, no obstante el cuidado 
de maestros de escasa matrícula en 
simular asistencia nutrida, aparecen ci-
fras íntimas que antes "ameritan"su-
presión que creación de aulas, v estas 
funcionarán, generalmente, donde con-
venga á los políticos qi i constituyen 
las Juntas, no don "le al interés de la 
patria y á la equidad oficial corres-
ponda. 
Y desde que sé que algunos direc-
tores técnicos de la enseñanza se apres-
tan á cambiar sil apostolado por un car-
go representativo y laboran por sus 
candidatura-;, me inclino á creer que 
no habrá un celo exquisito y una cabal 
corrección en la? propuestas: y ya eso 
será el colmo del egoísmo y de la des-
preocupación. 
El Legislativo, ouc en países demo-
cráticos es regulador y fiscal de los 
actos del Ejecutivo, porejue íl es el que 
gobierna, siendo el otro mero eje-utor 
de .sus designios, es a iuí el que da la 
norma de irrespetuosidüd hacia log más 
altos intereses de la nacionalidad; el 
que agota la Hacienda, el ótlfi acon-
seja violaciones del fallo jurídico y el 
que toma la enseñanza por escabel de 
ambiciones. Xo importa que lo lucra 
como Cuerpo nacional; lo hacen aisla-
damente sus miembros unas ve;- s pi -
sando con súplicas sobre el J f̂o del 
Estado, y otras cen proposiciones de 
lev que, á la larga, se aprueban y cum-
plen. 
Agreeuemes á esto, leyes perturba-
doras de las costumbres y atentatorias 
al derecho qu*c la Constitución recono-
ce en los ciudadanos, como e>a del 75 
por ciento y del cierre ñor razón de la 
población municipal. Y pongamos re-
mato al cuadro con la excitación pro-
ducida por el problema del reeler-cionis-
rno. imprudente problema, innec-saria 
excitación dos años antes de la reno-
vación presidencial, y tendremos nn 
cúmulo de motivos bastante á entibiar 
la fe del hombre más op+imista. 
Ni siquiera el cercano ejemplo de 
Méjico detiene á los agitadores d il 
cuerpo electoral. Porfirio Díaz, el sal-
vador del orden, el creador de la ri-
queza y el consolidador de la república 
mejicana, erró en sus últimos días. Se 
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obstinó en cubrir otro período presi-
dencial y en dejar preparado el cami-
no para que le sustituyera Corral; no 
oreo que la codicia, ni que la vanidad, 
inspirara sus actos; que á los ochenta 
abriles, en posesión de m-chos raillo-
j nes y con un nombr? glorioso P B los fas-
; tos humanas, sólo el temor de ver ma-
i lograda su obra, sólo el deseo de per-
petuar la paz de su país, pudo mover el 
ánimo del caudillo azteca. P r̂o indu-
dablemente hizo mal, no franqueando 
el camino para q'i:e reengiera la beren-
cia y la administrara un elegido por la 
voluntad libérrima de sus paisanos. 
Admito que no habrá aquí suicidas 
que derramen sangre de hermanos y 
maten la República; pero ¿y este desa-
sosiego, y esos nuevos odios, no consti-
tuyen mil germen terrible para lo fu-
turo? ¿Xo será que á cada nuevo perío-
do presidencial las mismas divisiones é 
, idénticos trastornos se produzcánl 
Parece hora ya de que sentemos la 
; cabeza todos y por la salud de la pa-
tria hagamos los pequeños sacrificios 
: del amor propio-, ó confiésese honrada-
mente que todos, los altos y los bajos, 
han perdido la fe en la estabilidad de 
las instituciones y tien-?n por descon-
tados, desorden, bancarrota, vergiim-
, zas y definitiva inferioridad política 
de nuestro país, y sólo se preocupan de 
aprovechar los días en propio personal 
provecho. 
Hay paz aquí porque no suenan ti-
ros; pero la paz moral, la solidaridad 
social, el mutuo respeto y P \ unánime 
deseo de robustecer la república y sal-
var la personalidad, parecen irremisi-
blemente perdidas. Y el má? atrevido 
profeta no podrá predecir á. dónde nos 
conducen pasiones y apetitos, en estn 
noche triste de nuestros destinos. 
Hayamo, la ciudad histórica, cuna de 
proceres de nuestras guerras y cuna de 
gloriosos de nuestras letras, renace á 
; duras penas-, contados son aquellos de 
[sus habitantes que reconstruyen el vi'1-
! jo solar. Y entre estos, un antiguo ami-
! go mío. el doctor Feijóo, ha levantado 
I un edificio digno de las mejores calles 
de la Habana, y ha instalado una far-
1 macia. como no hay cuatro en el país: 
así lo revelan las fotografías llegadas 
á mi poder. 
He aquí, pues, nn hombre, no baya-
raéis sino gallego, con solos seis años de 
permanencia allí y con numerosa pro-
le, realizando Dios sabe qué esfuerzos 
y contribuyendo á variar la fisonomia 
de la vieja ciudad, digna por su tradi-
, ción de teda grandeza. 
Pero Bayamo podría crecer más. re-
1 construirse pronto, adquirir aspecto do 
; eiudad moderna, si no hubiera< pica-
i pleitos y hombres de mala f;1. como en 
j oíros pueblos de Cuba, que viven "S-
1 perando á que se levante un nuovo 
edificio para enredar al constructor en 
papeles y tribunales. Interin están yer-
mos los solares, años y más años, ni 
aparecen sus dueños, ni los ayunta-
mientos los buscan nara oblisrarles á fa-
bricar, venderlos ó cercarlos, y es el 
pueblo lugar de pasto para bf.sti is. 
Compra un bien intencionado el terre-
no á quien parece ser propietario: fa-
brica, y cuando cree tener derecho á 
las consideraciones debidas al que ayu-
1 da al progreso local, los pillos y las 
cómplices reclaman su derecho al te-
rreno, y los ruinosos pleitos angustian 
y empobrecen. 
| El Congreso debiera legislar en esto 
punto; y más tratándose de ciulades 
1 que como Bayamó, fueron destruidas 
por la guerra, abandonadas de sus pri-
meros pobladores, y donde la propie-
dad está en embrollo tal que pocas fin-
eas resultan incriptas. limpias, á nom-
bre de sus legítimos dueños. 
Para que la urbanización progrese es 
preciso que no tengan el temor de 
arruinarse los que fabrican. Y además, 
por muy amo que sea uno de nn solar 
en sitio céntrico, no tiene permiso pa-
ra mantenerlo años y más años conver-
tido en eorral ó cubierto de maniguas. 
Hay cpie dictar una ley en pro del 
fomento urbano y contra las intrigui-
Has de los "abogados de manigua." 
J O A Q O N X. ARAMBURU. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
N'IXA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
e s l o m •••••• 
^ 1 
N o e s l o m i s m o h a c e r l a s c o m p r a s p o r 
t e l é f o n o , á h a c e r l a s p o r m e d i o d e r e c a d o s . 
P o r t e l é f o n o d i s m i n u y e n l a s p r o b a b i l i -
d a d e s d e l a s e q u i v o c a c i o n e s , c u y a s c o n s e -
c u e n c i a s r e p e r c u t e n e n s u b o l s i l l o ; e s b r e v e y 
s e g u r o e l m e n s a j e y l a s i r v e n á u s t e d c o n m á s 
e f i c a c i a . 
C o m p a r e u s t e d e l t i e m p o q u e e m p l e a y 
l a s m o l e s t i a s q u e s u f r e m a n d a n d o á l a t i e n -
d a , c o n l a f a c i l i d a d d e h a c e r g i r a r e l d i s c o y 
o b t e n e r e n e l a c t o l o q u e s o l i c i t a . 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S (POR AHORA) 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
S K N O B A S QUE HACEN C N 
DISTINGO 
Gozan con ei ICmnlco dol Herpicide 
por sus Canu-teristifos. 
Las señoras que han empleado el Heroicide 
Newro hablan muy favorablemente de él, por 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
llado y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón causada por la caspa. El Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir e! germen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático ai cabello muy 
distintiro. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tan<aüos. 60 cta. r <1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José SarrA é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 65, Agen-
tes especiales. 
E l R E M E D I O S E G Ü S O 
CONTRA EL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
L a s e s i ó n d e a y e r . 
La abrió á las cuatro menos cuarto 
el doctor Antonio Gonzalo Pérez, ac-
tuando de secretarios los señores Re-
püeiferos y Alemán. 
M e n s a j e . 
La primera comunicación leida fué 
un mensaje del Presidente de la Re-
pública, en el que se da cuenta de ha-
ber sido nombrado Cónsul honorario 
de Cuba en Puerto Plata (República 
de iSanto Domingo), don Enrique Vi-
llalón y Puente. 
D e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
La Cámara Popular envía aproba-
dos dos proyectos de ley. 
Por el primero se modifica el ar-
tículo 526 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal. 
E l segundo tiene por objeto conce-
der un crédito de $142.850.12 para cu-
brir el déficit ocasionado por los gas-
tos de las últimas elec iones. 
Se envían ambos proyectos á estu-
dio, el primero, do la Comisión de Có-
digos, y el segundo de la de Hacienda. 
D i s c u s i ó n d e P r o y e c t o s . 
La Comisión de Códigos, haciendo 
suya la ponencia que emitió el señor 
La Guardia, favorable al proyecto del 
señor Bcrenguer sobre jubilación de 
Jueces, Magistrados y Secretarios del 
Tribunal Supremo y las Audiencias. 
Por ser de gran interés dicho pro-
yecto lo copiamos íntegro, tal como 
sin discusión fué aprobado en la se-
sión de ayer, tanto en su totalidad co-
mo por separado cada uno de sus ar-
tículos : 
'»He aquí el proyecto : 
Artículo I.—Los Jueces, Magistra-
dos y Secretarios del Tribunal Supre-
mo de Justicia y de las Audiencias, 
que se encuentren en alguno de los 
casos señalados en el artículo siguien-
te serán jubilados á su instancia ó por 
resolución de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo de la República. 
Artículo II.—(a) Haber cumplido 
setenta años de edad, siempre que á 
juicio de la referida Sala de Gobierno 
el fnneionario no estuviere en la ple-
nitud de las facultades necesarias pa-
ra el buen ejercicio de su cargo. 
(b) PadíH'er enfermedad contagio-
sa, que. á juicio del facutativo, sea de 
carácter incurable. 
(c) Inutilidad física. 
(d) Inutilidad intelectual. 
. (e) Llevar más de treinta años de 
servicio. En este caso la jubilación só-
) lo podrá decretarse á solicitud del in-
teresado. 
Artícuo III .—En el expediente que 
se forme á los efectos de la jubilación 
será oido el interesado. 
Artículo TV.—-La jubilación da de-
recho á disfrutar durante su vida, al 
Magistrado. Juez ó Secretario á quien 
se le conceda, de una dotación igual á 
las dos terceras partes del haber que 
disfrutaba cuando tuvo lugar la jubi-
lación, si en esa feaha ha prestado 
más de veinte años de servicio en la 
judicatura de la República, y si ha 
pr stado más de diez sin llegar á los 
vrinte, la mitad de su referido haber. 
Artúmlo V.—.Los jubilados por inu-
tilidad procedentes de iesiones recibi-
das en actos del servicio ó por conse-
cuencia de ellos y los que lo hayan si-
do por tener más de •'•reinta años de 
servicio, tendrán derecho, durante su 
vida, á percibir una dotación igual al 
sueldo correspondiente al cargo últi-
mamente desempeñado. 
Artículo VI .—El tiempo de servi-
cios prestados en la judioatura de la 
República comenzará á contarse des-
de el primero de Enero de 1899, en 
que terminó la soberanía española, y 
á los efectos de esta Ley se abonará á 
los Jueces, Magistrados y Secretarios 
el tiempo de servicios prestados en la 
carrera fiscal hasta el primero de Ju-
lio de 1909, que comenzó á regir la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Artículo "VII. — Los Magistrados. 
Jueces y Secretarios del Tribunal Su-
premo y de las Audiencias que quie-
ran acogerse á los beneficios de esta 
Ley, consignarán en el improrroga-
ble plazo de veinte días, á contar des-
de su promulgación, en documento fe-
haciente su conformidad sobre los 
particulares siguientes: 
Io.—Estar conformes con que el Es-
tado descuente de sus haberes la su-
ma de dos por ciento mensual con que 
contribuyen al fondo general d-' la ju-
bilación. 
2o.—'Renuncia formal á toda recla-
mación contra el Kstaiio en demanda 
del tanto por ciento descontado de 
sus haberes en los siguiente* casos: 
(a) Caso de no ger confirmados 
en sus puestos, según lo preceptuado 
en el artículo 67 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 
(b) Caso de ser separados del ser-
vicio por alguna de las causas señala-
das en el a-rtículo 103 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial. 
Artículo VIII.—Dos copias expedi-
das en forina legal del documento en 
o,ue consten esos particulares, la fe-
cha del nombramiento, años de servi-
cio prestados y contables con arreglo 
á esta Ley, serán remitidas por el in-
teresado al Presidente del Tribunal 
Supremo, quien remitirá una de ellas 
al Presidente de la República. 
Artículo IX.—No será necesario el 
otorgamiento del documento á que se 
refieren los dos artículos que antece-
den por los funcionarios nombrados 
después de la promulgación de esta 
Ley, para los que serán obligatorios 
las preceptos en la misma contenidos. 
Artículo X.—El Ejecutivo dictará 
jlas órdenes oportunas para que la 
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ES EL 
T É J A P O N É S 
del Dr. González 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
B o t i c a d e ^ S a n J o s é " 
calle de la Habana EU 112 
esquina á Lamparilla 
HABANA 
M I L E S D E P f i E S O M P A D E C E N D E L H I G A D O ! R M E S 
La naturaleza, sin embargo, avisa la existencia del mal cuando tî ne usted 
necesidad de pasar agua á menudo ó cuando siente dolores en la espalda y 
vecindad del estómago. 
Hígado y ríñones enfermos son causa, d̂  miles enfermedades y síntomas, 
como lumbago (dolor del espinazo) Cístrepimiento. diarrea, reumatismo, eatn-
rro de la vejiga, dolor sordo en la espalda, manchas en el cuerpo, dolores W 
cabeza y coyunturas, indigestiones, tez amarilla y llena de granos, ojos hin-
chados y eírculos pardos y negruzcos á su alrededor, algunas veces se siente 
dolor sobre el corazón, tiene usted grandes ambiciones, pero carece de la fuer-
za física necesaria, y enflaquece usted sin explicarse las causas. 
Esos síntomas son el preludio ó aviso de que formaciones ealeulogas empie-
zan á desarroflarse y á tomar incremento en el hígado ó en los riñonps. 
Si no se ha dado usted cuenta de las terribles eonsecuencias que pro-
vienen cuando se abandona esta severa enfermedad, debe usted recordar qae 
la mortalidad á causa de enfermedades producidas por padecimiento del hí-
gado y ríñones es mayor que por cualquier otra causa. 
Si está usted convencido que el hígado ó los ríñones son eausa de sus si-
frimientos. empiece á tomar dosis bisemanales de Anticahmlina Ebrey. A 
gran remedio para los ríñones, hígado y vejiga y entonces no deberá usted 
temer las serias oonsecupncias que se suceden cuando no se atiende el comien-
zo de esta peligrosa enfermedad, porque tan pronto como al hígado y riñonjs 
recobren salud, los demás órganos también obtendrán salud. 
Si está usted convencido que la Anticalculina Ebrey es lo que necesita 
usted para poner fin á sus males, no pierda tiempo con purgantes ni otros 
medios que le irritan, obtenga un pomo dr> Anticalculina Ebrey y notará usted 
que su condición m?jora á las primeras dosis. La Anticalculina Ebrey por ser 
un compuesto puramente vejetal científico, y por haberse probado en hospita-
les por médicos de renombre para la cura de estas enfermedades, es un re-
medio que va á la vanguaria por sus notables resultados en casos crónicos de 
formaciones oaleulosas en el hígado y riñones. Disuelve las piedras en esos 
importantes órganos, y por lo tanto los libra de los impedimentos que enve-
nenan su sangre, produciendo los síntomas referidos arriba. 
Si necesita usted una medicina para el hígado ó riñones. debe usted pro-
curar la mejor. Obtenga un frasco de Anticalculina Ebrey, y recuerde que los 
pomos llevan la firma dp Paul Ebrey para evitar errores y sustitutos. 
T'n libro sobre el mal de Piedra y su curación le será entregado por su 
boticario si lo solicita, ó le será enviado por correo si escribe á 
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S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
I N G E N I E R O 
MAQUINARÍA p a r a i n g e n i o s y o t r a s i n d u s t r i a s 
Trasbordores de cuña. Kascnladores de carros 
D E S M E N U Z A D O R AS Y T R A P I C H E S D E TODAS C L A S E S 
Defecadoras, cacbaceras, marichales, filtros.prensas 
A P A R A T O S D E E V A P O R A C I O N , C O N D E N S A D O R E S AL, VACIO 
Bombas de vacío y de inyección 
TACHOS DE CALANDRIA Y SERPENTIN, DE LIRA Y SISTEMA "FREITAG" 
Cristalizadores al vacío y abiertos 
C E N T R I F U G A S 
! Calderas, Chimeneas, Tanques, Tuberías. Edificios de acero. O-rúas viajeras 
rr.inft y n n i m i n m N F S r f P á n n m h v u c u T a m o n o 
cantidad procedente de los descuen-
tos que este Ley establece sea puesta 
mensualraente á disposición del Pre-
sidente del Tribunal Supremo. 
Artículo XI.—Los ascendientes, viu-
das ó descendientes que al falleci-
miento de un funcionario del orden 
judicial de los que tienen derecho á 
jubilación, se hubieren acogido á lo« 
beneficios de esta Ley y lo solicitaren, 
tendrán derecho al importe de dos 
mensualidades del sualdo de su cau-
sante, que se tomarán del fondo de ju-
bilaciones. Est-a cantidad se entiende 
que es una sola y mancomunadamen-
te para todos los que se crean con de-
recho á ella, que se la lepartirán den-
tro de las proporciones que para la 
herencia fija el Código Civil. 
Artículo XII . — Quedan derogadas 
todas las leyes, órdenes y disposicio-
nes que se opongan al cumplimiento 
de la presente Ley. 
También fué aprobado el proyecto 
de ley relativo al procedimiento que 
se debe observar para la extradición 
de los acusados ó condenados por de-
litos comunes, cuya extradición, se-
gún e] proyecto aproba-do, se otorga-
rá con arreglo á lo convenido en los 
tratados, y á falta de éstos, conforme 
á las prácticas y doctrinas admitidas 
generalmente en el Derecho Interna-
cional. 
Estos fueron todos los asuntos de 
que trató y resolvió ayer el Senado, 
reunido en sesión ordinaria. 
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CAMARA DE REPRESENTANTES 
1 5 - V . 1 9 1 1 
A las dos en punto se declara 
abierta la sesión, presidiéndola el doc-
tor FERRARA, y, aprobada el acta, S J 
entra en el 
OKDEX D E L DIA 
P r o p o s i c i o n e s . 
Se dá primera lectura á las siguien-
tes: 
De los señores Callejas y otros, refe-
rente á conceder una pensión vitalicip 
de mil doscientos pesos anuales á la 
señorita Ana Fernández. 
De los señores García Cañizares y 
otros, referente á eximir al Ayunta-
miento de Trinidad del pago de lo que 
adeuda por gastos electorales y sanita-
rios. 
De lo» spñores Pino y otros, relativa 
á derogar, como aparece en las Orde-
nes Militares 185 y 465 de 1900, el úl-
timo párrafo del artículo 632 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. 
De los señores Lniiquc y otros, relati-
va á que á los individuos do las fuer-
zas armadas se les descontará el winte 
por ciento de su haber mensual para 
destinarlo á fondo de reserva que les 
será liquidado al retirarse del servi-
cio. 
De los señores Betancourt y otros, re-
ferente á suprimir de la escala de pe-
nalidades la "Pena de muerte." 
Las cinco pa în á sus respectivas co-
misiones, ¡ 
D i c t á m e n e s . 
Se dá primera lectura al dictamen 
de la Comisión de Sanidad y Benefi-
cencia al proyecto de Ley del Senado, 
relativo al ejercicio de la profesión de 
farmacia. 
Queda sobre la Mesa, para per in-
cluido en la próxima orden del día. 
p i n t u r a mm 
A G U I L A 
T r a b a j a con m u c h a s u a v i -
dad y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
Calman & Ca. New York 
R E U M A T I S M O CRONICO 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á todos cuantos eucuentrao 
penosos los movimientos de sus miem-
bros 6 xienen deformadas las articula-
ciones, ¿ las personas, en fln. sensible» 
al menor enfriamiento, que hagan uso 
del Omagil. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, yi 
en pildoras, el Omagil toma io á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera H licor. 6 bien a la da 
2 á 3 pildoras, basta para cal.uar pron-
tamente los dolores reumáticos, aun lo» 
más crueles y antiguos, y por rebelde» 
que hayau sido á utros remedios. Cur» 
asimismo las neurdlgias inás dulorosa» 
y cualquiera <jue sea su as ento : las 
cosí Has, los ríñones, lo< miembros 6\t 
cabeza, y a'ivia ios sufrimientos tas 
penoso? de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omaĝ l conforme á los últi-
mos decubrimienios de la ciencia, no 
contiene substancia alguca nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor además es 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
el primer día, y el tratamiento cura, á 
pesar de que sólo cuesia unos 30 cén-
timoe por cada vez. 
De venta en todas las buenas farma-
cia*, mas para evitar todo error, cuídese 
de engir en ta etiqueta la palabra 
Omagil y las señas dpi Depósito gene* 
r a l : Maison L FRERE. 19. rué Jacob, 
París 4 
P I A R I O D E L A MARINA.—^l ioón de la mañana. — Mayo 16 de 1911. 
U n d e b a t e . 
Proeéclese á la segunda lectura fté 
los dictámenes de las Comisiones de 
Tlacienda y Presupuestos y Sanidad y 
Beneficencia, al proyecto de Ley refe-
rente á conceder una pensión vitalicia 
á. la señora viuda del doctor Fermín 
Valdés Domínguez. 
E l doctor F E R R A R A abandona la 
Presidencia siendo sustituido en ella 
por el doctor GONZALO P E R E Z . 
E l doctor F E R R A R A consume un 
turno en contra de los citados diL-táme-
nes. 
Comienza diciendo que lí apena 
combatirlos por tratarse de la benemé-
rita viuda de un compatriota que fué 
su compañero en la guerra, pero que 
el sentimiento del deber le impone ha-
cerlo así. 
Aquí. dice, no estamos para satis-
facer nuestros .tentimentos con el dine-
ro de la República. 
Censura la facilidad con que se han 
prodigado las pensiones, y califica de 
"delitos de lesa Patria" tales despilfa-
rros. 
Muéstrase enemigo de las llamadas 
clases pasivas, y explicando so crite-
rio manifiesta que es muy doloroso 
ver cómo, mientras se prodigan las 
aludidas pensiones a los familiares le 
los veteranos fallecidos, haya muchos 
inválidos de la guerra, que no tienen ni 
para comer. 
Las pensiones, afirma, sólo son pa-
ra quienes tienen aquí un buen aboga-
do, y no siempre para los más necesi-
ta dos de ellas. 
Se lamenta de que ascienda á unos 
cinco millones de pesos la cantidad 
que importan las solicitudes de crédi-
tos de la Cámara, y á otro tanto los 
del Senado. 
Dice que por este camino irá Cuba á 
la bancarrota económica y política. 
Termina invitando á la Cámara que, 
patrióticamente, rechace los dictáme-
nes. 
E l señor PORTO interviene para de-
clarar que levanta acta de las palabras 
del doctor Ferrara, y que cada vez que 
se traigan á la Cámara nuevas peti-
ciones de esta clase de créditos, le pe-
dirá que repita su discurso de hoy. 
E l señor F R E Y R E D E AND RA D E 
consume el segundo turno en contra de 
los dictámenes. 
Empieza elogiando la memoria de 
Valdés Domínguez, y se adhiere á las 
manifestaciones hechas por el doctor 
Ferrara, aunque anunciando que. en 
defensa él también de los interesea de 
la República, se dispone á combatir sa-
ñudamente los próximos presupuestos, 
especialmerrte en cuanto se refiera con 
los sueldos innecesarios. 
Afirma que no consentirá q-ue perdu-
re el constante derroche en que vivi-
mos. 
Y concluye emplazando al doctor 
Ferrara para que, en evitación de es-
to, le ayude entonces á no mantener 
las imperantes orgías y bacanales... 
(Rumores en la mayoría, y aplausos 
de los conservadores). 
E l señor V A L D E S C A R R E R O , en 
nombre de la Comisión de Hacienda, 
consume un turno en pro de los dic-
támenes. 
Recuerda los sacrificios que en la 
guerra hizo la viuda d^ Valdés Domín-
guez en favor de la independencia de 
su Patria, llegan-do hasta poner en ma-
nos de Martí la. herencia que ella here-
dó de su padre. 
Dice que la viuda de VaWós Domín-
guez no necesita solicitar una pensión: 
le basta con demandar que, en ínfima 
parte, se la devuelva, para poder vivir, 
lo que ella dio á la República. 
E l doctor F E R R A R A rectifica. 
Afirma que él siempre votó y votará 
contra estas pensiones, como (contra 
cuanto redunde en perjuicio inecesario 
del Tesoro. 
Recuerda que él es el único repre-
sentante que no ha querido cobrar d¡e la 
Cámara sus correspondientes gastos 
de representación, y agrega que nadie 
puso más enmiendas que él á los últi-
mos presupuestos. 
Dirigiéndose á la minoría conserva-
dora, declara qt¿e si él creyera posible 
la reducción de lo.s próximos á los vein-
te millones de pesos que señala el 
señor Freyre, él lo votaría; pero no 
cree posible, en modo alguno, tal re-
ducción. . . á menos que se quiera que 
Cuba descienda en categoría ante el 
mundo. 
Manifiesta que el programa de los 
liberales defiende todo presupuesto de 
gastos que la República pueda permi-
tirse el lujo de pagar con sus naturales 
fuerzas contributivas. 
Y respecto á los méritos concretas 
de la señora viuda de Valdés Domín-
guez, encomiándolos, dice sin embargo 
que no menores los tienen los innume-
rables familiares que de toda la isla 
apovaron el triunfo de Cuba libre. 
E l señor V I O X D I interviene para 
rogar á la Cámara que. aun tenien h 
en cuenta las consideraciones expues-
las por los señores Ferrara v Freyre, 
vote en favor de los dictámenes, ya 
que. hasta ahora, todos los de análoga 
índole se aprobaron. 
Los señores SOTO, M E N D I E T A y 
G A R C I A CAÑIZARES, intervienen 
también en el debate. 
Vótanse nominalinente los dictáme-
nes, que son aprobados por 48 votos 
contra 9. 
Entre los que votaron en contra fi-
guraron los doctores Ferrara y Freyre. 
Varios señoreá representantes expli-
can brevemente sus votos. 
O t r o s d i c t á m e n e s . 
Se aprueban, sin discusión, los si-
guientes: 
De la Comisión de Peticiones y Con-
cesiones, recomendando sea tomada en 
consideración la exposición de los capa-
taces de Sanidad que solicitan se les 
aumenten á cincuenta pesos mensua-
les el haber que disfutan. 
De la Comisión de Peticiones y Con-
cesiones recomendando no sean tonui-
das en consideración, las exposiciones 
de los Ayuntamientos de Encrucijada, 
Batabanó. Guane, Abreus y Pedro Be-
tancourt, referentes á que no se aprue-
ben las propodeiones de Ley relativas 
al sueldo de los médicos municipales; 
supresión de los ingresos por concepto 
de "Vendedores ambulantes," y tras-
misión de ganado. 
De la Comisión de Peticiones y Con-
cesiones, recomendando no tomar en 
consideración las exposiciones de los 
Ayuntamientos de Esperanza, Calaba-
zar, Manguito, Batabanó, San José de 
los Ramos. Palacios, San Antonio de 
Cabezas. Bayamo, Rodas, G^ira de 
Moleña, Perico, Cobre, Guamacaro, 
Sagjia la Grande. Aguacate, San Cris-
tóbal. Quemados de Güines y Guana-
jay. referentes á que se prorrogue ] mi-
tres años mág ('l plazo para la ca hi -i-
dad de las deudas por contribuciones 
á los Ayuntamientos. 
P e t i c i o n e s . 
Se dá lectura á la siguiente del se-
ñor AND R E -. 
"Con el fin de que la Cámara pue-
da hacer un examen de las cantidades 
consignadas en el proyecto de pre-
supuestos de 1911 é 1912, para diver-
sos capítulos del Ejército y de la Guar-
i 
i C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Que no deben administrar una medicina á BUS niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; ! t 
2. —Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña a 
cada botella; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica f 
5. -Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Taregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
é . —Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
' f Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogers(Ark.) 
c Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Tlls.) 
t L a Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. E n mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
t Receto la Castoria á mis clientes y la û o 
en mi familia.» 
Dr. W. F . WAI.I.ACE, Bradford (N. H. ) 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y Siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T . SF.F.LEV, Amity (N. Y . ) 
t Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser mejor.» 
H . J . TAFT, Brooklyn (N. Y . ) 
Véase que 
l a f irma cié 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CZSTXUR COmU-fT, 77 HVBIUY STREET, ITCETA YORK, I . U. A. 
R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
f A R A B E " E > U V A L ' ' •X E N T E R e u t n a t i s r n o , E s c r ó f u l a s » . U l c e r a s , H e r p e s , A s m a , S í t i l e s , y t o -
p o r J . F e o . Q u l á n . F a r m a c é u t i c o . || c ias l a s e n f e r n t e d a d e s <le l a s a n g r e , 
i . n t o d a s las F a r m a c i a s . A l p o r m a y o r , O r o g m e r í a d e S A R R A 
C 8<C «-14 Mz. 
(lia Rural, propongo rpie se pidan al 
Kjtviitivo de la Kepúbliea, los siguie^-
te« datos: 
lo.—¿Si es cierto (pie existen más 
de mil desertores? E n este caso ¿qué 
inversión se dá a las cantidades qne 
por concepto de rack'm diaria les co-
rresponde? 
2o.—Una relación detallada de la 
forma en que se invirtieron estas can-
tidades del ejercicio de 1910 á 1911: 
$20.000 para "const me e-iones, rep?-
raeionetS y rentas de barracones, cuar-
teles y pabellones." 
$6,000 para "juegos de cuartel." 
q40,000 para "adquisición de caba-
llos v mulos de la artillería de cam-
paña." 
$6,000 para imprevistoa. 
3o.—Una relación de la forma en 
que se han invertido las siguientes can-
tidades que figuran en el presupuesto 
de la Guardia Rural: 
$15,000 para ' * efectos de ofieina. im-
presos, encuademación y gastos de im-
previstos. 
$28.686.14 para alumbrado, combus-
tible y efectos eléctricos. 
$3.000 para adquisición de libros 
técnicos y efectos para la Escuela de 
Instrucción. 
$30.000 para construcciones y repa-
raciones de las barracas ^el cuerpo. 
¿Cuántas barracas se han construi-
do en el último año? 
L a Presidencia de la Cámara soli-
citará IOR anteriores datos con carác-
ter urgente." 
E l señor SOTO pide una eertifiea-
ción de los créditos concedidos á la 
Cámara para restauración de sn edi-
ficio, y una relación dp sus empleados, 
en la que consten los míe asisten y los 
qoe no asisten á la oficina. 
E l doctor F E R R A R A , sin periuicio 
para aceder á lo solicitado por el se-
ñor Soto, le anticipa, como conte.sta-
ción, que los créditos consignados para 
la Cámara aparecieron en la "Gace-
ta." 
Y se levanta la sesión á las cuatro 
de la tarde. 
E l C e n t e n a r i o d e J o v e l l a n o s 
Si á la capital marítima de Astu-
rias, la muy culta y progresiva é in-
dustriosa villa de Gijón, cábele la glo-
ria de sej* la cuna del inmortal Jove-
llanos. á Puerto de Vega, pueblecito 
perteneciente al partido judicial de 
Luarca. cábele la triste, pero también 
honrosa suerte, de haberle dado al-
bergue en los últimos días de su vida 
y recoger su último aliento. E n aquel 
pintoresco pueblecito situado á 13 ki-
lómetros de Luarca, y en la casa hoy 
propiedad de don Vicente Trelles, que 
en Luarca reside, se conserva, aún 
intacta, como sagrada reliquia de ina-
preciable valor histórico, la habita-
eidn y la cama en que falleció aquel 
insigne astur y gran patriota, así co-
mo la del ilustre Secretario, que en 
aquella última excursión le acompa-
ñaba, y allí, tristes y solos, donde ha-
bían llegado enfermos y maltrechos á 
refugiarse huyendo de la furiosa tem-
pestad que se había desencadenado 
en los mares, como huyendo iban de 
las iras de los hombres, les sorprendió 
la muerte. Una lápida de mármol co-
locada en el frontis de la casa, con-
memora el hecho. 
E n tal virtud, y al fin de aunar los 
esfuerzos de todos en la mayor pro-
paganda de tan noble idea, me permi-
to rogarle que cuente á la representa-
ción de este Club, en el número de los 
más entusiastas adeptos á la vez que 
pide un puesto, el más humilde, en la 
Comisión organizadora de la excur-
sión, si en los vínculos que le unen al 
recuerdo del ilustre patricio, encuen-
tran ustedes títulos bastantes á dis-
pensarnos esa distinción. 
Reitérales en nombre del "Club 
Luarqués," y en el propio, los afee-
tos de su más distinguida considera-
ción, su affmo amigo 
José Valdés. 
ü n a h e r m o s a c a r t a 
Señor don Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy querido amigo y bondadoso 
paisano. Con el fin de que llegue ii 
conocimiento de los demás señores 
que con usted forman la Comisión or-
ganizadora de la excursión á Gijón, 
con motivo de las grandes fiestas que 
allí han de celebrarse en honor de 
nuestro muy ilustre paisano Jovella-
nos, de universal renombre, ruégele 
dé publicidad á las siguientes líneas, 
por si ellos y usted las consideran dig-
nas de ser tomadas en consideración, 
dado el espíritu de ferviente entusias-
mo que anima á los socios de este 
Club. 
La feliz circunstancia de ir unido, 
con vínculo sagrado, el nombre dtjjj 
este Club, que me honro en presidir, y 
el de la comarca que representa, al 
recuerdo del ilustre patricio, cuyo 
centenario va á celebrarse en GijóU; 
con grandes y merecidas fiestas, hizo, 
que con el mayor interés y por nues-
tra propia cuenta, laborásemos entre 
todos los elementos de la Colonia, á. 
fin de que la proyectada excursión al 
puerto del Muse) fuera una hermosa 
realidad y resultara tan lucida y bri-
llante como lo requiere el grandioso 
acto que allí se va á celebrar. 
El Aceite de hígado de bacalao difiere de 
otras materias grasosas en el hecho de 
que posee propiedades alterantes, y por 
su tendencia á curar las condiciones mór-
bidas de naturaleza crónica, lo que no 
sucede con otras grasas de la misma In-
dole. L.a composición del Aceite de híga-
do de bacalao es más ó menos la misma 
de otros aceites animales con la excep-
ción de contener alcaloides y materias ex-
tractivas que no se encuentran en los otros. 
Infiérese de aquí, que esos componentes 
son los que ejercen una acción terapéu-
tica sobre el organismo. T̂ os experimen-
tos de hombres científicos han demostrado 
que la inferencia de que hablamos ea un 
hecho y que la acción terapéutica del Acei-
te de hígado de bacalao se debe á, los prin-
cipios extractivos descubiertos en el acei-
te por los químlcof: y médicos más nota-
bles de Francia y otros países. 
E L VINO DE A C E I T E 
DE BACALAO DE S T E A R N S 
contiene todos los componentes activos del 
Aceite de hígado de bacalao, desprovisto 
de la nauseante grasa. Este Vino con-
tiene además en peptonato de hierro, la sal 
ferruginosa más asimilable que se conoce. 
Los facultativos que han hecho uso en 
su práctica de este preparado lo recetan 
con preferencia á otros reconstituyentes y 
tónicos, en casos de anemia, tisis pulmonal 
crónica, afecciones linfáticas, etc., etc. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
F . S T E A R N S & C I A . , D E T R O I T , 
M1CH., E . U. A. 
B o m e i j e J e p i M 
L a huelga de Ragua la Grande, fe-
lizmente sé ha terminado. Desde los 
primeros momentos el DIARIO DE LA 
.MARINA y lo.s demás periódicos de esta 
capital tomaron parte activa haciendo 
Opinión justa y honrada. 
Así también las autoridades local y 
provincial hicieron lo que estuvo á su 
alcance para conjurar el conflicto que 
con caracteres alarmantes se había 
planteado. 
Los Gremios LTnidos del Comercio 
de la Repúbliea, por sí y en nombre de 
la Delegación que en Sagua tienen 
constituida, le dan las gracias á la 
prensa, y felicita á las autoridades 
mencionadas por el tacto y eelp que 
Ijan tenido para conjurar el peligro 
qiue se temía. 
También felicitan al señor Gerardo 
Machado digno Secretario de Goberna-
ción, pues desde los primeros momen-
tos que llegó á Sagua dedicó todos sus 
esfuerzos unidos á una gran diploma-
cia y exquisita corrección hasta que se 
terminó la huelga satisfactoriamente 
para todos. 
Esta Corporación, al felicitar al se-
ñor Gerardo Machado, lo hace con 
gran satisfacción por tratarse de su 
Vieepresidente de la Delegación que 
tiene constituida en S'anta Clara. E l 
.señor Machado siempre «perteneció á 
las clases comerciales, y por demás es-
tá decir que estas autoridades siempre 
fueron adeptos á las clases económicas 
y se complacen siempre en resolver los 
problemas en la forma que lo .jcaba de 
hacer en Sagua la Grande el digno Se-
cretario de Gobernación. 
D E 
B . A 
I I H N É s r O C K ! 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por m á s ae 75 
años , sin rival . 
No a c e p t é i s substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B . A . L a palabra 
V e r m í f u g o es tá en letras blancas en 
u n fondo rojo. \ 
Preparado únicamente por í 
^ B. A. FAHNESTOCK CO., Pittsbur^PM.s.A, I 
E M Ü I S I O N d e c a s t e l l s 
P K K M I A D A C O N M K D A U L A X^K O K O B N L A U L T I M A feXTOMiülOJN J)JK l ' A i U S 
C o n , La debilidod en general , rscro f nía j raquit ismo de lo*, SÍDM. 
1333 My-1 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO morttl 6 flato*, ANEMIA, FtAOUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL.. FIEBRE OE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ M O N A V O N 
„ ¿¿ Z-"ramios Mayores 
l^ilJp Diplomas de Honor 
lO JftfdMiMs am Oro / 
S Modal lam de fluteJl 
T O N I C O » lf9f REC8»STi7UYESTES 
BODEROSCS REGCM C RAOORES. OUINTU RL.IC AN DO l-AS FUERZA», DIGK! 
Venta al i>or Mayor : AClllH:il.OIV. Kannatoiiuro. en LYON f-rany/a . 
Y K K TOnAV Í.AS fA&MACtXB 
Medaiias 
de Oro (YWO, CARIE (PEPIDJÁ) y FOSFATOS) 
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V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N " T O D O S L O S H O S P I T 
£sto oino T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas octtvo. 
Effícacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de las oonoalesclentes, 
Parlt. CfiLLU y C". 48. r. ia i M b M u v aa teÉM las fanucto. " 
Reciban, pues, todos nuestra reitora-
da enhorabuena y felicitación mas sin-
cera. 
'Por la Directiva, 
F . D. Guilh'n, Presidente. — 
ñor L&pez, Director. — G. 
ACADEMIA OE L A ^ I S T O R Í P 
_ DE CUBA 
Citación 
De orden del señor Presidente ci-
to por este medio á los señores aca-
démicos, para la sesión ordinaria que 
se celebrará hoy, martes 16 del co-
rriente, á las ocho y media de la no-
c-he, en el loeal que ocupa la Secreta-
ría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, en la calle del Prado, antiguo 
edificio de la cárcel. 
Orden del día: Concluir la discu-
sión del proyecto de Reglamento. 
(Firmado): Rodolfo Rodríguez de 
Armas, Secretario de la Academia de 
la Historia de Cuba. 
D é l o s F e r r o c a r r i l e s I M H o s 
Nuestro distinguido amigo don Ro-
berto M. Orr, Administrador General 
de los Ferrocarriles Unidos, nos pide 
publiquemos la siguiente carta, á lo 
que accedemos con mucho gusto. 
Habana, Mayo 15 de 1911. 
Sr. Xicolás Rivero. 
'Director del DIARIO D E L A .MA-
RINA. 
Presente. 
M,uy señor mío y estimado amigo: 
L a terminación de la zafra ha obli-
gado á esta Compañía á prescindir de 
los servicios de muchos de sus buenos 
empleados, que permanecerán en es-
pectativa de los pocos puestos que va-
yan vacando, para ocuparlos, como es 
natural, p r ef e r e n t e m e n te. 
E n estas condiciones usted supon-
drá la imposibilidad en que estoy de 
atender á las recomendaciones que se 
me dirigen en demanda de destinos. 
Le ruego, pues, haga público los 
motivos que me obligan á no atender 
á dichas solicitudes. 
De usted affom. amigo ys.s., 
Roberto M, Oír. 
Administrador General. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a s e s i o n d e a y e r 
La sesión de ayer comenzó poco des-
pués de las enat.ro de la tarde. 
Presidió el señor Azpiazo. 
Se aprobó el acta. 
E l Alcalde, en un mensaje, infor-
ma á la Cámara que del Capítulo de 
Festejos, Gastos Varios, etc.. dd actual 
presupuesto, sólo existe disponible la 
cantidad de cuatrocientos cuarenta y 
siete pesos. 
E n vista de que esa exigua suma no 
e.s ni siquiera suficiente para costear 
la iluminación de la fachada del Ayun-
tamiento el día 20 de Mayo, el geñor 
Su-árez propuso que la Cámara acor-
dara celebrar ese día, á las diez de la 
mañana, una sesión solemne para con-
memorar el aniversario de la constitu-
ción de la Repiibliea. 
Por unanimidad fué aprobada la 
proposición del señor Suárez. 
En esa sesión solemne hablarán, en 
representación de la mayoría, el licen-
ciado Pedro Pablo Sedaño, y. sn el de 
la minoría, el señor Guillermo Domín-
guez y Roldán. 
La Banda Municipal amenizar» \ 
acto, situándose fivnlr al Ayuntamie 
to, por la calle de Obispo. ' 
L a Cámara Municipal en pleno ct 
el Alcalde, doctor Cárdenas, aciuMa 
después de la sesión solemne á 
ció, á saludar al Presidente de la "|/'" 
pública. 
Se acordó contribuir con '2(K) p(%So¡í 
á la fundación de la Coloni¡i K.s.-oi.j-
correspondiendo de esa manera á la 
petición (pie ha hecho el Supcriute i-
dente Provincial de la Habana. 
A propuesta del Alcalde se aiupl^ 
hasta 280 pesos el crédito concedió 
para adquirir los nuevos rótulos .|ile 
deberán ser colocados en la cal! • ¡e 
ximo Gómez, antes Príncipe Alfonso" 
E l ex-conoejal .señor Arturo Prime, 
lies ofrece costear de su peculio ios 
nuevos rótulos de la calle de " Prime.^ 
lies," antes Príncipe de Asturias, en el 
reparto "Las Cañas. 
Se acordó aceptar esa oferta. 
Se aprobó la nueva alineación de » 
calle de Cádiz entre Consejero Arango 
y Cruz del Padre, pero imponiéndose 
al señor Manuel Soto el correctivo qi 
indica la Ley. por haber fabri-ado ei. 
dicha cuadra antes de hacerse la ali. 
neación. 
Quedó sobre la mesa el expedl^il 
incoado á virtud de instancia de la se-
ñora Rosa Enriquez, solicitando la u a 
banización de la estancia Buena VUtM 
También quedó .sobre la mesa otro 
expediente sobre constnicción de dos 
colgadizos en el Depósito Municipal. 
E l señor Vailadares pidió se dî i 
cuenta de ün expediente que trata 
una solicitud de los Ferrocarriles C 
dos para la construcción de un tán-l 
por Carlos I I I . 
Así se hizo, aprobándose el informe 
favorable á dicha construcción que ha 
emitido el Departamento de Fomento. 
Se dió cuenta de una instancia del 
señor J. Balseiro. Presidente de la SQ. 
ciedad Protectora de trenes de lava 
do, solicitando que se permita á 
establecimientos estar abiertos el vier-
nes hasta las diez de la noche, por serí 
festivos el sábado y domingo siguien^ 
tes. 
No se tomó ningún acuerdo sobre 
esa solicitud, por haber manifestado el 
señor Ayala que la Ley, previendo ese; 
caso, establece que todos los estableci-
mientos podrán estar abiertos como de 
costumbre los sábados y los hiñes, aun-
que sean de fiesta nacional, toda ve? 
que tiene forzosamente que cerrar los 
domingos. 
Se autorizó al señor Canales para 
que pueda circular por la Habana, sin 
pagar arbitrio, los automóviles que ten-
ga de venta, pero solamente en viají 
de prueba. 
Se acoruó recovr.endar al Alcalde qm 
active el despacho leí expediente so-
bre trazado y construcción de la eallc] 
Ferrocarril en el reparto Santos Suá-
rez. 
Se nombró al señor Coppinger miem-J 
bro de la Comisión de estilo de la Cá*l 
mará, y á les señores Saárez, León y 
Quintana para formar la de invostiga-d 
ción de Beneficencia. 
Después se despacharon varicS 
asMintos de poca importancia, levantán-
dose la sesión cerca de las sji.- de 
tarde, por haberse roto el '•quorum."' 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c{e ó 6 postales. 
] Damos pruebas como garantía. Espe-
• cialidad en retratos al platino. Coló-
] minas y Compañía, San Rafael 32. 
i Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
C U B A N T E I E P H O N E C O M P A N Y 
Se hace público, para conocimiento de los interesados, que la Direc-
tiva de esta Empresa ha acordado el reparto de uno por ciento de di-
videndo, curreney, por cuenta de utilidades, á los accionistas de la mis-
ma que lo sean al terminar el 20 de Junio próximo, fecha en que se ce-
rrarán los Libros de Transferencias por diez días. 
E l pago de dicho dividendo quedará abierto el Io. de Julio siguiente 
Habana, 15 de Mayo de 1911. 
E l V i c c = X c s o r c r o . 
J U A N A . M U R G A . 
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D E L I C I O S O T O N I C O , P O C O A L C O H O L I C O 
1 b o t e l l a €>0 c e n t s . 
-* b o t e l l a s , á 4 8 c / n . 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
i G E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . Sin humo ni mal olor. E labo . 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estamoad^-s en la-^ tanitas la* pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
>ará impresa la marca do 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y s t p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
^ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A U T E 
eme ofrecemos al públ i 
co y que no tiene rivai 
*!s el producto de una fa 
br icac ión especial y qu» 
presenta el aspecto d« 
•Mgua clara, produciend( 
•ma L U Z T A N H E R 
M O S A , sin humo ni ma V 
olor, que nada tiene qiK ' 
envidiar al gas m á s purificado. Es te acá 
ite en el caso de romperse las l imparaa , 
ce P A K A E L U S O D E L A S F /^MIHA 
Advertencia á los consumidores: Li 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjera, y se vende á precios m 
T a m b i é n tenemos un completo surti 
te superior para alumbrado, fuerza rao 
T h e W e t t India O U ReEning C o 
u í S T / * la gran ventaja de no inflamar-
uaüdad muy recomendable, prlncipalmerv 
- « S 1 1 2 ' B R I L L A N T E - ^ r c a E L E F A N 
-es lumínicas , al de mejor clase importa-
Jy reducidos. 
£ g ^e B E N Z I N A y G A S O L I N A , de e l » 
Ofi. c ^ x l á Precios reducidos. 
Oficina S A N P E D R O N". 6.—Habana. 
DIARIO D E L A MAEINA.—Edicito do la mañana. — Mayo 16 de 1911, 
I E l P r o f e s o r H s m l im 
I Ha dejado de existir en Xew 
IWyork un hombre bien conocido en la 
^ M s l a ár (" iba. ya por las mucha-s per-
^^sonas que asistió enfermas .¡o los 
(•jes. ya por los numerosos discípulos 
que ha dejado, ya por sus relaciones 
con las sociedades sabias del país y 
su intimidad con los hombres de cicn-
eia del mismo. 
E l profesor Hermán Ku.^pp era hi-
jo do Alemania y joven en .1854 se 
recibió de médico en la Universidad 
^ ^ d o Gressen. de aquel Imperio. Kuc 
^ ^ d i s c í p n l o de uno de los primeros 
W oftalmólogos del mundo muerto to-
P davía joven—el doctor Von Graf— 
ílespr.ps de hacerse cojiocer por su 
ciencia profand-a en los Centros sa-
bios de su patria, pasó á los Estados 
R Unidos y se estableció en Xew York. 
H | donde ocupó hasta su muerte el más 
0 | alto puesto como hombre de ciencia 
• y práctico en oftalmología. E n 1890 
I I visitó la Habana y dió una intoresan-
I | , te conferencia en la Academia de 
I I E Ciencias. 
I D<>spuós de una vida profesional de 
1. |v cincuenta años, tuvo neeesidad de 
I I apartarse de las tareas diarias, hace 
I dos años, por sus achaques, y ahora 
I . se rindió sn cuerpo á la madre natu-
I raleza que no excusa ni á los hom-
1 hres de su talla de pagar el tributo 
I ||die ia muerte. 
I Ll'esrue á sn ilustre hijo, que ha he-
I redado sus virtudes y su saber, el 
I testimonoi de sus discrpulos. el re-
I cuerdo dulce de aquellos á quienes 
I devolvió el más preciado de los do-
1 nes—el de la vista—cuando la ha-
I bían perdido. 
P A R A L O S G U A T E M A L T E C O S 
Por ser de gran interés para los hijos de 
Guatemala que se encuentren fuera de su 
país, publicamos los artículos •del Decreto 
número 836, de la Asamblea Legisla Uva de 
la citada República, emitido á, iniciativa 
del Presidente Estrada Cabrera: 
Artículo primero.—Se concede la más 
amplia amnistía & todos los guatemalte-
cos por causas políticas. 
Artículo segundo.—-Quedan indultados: 
L—Los reos por delito de defraudación 
& la Hacienda Pública. 
II.—A los reos de delitos comunes con-
denados á. muerte, y á los que del proce-
so que se Ies instruya resulte que merez-
can dicha pena, se les Impondrá la Inme-
diata Inferior. 
IIJ.—A los que hayan cometido delito que 
tenga asignada la pena de prisión correc-
cional y cuyo proceso esté fenecido, se les 
rebajará, la tercera parte do la condena. 
IV. —A los que hayan cometido delito 
que merezca Igual pena y cuyo proceso 
no esté fenecido ni aún iniciado, también 
se les rebajará, la tercera parte al dictarse 
el fallo, pero si ya hubieren extinguido las 
dos terceras partes de la pena asignada 
al delito, serán puestos en absoluta liber-
tad. 
V. —A los que merecieren la pena de 
arresto mayor ú otra menor, se Íes con-
donará por completo dicha pena, estuviere 
6 no fenecido el proceso. 
VI. —También quedan indultados en su 
totalidad los reos de deserción. 
Artículo tercero.—Los reos de delitos co-
munes conexos á la políticos, gozorán de 
completo indulto. 
Artículi» cuarto.—Quedan comprendidos 
en esta ley los delitos penados por el Có-
digo Militar, y para la aplicación del in-
dulto, toda pena que no pase de un añr», 
se equipara á la de arresto mayor y la quo 
exceda de este término, á la de prisión 
correccional. 
Artículo quinto.—Estos indultos se otor-
gan ?in perjuicio de las demás concesiones 
establecidas por el Código Penal á favor 
de los reos. 
Artículo sexto.—La reducción ó extin-
ción de las penas, establecidas en la pre-
sente ley. se concederán solamente á los 
que hayan observado buena conducta en 
la prisión. 
E ñ la A c a t e a de G í e i c í a s 
L a sesión celebrada por esta docta 
Corporación el viernes último, tuvo 
un interés práctico, para los ganade-
ros y cuantos tienen finca de campo 
en que hay necesidad de alimentar el 
ganado con los productos naturales 
del suelo; nos referimos á la "Enfer-
medad de las guásimas" de que dió 
cuenta el doctor Coronado. Cum-
pliendo éste una comisión de la Aca-
demia, hizo un viaje á la capital de 
Oriente, rbcp tiempo después de sa-
lir de Santa Clara, observó á un lado 
y otro de la vía férrea, que las guási-
mas eran el asiento de un pequeño 
arbusto que en algunas matas se pre-
sentaba en número crecido y en otras 
solo, en determinadas ramas. 
Pregunta á sus acompañantes y á 
algunos hacendados que viajaban con 
él, y nadie sabia más que aquello se 
llama "palo caballero." 
Toda la provincia de Puerto Prínci-
pe y toda la de Cuba está profusamen-
te invadida por el parásito que ataca 
las guásimas. 
Invitado galantemente. eV doctor 
Coronado, por su colega el doctor 
Suárez Solar para visitar el Santuario 
del Cobre, pudieron observar que 
desde Punta de Sal hasta las minas 
y pueblo del Cobre, casi todas las 
guásimas estaban secas y secos tam-
bién los parásitos que las habían inva-
dido em gran cantidad. 
E n Santiago de Cuba y más tarde 
en Camagüey. el doctor Coronado re-
cogió muestras y estudió las relacio-
nes de la planta parásita con las guá-
simas. 
Una vez en la Habana, conferenció 
con el doctor Manuel Gómez de la 
Maza, y éste haciendo alarde de su 
competencia indiscutible en cuestio-
nes de botámica, clasificó la planta y 
facilitó al doctor Coronado la obra 
de Grisebacli para el estudio de ese 
parásito y otros de la misma familia. 
L a planta observada en Cuba, Ca-
magüey y en la provincia de la Haba-
na "San Felipe," en una finca del 
doctor Casuso, es el "Fhoradendron 
rubrum:" (lorantus visciforme.) 
Dada la extensión que ha adquirido 
en muchas fincas de Oriente, á jui-
cio del doctor Coronado su presencia 
entraña un grave peligro para los po-
treros y potrereros que verán desapa-
recer en plazo no largo, las guásimas, 
planta útilísima por sus frutos y has-
ta por sus hojas, en las épocas de se-
quía . 
Buscando ejemplos frescos para 
mostrarlos á los señores Académicos, 
el doctor Coronado recogió ayer en la 
finca del doctor Casuso uno adherido i 
á ŷ na "'jia'' y otro á una rama d; 
aroma amarilla. 
E l doctor Coronado dá el grito me 
diante la Academia á los que deban i 
tener interés en destruir esa nueva 
plaga, que vendría á sumarse á las 
Mué agobian á nuestros agricultores y 
ganaderos. 
L a destrucción del parásito sola-
mente nada haría: hay que destruir 
la rama invadida, las ramas todas que 
presentan parásito y destruirlos lue-
go por el fuego. 
—'Potrereros de Cuba. Camajjñcy y 
Habana. dijo el doctor Coronado, si 
no queréis perder un poderoso auxi-
liar de vuestras fincas de crianzas, 
defended vuestras guásimas. 
Hicieron uso de la palabra después 
del doctor Coronado, los doctores 
Aróstegui, Santos Fernández y L a 
Torre que prometió estudiar deteni-
damente el particular, para lo que no 
estaba preparado, porque se ocupaba 
ahora y lo comunicaba á la Academia, 
de los nuevos yacimientos de fósiles 
que había descubierto y que comple-
taban los estudios hechos antes. 
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E N E L V E D A D O 
Están de enhorabuena los vecinos de 
aquel pintoresco, rico y elegante poblado; 
particularmente los que residen en la fina-
lidad de una gran zona que abarca la ca-
lle 17 entre 4 y 2, porque en ella se ha 
instalado recientemente una bien surtida ¡ 
farmacia, regenteada por sus propietarios, 
nuestros queridos amigos loe Doctores Cía- ¡ 
ra Dumás y su esposo, el digno caballero 
Salvador Llinás. 
La instalación de un establecimiento de 
tal naturalfra, en aquella simpática barria-
da era de verdadera, útil y exigente nece-
sidad. La« familias que requerían algu-
na droga 6 medicamento se veían precisa-
das á recorrer enormes distancias 6 acudir 
á la Habana para obtenerla. 
Excelente ha sido, pues, la resolución de 
nuestros amigos el matrimonio Llinás. por-
que han hecho desaparecer tan molesto 
inconveniente proporc'onando á la vez, á 
aquel vecindario, comodidad, gran confian-
za en la bondad de los artículos y perfec-
ta garantía en la preparación de las fór-
mulas facultativas. 
Así lo ofrecen y así lo cumplirán, esta-
mos de ello seguros, segiln lo prometen 
en el siguiente aviso, que han tenido Ja 
atención de enviarnos, los citados amigos: 
VEDADO.—Calle 17, entre 4 y 2.—Far-
macia.—Ix)s doctores S. B. Llinás y C. Du-
más ofrecen á usted su oficina de farma-
cia recientemente establecida. En ella en-
contrará todo lo que se relaciona con esta 
clase de establecimientos, y una dirección 
facultativa constante y personal. Los pe-
didos podrá usted hacerlos por telefono, y I 
le serán enviados á domic ilio si usted así 
10 reclama.—Aprovechan esta oportunidad 
para ofrecer á usted la consideración per- ! 
BOnal.—Dr. S. B. Llinás, Dr. C. Dumás. 
N E C R O L O G I A 
Un querido amigo nuestro está de 
finólo: una niña, la alegría de su ho-
gar en cuya grncia. ingenio y hermo-
sura cifraba el toda su ilusión, ha 
muerto cuando apenas empezaba a al-
borear en la vida. E l luto que llena 
hoy el corazón de nuestro buen ami-
go, es de los que ya nunca se bo-
rran. 
Emilio Rodríguez, es homnro que 
vive tan solamente para la felicidad f 
y la alegría de su casa; su hija Vir-1 
ginia era su mayor encanto y no hay i 
palabras que expresen fd dolor y la | 
amargura de aquellos pobres padres 
que la vieron caer enferma y se su-
cumbir después á la enfermedad. 
E l entierro efectuóse ayer, lunes, 
snlendo la comitiva de la casa mor-
tuoria. Maloja 76 y acompañando ei 
cadáver hasta el Cementerio de Co-
lón. 
A Emilio Rodríoruez y su esposa. 
Clotilde Fernández de Rodríguez, 
que comparte con él esta gran pena, 
enviamos nuestro pésame sincero. 
D i s D e f i s e r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo eon la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Xece- ¡ 
iitan alimentos, repitas y cuanto pue- ¡ 
da producirles bienestar. E l Dispen- | 
gario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Renuncia y nombramiento 
Al señor Manuel Solano y Moreno 
se le ha aceptado la renuncia del car-
go de Vice-Director del Instituto de 
Spcrunda Enseñanza de Pinar del Rio. 
nombrándose para sustituirlo al se-
ñor Lucio D. Pujadas. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Decreto 
E l Secretario de Hac ienda somete-
rá á la aprobación del Presidente de 
la República un decreto disponiendo 
que los empleados de ia Seeeiéll de In-
tervención de la Lotería Nacional se-
rán considerados como pertenecientes 
á la Intervención CJoneral de la Repú-
blica. 
L a Dirección General de la expre-
sada Renta situará m^nsualmente en 
la Pagadirría Central de Hacienda la 
cantidad necesaria para el pago de 
los haberes del persoual de la Sec-
ción. 
Circular 
E l Sábseetetarjo de Hacienda diri-
gió ayer una circular á los Jefes de 
las Secciones de aquel Centro, hacién-
doles saber: 
"Primero. Que debe procurar la 
más completa observancia de lo pre-
eeptuado en los artículos 63. 65 y 66 
de la Ley del Poder Ejecutivo. 
Segundo. Que todos aquellos asun-
tos y expedientes en que deba dictar-
se resolución por el Sr. Secretario, 
.sean elevados personalmente por el 
Jefe de la Sección y acompañado^ del 
informe correspondiente, á esta Sub-
secretaría, la cual, con arreglo al ar-
tículo 63 de la citada Ley del Poder 
Ejecutivo, los someterá, previo dic-
tamen escrito, á la sanción definitiva 
del Sr. iSecretario. 
Tercero. Que á los dichos expedien-
tes, por duplicado y con la firma del 
Jefe de la Sección respectiva, ha de 
acompañarse un resumen del conteni-
do del mismo, todo lo más explicativo 
posible, y en ese resumen se hará 
constar también cuál es la soilución 
que al Subsecretario propone la Sec-
ción." 
^ K C R E T A R I A DF. GOBERNACION 
Herida grave 
E l vecino de la Esperanza (Santa 
Clara.) don Francisco Díaz Vega, 
trató de suicidarse el día 13, infirién-
dose al efecto una herida grave en el 
vientre. 
Lesionado 
E n reyerta habida en Santo Domin-
go (Santa Clara1) resultó gravemente 
lesionado Francisco Gutiérrez Aguila. 
De este hecho conoce el Juzgado 
respectivo. 
Bgs&oia la i m m n 
de los HOSDIWM. 
UaTfeBtiacdo. 
F'reclOrSI. 40 platn 
Siempre ú la Test* en la 
Ffircnsrota del Dr. MaiHid 
iofcneon. B« enndo í 
oteoc, lo cwntríL á tist«d 
Haga la prroeb*. 8r *oív_ 
eifciv prrfidnxpor forreo.̂  
M A L A S 
^ D I G E S T I O N E S 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
JL palabra qu« quiere decir digestión J , 
\ difícil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, toniticar la 
mucosa de! estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
ELIX/ñ ESTOMACAL 
DE SAI ZOE CARLOS (Stomalix) 
que cura las 
A C E D I A S Y V Ó M I T O S 
"asi como la sensación de peso,*? 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo determinar 
las comidas. 
Una cqmida abundante se digie-
re sin diticultad con una cucharada 
• •de ELIXIR que es de agradable «1 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
T* r'ntt en ¡** fliiuipétfl ''armeitai 
iel nii*lo v Serrano. 30, MADRID 
Se pfniti ta!1»»» rsr (x-r«T i jij'n H pids 
a — 
TODO SU C A S C O 
UNA MASA D E L L A C A S 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l "modus viendi" 
Cerca de la una de la tarde termi-
nó ayer el cousejiüo de Secretarios, 
liabiendo explicado el señor Leopoldo 
Canelo, á solicitud del señor Sangui-
ly, algunos conceptos sobre su voto 
particular contrario al "modus viven-
d i " que se proyecta concertar entre 
España y Cuba. 
Mañana, á las diez a. m., volverá á 
reunirse el consejillo para continuar 
tratando del asunto. 
Delegado 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton, señor Martín Rivero, fué comi-
sionado para asistir á la quinta Con-
ferencia de la Unión Internacional 
para la Protección de la Propiedad 
Industrial, que debió abrirse ayer en 
aquella capital. 
S E C R E T A R I A I S J U S T I C I A 
Nueva Notaría 
E l Secretario de Justicia firmó ayer 
ol siguiente Decrrto 
Habana. Mayo 15 de 1911. 
Por cnanto: cu el Término Munici-
pal de Bañes, correspondiente al dis-
trito Notarial de Gibara( en el teiri-
torio de la Audiencia de Oriente, sólo 
pxiste una Notaría Pública creada, lo 
cual da lugar á que cada vez que el 
I funcionario que la sirve se ausenta en 
¡ uso del derecho qup le concede el ar-
itícujo 113 dpi Rcglampnto Orgánico 
del Notariado, quede aquplla enmar-
ca sin Notario que atienda tan impor-
tantp servicio y se originen qup.ias, se-
gún acaba dp acontecer. 
Por cuanto: el i exprpsado término 
municipal cuenta según el último cen-
so de población con 17.251 habitantes,, 
lo que permite la creación de una No-
taría más en el mismo, con arrpglo á 
lo dispuesto en la Orrbm 112 de 1900; 
Por tanto: en uso de las facultades 
qüc me concedo la citada Orden y por 
exigirlo el sprvicio público, 
R E S U E L V O 
Crear una Notaría más en Bañes, 
término municipal del mismo nombre 
y distrito Notarial de Gibara, en el 
territorio de la Audipncia de Oriente, 
con categoría de Notaría local, y 
nombrar para servirla al doctor Josó 
María de Jesús Alvarez Fuentes. Co-
muniqúese al interesado y publíquese 
en la "Gaceta Oficial."—J. M. Barra-
qué, Secretario. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
No se revoca 
L a Secretaría, de acuerdo con el 
criterio sustentado por el Superinten-
dente Provincial de Escuelas de 
Oriente, ha resuelto no revocar la re-
solución de que se cuenten en las li-
cencias á los maestros los sábados y 
domingos. 
Así se le ha comunicado á la Junta 
de Educación do Santiago de Cuba. 
Deben cubrirse por elección 
Al Presidente de la Junta de Edu-
j cación de Sagua de Tánamo se le ha 
; manifestado que mientras el Congre-
! so Nacional no legisle sobre la raate-
j ría, las vacantes que ocurran en las 
Juntas de Educación después de ago-
tados los dos suplpntps que se eligie-
ron con cada propietario, sólo podrán 
cubrirse por elpcción. por cuyo moti-
vo deberá esa Junta dar cuenta en lo 
sucesivo á la Junta Municipal Electo-
ral de todas las vacantes que ocurran. 
Licencias concedidas 
Se han concedido las siguientes li-
cencias á maestros: á Carmen .Medina, 
de Guanabacoa, 5 días: en Camagüey, 
á Rosa M. Fernández, 5 días; en San-
L a p r e s c r i p e c i ó n D . D . D . 
f u é una c u r a per fec ta 
La Sra. J. D. Tenter. dr> Santa Rosa. CaJ., 
dice lo siguiento, acerca del famoso Reme-
dio para el Ezcema, conocido como la 
Prescripción D. D. D. 
"Xo puedo recomendar lo suficiente la 
Frcscripción D. D. T>. para el ezcema. Mi 
hija lo tuvo tan fuerte fpie todo su cuero 
cabelludo parecía una nifuta de llttgBM, y 
lo había estado padeciendo por cuatro 
años, poniéndose peor cada día. Probamos 
lirios remedios que le procuraron algOn 
alivio; pero sin que ninguno la curara. Una 
ahiiga me dió noticia del D. D. D. el gran 
remedio para el Ezcema, el cual he pro-
bado, pudiendo tener el gusto de decir aho-
ra que es un remedio perfecto. 
Justamente por razón de los millares de 
informes de curaciones efectuadas en los 
Kstados Unidos, y por la demanda cons-
tantemente creciente del D. D. D. para los 
enfermos de la pie] en Cuba, hemos hecho 
arreglos para tener en existencia este fa-
moso compuesto A. la disposición de nues-
tros consumidores. 
Î a Prescripción D. D. D. e« un líquido y 
no un ungüento y puede estarse seguro de i 
que cura, pues limpia positivamente la piel 
dejándola libre de ármenos, lavándolos y 
desechándolos, y produciendo una cura-
ción perfecta. Podemos aŝ srurar positi-
vamente ft todos los que sufren d'- la piel 
en Cuba que la Prescripción D. D. P. de-
tiene la comezón absoluta, f- instantánea-
mente. Consiga Vd. una botella del D. D. D. 
hoy mismo, pues Vd. no puede imaEinarse 
todo el al'vio y comodidad que le ocasio-
nará. 
Lo venden y recomiendan la? farmacias 
siguientes: Vda de Sarrá. é hijos, Tenien-
rr Rey 41, Dr. Manuel Johnson. Obispo ó.1? 
v Dr. Francisco Taquechel. Obispo 27. 
C 145.1 alt 4-9 
mm E N E L E S T O M A f i O 
Esa sensación de acidez quo muchos experimentan después de las comi-
das es causada por fermentación de los manjares en el estómago. Esta fermen-
tación, que de suyo indica mala digestión, á menudo se agrava por descuidos 
de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda lo que le sienta bien 
ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, la.? coles .se le agrian en el estómago, que 
coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatulencia, que como patatas, ó mejor 
aun. boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan oxeelentes son. Abo-
ra. euando la acidez del estómago ha tomado carta de naturaleza, bay que com-
batirla con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S , 
porque de otro modo no se va. 
(4 S A L V A M A S V I D A S " 
L A C T O - M A R R O W 
E M U L S I O N tr. 
::: I D E A L ::: :: 
¡NÜIREi ¡[NGORDA! ¡VIGORIZA! N o e n s u c i a e l e s t ó m a g o . 
N o i r r i t a e n v e r a n o . 
P A R A N I O Ñ S Y D E B I L E S 
Al por mayor: D r o g u e r í a de Sarrá. [n tedas las farmacias 
c n?*; alt. 60-13A. 
1343 My-1 
J, RAFECAS, Obrapía 19, único repre-
soiitante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos. Bllxh, digestivo, 
Dlnamogeno, tónico, reconstiuyente, ar.tl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Renmatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el tytreAimiento. 
Depósitos generales: Sarrá. johnson. lla-
baJia. PIda.i catálouos. 
1386 My-1 
I^a h i g i e n e p r o h i b e el abuso 
de los a lcoholes , y r e e o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
i a de L A T R O P I C A L . 
í P . i i e i y j i i Q S S Á S nnFLaMEDADES 
Curación jepira fy>r Iti NERVIOSAS 
C R 0 K 1 E B 
PABla. ' i. rvt La Rsitia ; t->das FamacUs 
T O S . C A T A R R O , B R O N Q U I T I S , 
T O S F E R i m , « F E C C I O N E S D E L P E C H O , E T C . , E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
E s u n b á l s a m o p a r a las enfermedades del pecho. Sus resul-
tados son admirables . H a g a V d . u n a p r u e b a y se c o n v e n c e r á . 
OE V E N I A EN TODAS L A S B O T I C A S . 
C l o l l 
DEPOSITO: C U B A 8 5 
1 0 - 1 6 
E S D E O P O E T U N I D A D 
r e t r a t a r s e e n i a f o t o g r a f í a de C o l c m i n a s y Comp. . S A N P w A F A E L 32 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a i a de prec ios que se h a c e n 
r.or t e n e r que l i a u i d a r l a e x i s t e n c i a d9 m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n peso; 6 p o s i a l e s c í e . , u n peso y 5 0 por 100 de 
rehaga e n rec ios 'de los r e t r a t o s "buenos.—Se h a c e n v a r i a s ' l a n c h a s p a r a ele i r . ' 
C O M E R Y N U T R I R 
U n B E S F 3 T E A . S comide debe n u t r i r s i e i a p á r a l o ¿ I g c - s t i v o e s t a ei» t u e n 6 ¿ t a a v . 
C u a n d a e l cuerpo no a s i m i l a de N A D A V A L E C O M E E , h a y que A L I M E N T A S . S I H 
D I G I R I E r o r lo m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o 
W i n © P e p t o t i a B A B f i E T m 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
ITÍÍA C O F I T A D E lOü G R A M O S E Q U I V A L E A 20 G R A M O S D E C A R N E P C R A 
A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s m é d i c o s d e s d e h a c e v e i n t e a í i o s . 
F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A z z i n z T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
8 DIAPJO DE LA MARINABdKsích de la mañana. — Mayo 16 de 1911. 
I 
Un pro da Óüba, á PastorQ Tomó, dos 
meses; cu â̂ UH la Orando, á Vletona 
Guti«írrez, días; en Trinidad, á Juan 
Eentralga, 30 días; en Sancti Splri-
tns, á Cristóbal Quintero, 32 días; en 
Cárdenas, á Adela Cerdoso y Hermi-
nia Labrit. ó días: fn (ruamacaro, ¡i 
Amparo Tremols, 11 días 
Conferencias Populares 
En la noche de hoy tendrá lugar la i 
conferencia en la escuela noetunm '• 
que funciona en el local de la escuela 
"Luz y Cabtillero" sita en Suárez yj 
Diaria" y estará á cargo del doctor \ 
ManuerDelfín, quien tratará él tema 
siguiente: " E l alimento de los re-| 
cien nacidos.' i 
En la noche del próximo viernes 19 
y en el local de la escuela nocturna 
que funciona PU ('erro 528 se celebra i 
rá una velada ñ'inebre organizada en 
memoria del maestro JoscO.íartí pol-
los alumnos que constituyen la Repú- , 
bliea Escolar "Juan Miguel Dihigo" I 
que funciona en la escuela número 27. 
El Director de esta Escuela señor 
Salvador de la Torre ha invitado ex-
presamente al acto á los señores Se-
cretario y Subsecretario de este De-
partamento. 
En Bejucal 
El domingo úllimo se trasladó el 
señor Secretario á la ciudad de Beju-
cal con el objeto de asistir á una fies- I 
ta organizada por los maestros de di- j 
cho distrito y que tuvo lugar en el Li-
eéo de la mencionada eindad. epn ob-
jeto de arbitrar recursos para proveer 
de ropa y calzado á los alumnos de l- s 
escuelas públicas f|ue por falta de di-
chos artículos no pueden concurrir á 
las clases. 
Al Licenciado García Kohlv acom- \ 
pañaron los señores Momloz,; Guerra, 
Subsecretario; Luciano R. Mañane/, 
Superintendente Provincial de Escue- ' 
las de la Habana; Pablo M, Esplugas, 
Inspector Técnico del Departamento 
y Griista/vo Gispert. Seeretario de la 
Superintendencia Provincial. 
Hicieron uso de la palabra en la ve- | 
lada el doctor Martínez y el señor Se- ! 
cretario, que lo hizo por habérselo ro-
gado con insistencia la numerosa con- ¡ 
currencia que materialmente llenaba i 
el local. 
A las dos de la madrugada regresa-
ron á esta capital las autoridades es-
colares que concurrieron . 
SECRETARIA DE^ A(r.RTCTJLTXJRA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar i 
ganado á los señores Antonio López. ¡ 
LVuvisns Muñoz. Pánlilo Jova, José 
María Pérez García, Tomás Rodrigue;; 
y Hermano. Andrés Rodríguez Gonzá-
Ifiz, Trino Rodríguez Paz, Antonio 
Guevara Espinosa, señora Mai'tina de 
Jesús Díaz. Tomás Rodríguez, Neme-
sio Alfonso Knriquéz, Agustín Bcrgo- , 
lia y Rega. 1 
Que se cumpla la ley 
Por acuerdo del Guberna^or Pro-
vincia) de las Villas, el Secretario de 
Agricultura, señor Junco, reeibió 
ayer mi es-rito del Alcalde Munici-
pal de Sania ('lara, dándole cuenta 
de que en aquella ciudad se expende 
con frecuencia pescado de menor pe-
so del que se autoriza coger por la vi-
gente ley de pesca. 
Como acerca de este particrlar son 
nr.icius. y por conductos diferenfeti 
las quejas recibidas en la Secretaría 
citada, el señor eJunco se propone re 
EN E L TRIBUNAL SUPREMO 
Queja sin lugar 
El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de queja inter-
joiesto por Angel Llovet y Llovet cou-
tra A auto de la Audiencia de la Ha-
bana denegatorio del recurso de sú-
plica que estableció contra la provi-
dencia, por la cual se dispuso se libra-
se carta orden al Juez de Instrucci.'n 
laetar muy pronto una circular diri- de la Secci('>n lanera de esta capital 
gida á los Gobernadores Provinciales 
con encargo de que la ha2:an llegair á 
para (pie por la vía de apremio hicie 
ra efectiva la indemnización civil á 
conocimiento de los Alcaldes v dele-!f!ue fué contlena(l0 en una causa cri-
gados de marina de la Repúbliea, i nHnal 'l110 86 le sl"ul6-
previniéndoles del deber en que es-
tán de hacer cumplir la ley en lo que 
Otra queja sin lugar 
también ha sido desestimado el re-
a pesca se refiere. curso de queja establecido por Rosen 
Reciba el doctor Junco pof antici- do Solé Jorcli contra el auto denega-
pado nuestra felicitación más ent',--1 tivo del recurso Je easááión que qíie-
siasta por tan necesaria medí .la, ro-1 rm establecer contra la sentencia con-
gándole al propio tiempo haga Dqr HÍeJnafc)rja dictada en la causa que se 
que se castigue con dureza á los chin-j le instruyó, por un delito contra la sa-
cho rreros y á los que utilizan la di-; huí pública, 
namita para pescar, por ser unos v j 
otros quienes por medios ilegales acá 
baa con el pescado v matan las crías. 
MUNICIPIO 
Suspensión 
Bl Alcalde lia impuesto La pena de 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Civil: 
Apelación, i Contenciosa. Ayunta-
miento de Cienfuegos y otros, contra 
el Decreto 8á3 de 11 de Agosto de 
1!" - del Gobernador Provisional. 
Ponente: Sr. Sevilla. 
Letrados; Ldos. Schiepb y Cuéllar. 
Infracción de Lev. Mavor cuantía. 
suspensión de sueldo, durante quin 
ce días, al Inspector municipal, don 
Mario Rivas, por haber sido declara-' Andrés Pérez contra Manuel lín.lrí 
do culpable en el expediente que .se guez, sobre medida de terreno. Pjp 
'le intsruyó. 
E l Presupuesto 
La Comisión de concejales desig-
nada por el Ayuntamiento para tra-
tar con el Alcalde sobre el presupnes-
Biente.; Sr. Giberga. Letrada: Licen-
ciado A rango. 
Sala de lo Criminal: 
Fnfracejón de ley. Maximino Sierra 
Fernández y otros, en causa por le-
io del próximo ejercicio, celebró ayer piones graves y atentado á ftgente de 
su primera reunión, la cual se redujo Ja autoridad. Letrado: Ledo. López 
únicamente á un cambio genera] de Pére¿ Ponente: Demestre. Fiscal: 
impresiones, por no haber concurrido Eiprueredo. 
á la misma fe] señor Suárez, miembro Infracción de ley. Xorberto Zaldí-, 
de dicha Comisión. var Montalvo. en ennsa por hurto. 
T . Letrado: Ldo. Pedro Herrera Sotolon-Los Ijb3rale3 , ^ i T>»JA«„ 
go. Ponente: Ferrar; riscal: Hidega-
En el escritorio del señor Jacinto ' rav 
Avala, se reunieron ayer los conceja- | Yñfracción de lev. José Rodríguez 
les liberales, cambiando impresiones i Vai^s. en causa por atentado á agen-
soln-e asuntos de la municipalidad. u (lp ia ailtoridad. Letrado: TAo. Ro-
dríguez Altunaga. Ponente: Gutiérrez. 
Físdál: Figuereclo. 
EN LA AUDIENCIA 
Lío en tre lirapia-botas por la posefúÓTi 
de u n local en la calle del Prado. 
Hallándose Pablo Fernández Fous 
establécido en un salón de limpia-bo-
! tas en la calle de Prado número ](W 
I trataron los ya procesados Miguel 
! Castell Muñoz y lleliodoro Pichot 
Monte (a) "José Inés" de que aban-
dona dicho local (pie ellos codiciaban 
para instalar allí otro salón de la mis-
ma industria, y como á tal pretensión 
Xinüún acuerdo de interés gene-
ral se ídoptó. 
A S U N T O S V A R I O S 
De Oárdenas 
El Círculo de Artesanos de Cárde-
las celebrará un baile en sus salones 
el próximo 20 de Mayo para conme-
morar el noveno aniversario de la 
constitución de la República y con 
motivo de la inauguración de la pri-
mera estatua que al eximio patriota 
don Tomás Estrada Palma se levanta 
en la República. 
no hiciera caso Fernández, lo ame-
nazaron reiteradamente de matarlo si 
no accedía á sus exigencias, mostrán-
dole en tales ocasiones los cuchillos 
que portaban, por lo que el amenaza-
do puso el hecho en conocimiento de 
la policía Judicial sin doblegarse á 
la imposición de sus enemigos. 
Ambos procesados han sido ya con-
denados por otras causas. 
Por el hecho anteriormente narrado 
se formó oportunamente causa con el 
número ÍÍ76¡1] en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera de es-
ta capital. 
E l Fiscal P. S. de esta Audiencia, 
doctor Jesús Castellanos, ha formula-
do ya en este proceso sus conclusiones 
provisionales ante la Sala Primera de 
lo Criminal y estimando que se come-
tido un delito de amenazas condicio-
nales, previsto y penado en el Códiero. 
solicita se imponga á los aludidos 
procesados la pena de cuatro año*, 
dos meses y 1 di? de nvisión correccio 
nal y el pago de las costas. 
Los juicios de ayer 
Los juicios orales señala'los para 
ayer tarde en las distintas Salas de lo 
Criminal no merecen los honores de la 
reseña, pues que se trataba de cau-
sas sin gran importancia. 
En la Civil 
En la Sala de lo Civil y Contencio-
so estuvieron para celebración las si-
fruientes vistas: 
El juicio de menor cuantía estable-
cido por don José A. Tabares eontra 
don Alfonso Le-\vis y Max Lewis Sil-
vester, como únicos socios de la Com-
pañía mercantil Silvester and Stern, 
sobre desahucio do la casa Príncipe 
Alfonso número 06. 
La apelación en un efecto en la 
ouiebra de los señores J . Chatmer y 
Compañía. 
Y el recurso contencioso adminis-
trativo establecido por don Oscar Gi-
fiuel del Villar eontra las resoluciones 
del señor Alcalde Municipal de osla 
ciudad de fecha 8 de Marzo y 19 de 
Abril del año próximo pasado. 
En dichos tres asuntos figuran co-
mo Ponentes, respectivamente, los 
Magistrados señores Cervantes, Mo-
rales y Valle Duquesne. 
Pidiendo aumento de sueldo 
Los Alguaciles de esta Audiencia 
han solicitado por conducto del re-
presentante señor Sarraín, en una in¡>-
tancia, que en los próximos presu-
puestos se les aumente el pequeño 
sueldo que en la actualidad disfrutan. 
Xos parece muy justa esa petición. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Ignacio Victoriano 
Arango. por robo, á seis años y un 
día de presidio mayor. 
Condenando á Mariana González y 
á Narciso Hernández, por infracción 
dt-l Código Pcstal, á 50 pesos de' 
multa. 
Absolviendo á Antonio Vivanco en 
causa por injurias graves. 
Condenando á Juan García y Dolo-
res Maeeda, por amenazas condiciona-
les, á la pena de cuatro años. !l meses 
y once días de prisión correciconal y 
4 meses y 21 días de arresto mayor. 
Absolviendo libremente, por el 
mismo delito, á Florentino de la Pa-
lla y Antonio Tomás. 
Condenando á Manuel Alón y Puer-
to, por estafa, á 4 meses y 7 días de 
arresto mayor. 
En reclamación de daños y perjuicios 
La Sala de lo Civil y Contencioso 
de esta Audiencia, habiendo visto los 
autos del juicio declartivo de menor 
cuantía oue en reclamación de daños 
y perjuicios promovió en el Juzgado 
de Primera Instancia de Bejucal don 
Froilán Rodríguez y Rodríguez, la-
brador, con domicilio en San Antonio 
de los Baños, que compareció por Si, 
con la dirección del Licenciado Fluri-
oue Valencia, contra Dionisio de la 
Vega y Diaz, comerciante, domicilia-
do en el pueblo del Rincón que com-
pareció representado por su apodera-
do don Rafael Vepa, dirigido por el 
Licenciado Francisco Valleja. cuyos 
autos pendían ante dicha Sala por 
apelación oida libremente al actor 
contra la sentencia dictada en diez y 
siete de Octubre del pasado año. que 
declaró sin lugar la excepción de in-
competencia de jurisdicción y con lu-
gar la de cosa juzgada y en su conse-
cuencia sin lugar la presente deman-
da, absolviendo de la misma al de-
mandado, con las cosías á cargo del 
actor, sin declaratoria de temeridad 
ni mala fe: ha dictado recientemente 
su fallo en dicho asunto, desestiman-
do las excepciones de incompetencia 
de jurisdicción v cosa juzgada y esti-
mando la de falta de acción y decla-
rando sin lugar la demanda con las 
costas á cargo de la parte apelante, 
aunque no en el concepto de temera-
rio, n 
Firman dicha resolución los magis-
trados señores Rafael Nieto y Abeillé, 
Ambrosio R. Morales, adolfo Pdazao-
la. Marco Aurelio Cervantes y A. M. 
del Valle y Duquesne. 
Recurso de amnaro en el dominio y 
nosesión de una casa en Guana-
bacoa. 
La misma Sala de lo Civil, habiendo 
visto los autos del recurso de amparo 
en el dominio y posesión de la casa si-
tuada en la calle de Concha número 
diez y ocho, en la villa de Guanaba-
coa, promovido en el Juzgado de pri-
mera instancia de dicha villa por don 
Nazario Gutiérrez y Botón, nue com-
pareció por sí con la dirección del 
Ldo. Raúl Galletti á consecuencia del 
procedimiento hipotecario seguido 
por doña Leonor de la Oliva v Her-
nández viuda de Hernández, propia 
ria. con domicilio en esta ciiiflaci 
compareció representada y dirieví8 
por el Ldo. Pío R. Espinosa com 
Ramón Gutiérrez y Unnzález. t ^ 
bién propietario y domicilia,!,^'! 
(ínanabacoa que no ha compareg.'^^p' 
en dicho Tribunal; cuyos autos n ^ m 
dían por apelación oida libreTnpntpPl1 
promovente contra el auto dk-tado 
veinte y tres del pasado mes do 
zo que declaró eun IU^MI- y c.0n ^ 
costas el recurso de reposición int ^ 
puesto por la citada doña Leon()̂  ,N 
la Oliva y en su consc-cueneia dejó a 
efecto el auto de veinte y siete (],. p"1 
brero anterior que había declaré k 
con lugar el recurso interpuesto A S T ^ 
celando en e; n'-1o e] amnaro solicitrf̂  
do y que se practicaran m el día p I 
diligencias necesarias para (pie e 91 
ra la perturbación, habiéndole 
precitada señora de la Oliva las n 
venciones pertinentes é imponiéndol' 
las costas del recurso, hn tallado 
cientemente confirmando el auto an*" 
lado, con las costas de esta seffiJj" 
instancia de cargo del apelante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
En la Sala Primera los siguiente, 
juicios: 
Causa contra Nicasio Aguirre y otm 
por defraudación á la Aduana. 
Causa contra Juliám Arrastía 
violación. 
Causa contra Manuel Forte y otroi. 
Ln la Sala Segunda el siguiente: 
Causa contra Joaquín Rodríguez y 
otros, por denuncia falsa. 
En la Sala Tercera los sifruientes-
Causa contra Francisco VaWés. poj 
rapto. 
Causa contra Manuel del Río5 p̂ , 
estafa. ^ 
Sala de lo Civil 
En la Sala de lo Civil y Contoncio. 
so las siguientes vistas: 
Juzgado del Este.—Emilia San Piel 
contra Jaime Calafell, en cobro de p¿ 
sos. Menor cuantía. 
Ponente: Sr. Avellanal. 
Letrados: Sres. Córdova y Vargas, 
Parte: Sr. Sarraín. 
Juzgado del Norte. Rita Casares á 
consecuencia de relación jurada por 
Pedro Arango Pifia contra María Lui-
sa de la Luz. Menor cuantía. 
Ponente.- Sr. Morales. 
Daumy (Procurador.) 
Juzgado del Sur. La Sociedad 
mes R. Clo v and Sons con; ra Andrés 
Colomo en cobro de pesos. Meno: 
cuantía. 
Ponente' Sr. Cervantes. ' 
Letrados: Sr. Reyes. 
Mandatario: Sr. Márquez. 
Por 
ñ o r e s 
¡ J E W Y O E K C U B A M A I L 
S. 8. Co. 
Servicio áe yapen íls ÍUÍWM 
S e i a B a t e i á i f - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracniz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar enmaróte.5, precios de 
Pasajes y demás informes, acódase á Pra-
do 118, Teléfono A <)1")4. 
Para precios de tletes acódase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
Teléfonos A 5192 v A 5194 
CUBA 76 Y 78 
C 1204 155-7 Ab. 
PRECIOS DE PA8A.i E. 
F u l - teWeSUS Gy. ea a t ó t o 
« f « «126 « 
Rebaja on pasajes de ida y vuelta. 
Precios cunveuciünales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICH 
fplr'rí' para 
Nev/ Y o r k , Cádiz, 
Barcelona v Génova 
pohrp P! 30 de Mayo. :¡ las nocK del día 
llevando la ^nespondeiíola pública. 
AJ-üite carga y pasajeros A los que se ofre-
ce ( i bren tratw qu* osta antigua Compafiia 
ii ai i » mm M M B Ü R G AMERICAN LINE M D í ñ í a l a i M r p g s a Americaaa) 
L I 1 T E A D E L A S A F T I L L A : Y GOLFO D S M E X I C O 
Do Vapores Correos Aleñaros eníro la HA7ANA. F.SPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,; tocando alternativan".Tite en los puertos de PLYMOUTH (Inglatt-
rra,) HAVRE (Fra.ncii.; AMPERES 'Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J K S A C A N A R I A S 
tiene acreditado «a «TU «Iftrwitei Ha»*».. Tambiín recibe «arga pira l<%ciattrra, Hanituirgo. Bx«a»e«. Amatar*»». R»ttari»«. Amberes y dextifca yaertos 4* JKr&pa c«» c-'̂ ot-inilent» dtrActa. 
Los bíneles de pasaje sMo Btrtn expedi-
dos hasta la vísperr del día tí« salida. 
L.<va pAUsas ue carga ae írmArfta par «1 Consignatario antes ée earrarbui ala enym requiallo serfcn nulaa. 
Se rociben los documentos de erabarqu» 
hasta el día 2S y la carga á. bordo hasta 
el día 2Í>. 
V̂a correypondftncJa oélo se reett* an la 
Ailministraoión do Correes. NOTA.—Esta Compañía tiene una p&liza 
flotante, así >íara esta línea como para to-
das las demí̂ , bajo la cual pued-en asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapore*. 
Llamamos la atención de ios señores pa-
•ajeros, haxria el arttc'Uo 11- dei Reglamen-
ta de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compafiía, el 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberin escribir sobre to-
dos ios bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundé-ndose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá. bulto alguno de equipaje 
que no ¡ev" claramente e«tainpajdo su nom-
bre y apellido de au dueño, así como el del 
puerto de destino. 
V A P O R E S C O R R E O S 
i!s la CüDaBia « J á É : T r a s a i a í l c í 
*Kr. CITILIE MaVtí 18 ! Cor;uña' Santander, Plymouth, Havre, Ham-" ' 3 i burgo. 
BAVARIA id. 21 Canarias, Vigo. Amberes, Hamburgo. 
'IPIK^NGA Junio 3 .'Vigo, Coruña. Santander, Plymouth, Havre. 
" • ' * . ' 1 ' Hamburgo. 
SPRKEWALD id. 11 Canarias. Coruña. Ambares. Hamburgo. ! *F BISM \RCK id 1S ' ̂ 0̂ 1u•:̂ • Santander. Plymouth, Havre, Ham-i ' i - i burqo. 
I ANTONINA Junio 24 CANARIAS, Viqo. .Ambares. Hamburgo. 
! •CORCOVADO Julio 4 I VÍ301 C"ruñ^ Santindef, Plymouth, Ha- I 
I vrc. hamburgo. 
FRANKI'NWALD id. 11 CANARIAS, Coruña. Amberes. Hamburgo 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos 
NOTA.—fíe advierte í los señores pasa-
jeros oue los días de salida encontrará-n en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y '.a. lancha "rjiadiadór" para llevar el pa-
saje y su equipaje á. bordo grá-tis. 
B! pasajero de primera podrft. llevar SOO 
kilos srátis: el de segunda 200 kilos y el de 
ten-era prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos, i 
A IT T Ei S D E 
A1TTQ1TI0 LOPEZ Y 
EL VAPOR 
A M O N I O L O P E Z 
Capitáu ANT1CU 
FaldrA para 
V E E A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
fobre el día 17 do Mayu, lievaudu la co-
rrespondeum pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje Eierán expedidos 
nasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
70 requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo, hasta el día 16. 
PROVISTO DE TELEGRAFÍA M HILOS 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyartmlc 
SALDRA PARA 
CORÜNA Y SANTANDER 
el 19 de Mayo, á las cuatro de la tardo 
llevaddo la correspondencia públa-a. 
Admite pasajeros y carga general, indu-
jo tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partiJa« 
A flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los biUetes del pasaje, ŝMo serán expe-
didos hasta las doce de! día de salida. 
Las póüzas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cénalas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga fp recibe ha su» el díq 1S. 
1A correspondencia *6]o se admite en la 
Administración de Correo». 
pitKGios D E I V V S A . I J : Eíí OltO A M ^ K Í O A N O 
VAPORES RAPIDOS: 2da. 
ft J-l-S t 1 • t 
3ra. 
$ 1 <; 
'$ Í« 
.. 16 
Pnra niie-tf/'? e-n 'ño'ps. desd'? 
Para los de-ní'3 OB Í.-ÍOÍ, desUe ... 
VAPORKS CO.íRlXn: 
Para Kpp«ña. de <le ,«? lí>S 
„ los dem .«< piinrios. dê de 
„ las Irilús Canar.as, d̂ sde íi>[) S5 
Los nuevos vapores rápidos CORCOVADQ ó IPIRÍ^íGA tienen tí*QO 
Hi clase prolVrentc. al precio de <pOO V^jr« 
I C I : B \ J *.S ! > ! : S V V S A J I : I>Í : ii>v v X I K L T A 
Boletos directos hasta Río de .Taneiro y Buenos Aires, por los vaporee correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España; 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos 
Lujosos dcpartamtntf.3 y camarotes en los vapores rápidos. A precios convencio-
nales.—Oran número de camarotes • exteriores para una S'da persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz elécvrica y abanicos eléctricos.- -Conciertos diarios.—Ktgî ne y 
limpiezi esmerada.—Servicio no igualado y excelent. trato de los pasajero;» t** •'la» 
| clases. 
Cocineros y cannireros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equli aje GRATIS de la Machi» 
Desde el mes de Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compsfv'a tocará reculamente, sobre el 
12 de cada mê , en el pusrio de Gijón para recoger pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
Se admite carga para C Í £ Í todos los puertos de Europa 
Próximas sabidas do la Habana para nnerto< dfi M^xio: 
Sprecw^Iel MHVO 13 Proifreso, Ves ̂ cruz y Tatnpico. 
Iplran^a ia. lí* Veracruz, Tarupico y PuL-no .Mvxico. 
i: 2; Si 
Para Progreso $2J-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Peo. Mtócó fdlfrófeV...........y/.*Ji'i.*.".̂  32-00 2̂2-0) 15-00 ., „ 
Fara Tanopico y Pto. México : vía Veracrur 42-00 í!:-00 2Ü-00 „ „ 
Ix>s vapores FUF.RST B1SMARCK y K RONPRIN7ESS1N CECILIE tienen Ira. 
2da. y .Ira. ciase; los demás vapores Ira.y .ira. ¡rolamente. 
Para ir.lorines dirigirse á los conslsnatarios: 
Beilbüt & R a s c i L - H á b a n a - S a n Igoaclo m , S í . -Tc lé iono A-4878 
140á My-1 
Para cumrlir el R. D. del Gobierno d*? 
España, fecha 22 de Aposto último, no se 
admitrá en el vapor más equipfíje que el 
declarado por êl pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consipnataria 
Toúos los bulto* d« equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasa.'e y el punto 
donde ŝte fu*1 expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes diririrse 6 su consiena.tario 
MANUEL OTADÜY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 "8-1 A-b. 
rectamente y en eí acto para los puerto» 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 2S de 
cada mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
carlas. 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá sobre el día 2S de Mayo, para: 
Coruña, Gijón, Santander 
y St . Hazaire 
PRECIOS DE PASAJE 
; En l* clase desde $1-48.00 I. i. ei siMist» 
! En 2? clase ,, 12(>.00 
i En 3̂  Preíereote 83.00 .. 
i Tercera clase: S16 americana 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Pr^íios convencionales en camarotes d-3 
lujo. 
Demás pormenores, dirigir» á su con-
rifixatario en esta Diaza 
E M E S T P T A T E 
Apartado núm. 1.09O. 
CFICIOS 88, altos, TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
^ m : My-i 
V a o o r e s c o s t e r o s . 
P r e c i o » d© f í e t e » 
p a r a S a á u a v G a c b a r i e n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje en primera $ 7.01 Pasaje en tercera 3.50,, 
Víveres, ferretería y loza 0.3̂  
Mercaderías 0.5Í 




CON E L GOBIERNO 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA 
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTAMOF.R. 
CORUÑA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: Paolctti 
Saldrá el día 15 de Mayo para: 
CorOftai Snntíinrtrr 
j S t . N a / a i r e 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COME. JADO PA^A LAS ISLAS 
CANARIAS 
N<>TA IMPORTAN"TK. Los vapore* CO-
mente en otro vapor de La misma '̂ OTup.xfila 
que espera al vaipor oorreo, y que sale di-
i m m be w m ¡ 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
s. en C 
FALIDAS D E L A ñ M \ 
durante el mes de Mayo de 1911. 
Vapor J O L I A " 
Sábado 20 á la- 11 del día. 
Para Nnevitas rsóloilalda^, San-
tiaaro «lo ( nba, Santo J>«>tniriíro, San 
T><>«ir«» <lc Macoris, Ponce, Ma.va t̂tez 
esolo al retoriuv y San .Juan <l«' Puer-
to Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 0̂ á las á las 12 del día. 
Para Sufvftas ISÍ'»IO al retorno), 
Pufrro Pa4íre. Gibar», Vita, liaiics, 
Mayáfú Batacoa^ <iiiatitamo CÁ la ida 
y al retornos y Santiago «le ('uba. 
Vapor (flBAEÁ 
Séoado 'J7 •» ik* 3 l-> n taris. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayan. Baracoa, Guaatanamo 
faiatdnyal retornos y Sauliauo 
Vapor SÜNJÜAN 
Miérroios 31 « 5 d» 1* tar le. 
Tara (iiliara. Vita, Bañes, Sa::iia 
de Tanunio, Bai-a«-oa. Criiatánaaid 
(s6\o á la ida> y Santia^n d<: Cuba. 
Vapor COSME DE fii^RaSRA 
todos loa mArtee ft. las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
reribií-nd-' carga en comnlnat i.'-i. con el 
Cuban Centra] Raiiway. jara Palmira. Câ  
KuajnilSj Cruces, Lajas, Bspc-ranza. .«anta 
Clara y Rodas. i 
(ORO AMERICANO") 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera $ lO.OÍ-, 
Pasaje en terrera , 5.8fl 
Víveres, ferretería y loza 
Mercaderías „ 0.5̂  
(ORO AMERICANO.) 
TABACO 
De Caibarién y Sasrua A Habana, 35 cel 
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancía 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres de ia tarde Ü 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá, hasta las s de !• 
tarde del día anterior al d" la salida 
Atraqua en Guantánamo 
Î »s vapores dp los días 6, 13 y 27 atraÉ 
rán a! Muelle de Caimanera, v los de W 
días 10, 20 y 31 al de Boquerón. 
Al retorno d" Cuba, e.! atraque lo haiil 
piempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para sr̂ neral conod* 
miento, que v.n .«erá. admiüdo n'.rjrúín bi 
to que, & juicio do los señores So-b: 
pos. no pueda ir en las bodegas del b 
con la demAs carga. 
TXJS conocimientos para los enrv 
sw&n dados en la Casa Armadora y C 
signataria A los embarcadores que lo 
liciten, no admitiéndose ningún emlbar 
con otros conocimlcntoH que no se»n P' 
cisamente los que la Kmpresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el emb) 
cador expresar con toda claridad y exlffl 
tltud las marcas, números, número de btW 
tos. oíase de loe mismios, contenido, país * 
producción, residencia del receptor, píW 
bruto en kilos y valor de las mercancl* 
no admitiéndose ninpún conocimiento (tf 
le falte cuaJqulera de estos requisito*,' 
rnismo que aquellos que en la casilla 
rrespondiente al contenido, sólo se escrl 
las palabras "efectoe," "mercancíasr" 6 
bidas;" toda vez que por las Aduanas 
exige que se haga constar la clase de 
tenido de cada bulto. 
T-os señores embarcadores de bebidas, 
jetas al Impuesto. dcberAn detallar en 
conocimientos la clase y contenido de 
; da bulto. 
En la casilla correspondiente al paí« 
prodición se escribirá, cualquiera de 
palabras "País" "Extranjero," 6 las 4 
, si el contenido del bulto 6 bultos reuní 
¡ ambas cualidades. 
NTOTA.—Estas salidas y escalas portf 
ser modificadas en la forma que crea o«i 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica ft los Sres. Comi 
clantes, que tan pronto estén lo« buque» ¡ 
la caiga, envíen la qua tengan dtspuet 
ñn de evitar la aglomeración en loa 
mes días, con perjuicio de los conducto 
d- carros, y también de los Vapores, 
tienen que efectuar la salida & deshora-
la nnche. con los riesgos consiguiente* 
SOBPINOS DE HERRERA, ». «« S 
Habana, Mayo 1". de 1911. 
1104 7S-1 Al» 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capitán Ormrjo 
I saldrá de esca oaarco ICH miérojla» 
"las CÍTIÍO da la urde, oara 
S a § : u a v C a ¡ b a r ¡ ó f l | 
Bffi?ns¿ii'iB[i y da ai: Jan 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S ü c i ó i do la mañana. — Mayo 16 de 1911. 
B U R L A B U R L A N D O i m & » [ " K i l l " 
por 
á 
¡ H a s t a l u e g o ! 
Pues nada, que yo también me voy, 
lector amigo; y como no quiero mar-
i-harme " á la francesa,'' te dedico es-
tas líneas de despedida. 
Seré breve, porque me tiene muy 
caviloso el arreglo de la maleta. Cuan-
do no se cuenta con abundante cau-
dal, el arreglo de una maleta, por chi-
ca que. sea. siempre trae sus fatigas y 
sus preocupaciones. 
Os doy yo mismo la noticia de mi 
marcha por aquello de seguir los usos 
establecidos. Hoy ningún quisque sa-
le de su casa sin dirigiTse á la prensa 
para informar al mundo de tan ex-
traordinario acontecimiento. 
¿ Que adonde voy ? . . . . Esta pre-
gunta es algo difkil de contestar da-
da la inestabilidad de las cosas hu-
manas. ¿Existe acaso algún hijo de 
Adán que en este siglo pueda decir 
adonde va? No creah, sin embargo, 
que esto nuevo. E n una comedia de 
Calderón dice un personaje: 
— i Adonde vamos. Moscón? 
Y Moscón contesta: 
— E n llegando lo sabremos. 
Llegue ó no llegue, que en esto 
Dios dirá, yo por de pronto me voy 
por esos mundos á ver si encuentro 
alivio para ciertas flojeras estomaca-
les que cogí no sé si en un mitin polí-
tico ó leyendo algún poema moder-
nista. 
Llevo también el propósito de ir á-
París. Creo que soy el único hombre 
que no ha estado en París y esto es 
una vergüenza. Necesito ir allá para 
aprender muchas cosas que hoy igno-
ro. ¿Cómo he de saber contaros, po'i' 
ejemplo, las marrullerías de un Pan-
cho Borona si no he visto á Rostand ? 
Tengo, además, grandísima curiosi-
dad por examinar de cerca ''el cere-
bro de Europa." ''Pa mi que" ese 
, cerebro está algo reblandecido. En 
fin, como he de estar muy poco tiem-
po en la Babilonia francesa, probable-
mente os contaré de ''sus cosas" al-
gunos desatinos; pero oslo no me arre-
dra, porque nunca llegaré en mis san-
deeés adonde llagaron, hablando de 
las ''cosas de España," muchos galos 
ilustres. 
Después. . . ¡ á pasar unos meses en 
la tierrina! Esta dulce esperanza ha 
venido á desplegar las alas de mi co-
razón. T a lo siento volar por encima 
de mis valles y de mis montes. 
Sin embargo, mi querido Drreetor 
y maestro, don Nicolás Rivero, me hi-
zo hace pocos días esta pregunta : 
—¿Cómo se atreve usted á ir á As-
turias, después de haber ridiculizado 
á los Capirros y á los Talegos y á los 
Bazunchos? 
La pregunta me hizo plegar por un 
momento las consabidas a las . . . . E n 
efecto, los Capirros habían estado 
hasta ahora en la creencia de que pa-
ra hablar de cosas asturianas era ne-
cesario no salirse un ápice de la églo-
ga, del idilio ó de la epopeya. Yo me 
aparté de todo eso; yo me salí de la 
Asturias divina para internarme por 
la Asturias humana... ¡Yo pequé 1 
Pero pequé con propósitos divinos. 
No se olviden los que me tachan de 
d'^faruado y dn cruel que yo también 
me deleito '"tocando la gaita." y si no 
míe lo digra ese gran asturiano, en 
cuerpo chico, que se llama Martín del 
Tomo. Además, no han de ser mis 
queridos paisanos más obtusos que 
SUS vecinos los montañeses ó que los 
honrados habitantes de la ilustre ciu-
dad de Tarascón*. Veréis por qué lo 
digo. 
Aquella legítima gloria de la Mon-
taña que se llamó Pereda, también 
pintó montañeses mucho más feos que 
mis Bazunchos, y sus paisanos acaban 
de erigirle una estatua. 
Aquella gloria de ]a Francia que se 
llamó Daudet. también se burló gran-
demente de los tarasconenses con la 
invención de "Taríarín." Es verdad 
que los ciudadanos de Tarascón ape-
drearon ó quisieron apedrear á Dau-
det con tal motivo; pero ahora están 
dispuestos á consagrar un monumen-
to grandioso al inmortal autor de 
Taríarín." 
pLíhreme el cielo de comparar mi 
insignificante persona y mi situación 
con la de afjuellos insignes maestros I 
l ie sacado esos nombres á colación 
porque siempre las cosas de los gran-
des si'rven á los chicos de lección y 3e 
consuelo. Yo á lo único que aspiro es 
á ser el más humilde discípulo de 
aquellos grandes escritores. Ser dis-
cípulo de Pereda ó de Daudet. ¡qué 
demonio!, bien vale una pedrada. 
Bueno; con lo dicho ya basta y so-
bra para despedida. Sólo me resta 
nnunciaros que no abandonaré estas 
ilustres y honradas columnas del DIA-
RIO D E LA MARINA. Guardo para 
ellas un hondo cariño, porque ollas 
fueron mi cuna literaria y en ellas re-
cibí halagos y caricias. De cuando en 
cuando os daré cuenta de los sucesos, 
de los tipos, de las cosas y de las co-
razas qué vaya viendo por el cami-
no, en breves crónicas que llevarán 
este título ú otro equivalente: "Notas 
de viaje." 
Ahora, que Dios os dé salud y á mí 
nie guíe. 
¡Hasta luego! 
M. A L V A R E Z MARRON. 
(Continúa.) 
X I 
Honda huella mareó en el ánimo de 
Cirilo Villaverde el fracaso de las in-
tentonas revolucionarios que se suce-
dieron de 1850 á 1854. E l . todo espí-
ritu, nada indeciso hasta ese tiempo, 
vaciló por un momento en presencia 
del avasallador imperio de la realidad. 
Decíale ésta que por entonces una muy 
considerable porción del pueblo cuba-
no estimaba utópica la sonada ruptu-
ra de los viejos lazos de dependencia 
que ligaban á la Perla do las Astillas 
con la nación progenitora. Por esa cer-
tidumbre deprimido el hombre de ac-
ción y de batalla, mas sin abandonar la 
idea de contribuir á la emancipación 
de Cuba, idea en él innata y á la que 
dedicó media centuria de pacientes 
servicios, trasladóse, pues se hallaba 
allí publicando " E l Independiente/' 
desde el año anterior, de Nueve Or-
leans á Piladelfia en 1854. 
E n 1855 sostuvieron él y Francisco 
Calcagno correspondencia con muchos 
de los cubanos residentes en la Unión, 
al objeto, felizmente alcanzado, de reu- i 
nir medios con que auxiliar en la emi-
gración al pobre Leopoldo Turla. 
Y resolvióse en el año siguiente al 
último citado á contraer uupcias con 
una excelente dama, hija d l̂ hacenda-
do Casanova. de Cárdenas. Lo.s azares 
de la vida llevaron á un distinguido 
caballero y á um familia distinguida, 
uno y otra cubanos, á morac en país 
ajeno; y, extraña coincidencia, un mo-
vimiento en cuya o re na ra ció'i había 
directamente intervenido Villaverde. 
el desembarco de Narciso López en la 
ciudad que ha dado hombres tan in-
signes como don José Ortega Mimilla, 
fué la .causa deterurnativa de la mar-
cha de I . Casanova v su prole á la tie-
rra de los Irving y los Preseolt. En la 
iglesia de San Juan, de F'ilndelfia. 
unieron sus d&stinos Cirilo Villaverde 
y Emilia Casanuva. La frase de un ho-
gar donde la virtud, .?l honor y el tra-
bajo intelectual rosidi'.'ro?i de conti-
nuo, dulcificando :'n cada ca«o las p0-
nas producidas de vez en vez por los, 
dolores y adversida les de la comuni-
dad cubana, quedó admirablemente 
asegurada. Aquella mujer exoepciótía! 
era la misma que en días de zozobra y 
pesar dió impulso y existencia á la 
"Junta Cubana de Señoras:" la mis-
ma cine acotara., capítulo por capítulo, 
la más divulgada de las obras litera-
rias de su esposo: la misma que d« él 
fuera alegría en la tranquilidad, con-
suelo en el infortunio, báculo en la ve-
jez. . . . 
Creada y sostenida en territorio ex-
tranjero, otro allá el idioma y las cos-
tumbres en un todo distintas á la^ del 
suelo nativo, la casa de Cirilo Villa-
verde en Nueva York fué siempre 
santuario en que pl cubanismo mereció 
culto señalado. Al penetrar en aqnd 
recinto—ha dicho el doctor Meza y 
Suárez Inclán—parecíale al vHtant^ 
Oue la familia Villaverde había llegada 
de la Habana la víspera: tan bien im-
preso tenía el sello de pro-rdencia. 
X I I 
Al cabo de nueve años de sentida an-
sencií». regresé Villaverde á Cuba. An-
te sí habían desfilado ya quiméricos 
planes, ya rudas veidridcs. Volvía aho-
ra á la Isla, de risueñas esperanzas 
lleno, á recibir nuevos lauros. ¡Cuán-
tas y cuán expresivas manifestaeones 
de respeto y aprecio saliéronle al en-
cuentro! Los viejas afecto.s y deferen-
cias hacia él no sólo perduraron sin 
mengua, sino que también obtuvieron 
multiplicarse y robustecerse con fre-
nctica satisfacción. 
A su arribo á la ciudad-capital de la 
colonia siguió el hacerse cargo de la 
imprenta " L a Antilla." y por si á al-
guien preocupara la falta de razones 
de la mayor importancia para señalar 
con piedra blanca tal her-ho, sép:r-e que 
á estímulo de Cirilo Villaverd », y en su 
imprenta, fué editada la brillantísima 
"Colección de A r t í c u l o s d e Anselmo 
Suárez Romero. Pretendía éste no 
consentir en ello: pero los insistentes 
ruegos del novelista vencieron, y las 
letras patrias contaron poco después 
con un documento má.s, rico y fragante 
por excelencia. 
E n el propio 1858 Villaverde redac-
tó con el cultísimo Adolfo Jorques 
Sterling y el incansable CatbagUO " L a 
Habana'." publicación 1 itera rin ;ii 
frente de la cual continuó solamente él 
hasta 1860. 
Había ya en esto acometido, por 
concejo del reimpresor de "Do-; Amo-
res." P. Ma-vsana. la refundición d? 
"Cecilia Valdés." y muy adelantados 
llevaba los preparativos; á que en bre-
ve hubiera dado eima; mas resolvió 
marchar á Nueva York. 
Fiíniró allí en la redacción de " L a 
América," de 1861 á 1862. y en la de 
" L a Ilustración AmericHim." 3é 1 ><'•"> 
á 1869. Cuando Andrés Cansar 1 fun-
dó en 1874 el periódico " E l Espejo." 
que más tarde dirigió Villaverde. la 
pluma de ést̂ » prestó gala y animidad 
á sus columna^. Y ;qiié campañas 
realizaba él en tan prolongadas ÍM-
nas periodística-? Advertido gue les 
últimos tiempos á que hacemos mérito 
eran los mismo.s en que se desarrollaba, 
en Cuba la guerra de los Diez Añcs. 
huelga signifi car nué ola-e de traba ios 
ocupaba á Cirilo Villaverde. La posi-
ción del emigrado correspondía á la 
del rcvclucionario. 
(Concluirá). 
Í . O N G I N E S 
ÍIJOS COMO E l SOL 
C U E R V O Y S O B R * f t i 9 S 
Muralla 3T A . alto 
Teleiono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartad» 6SB. 
C A P A S I N G L E S A S 
iBiermUfe. Gamtizeías 
L A M A R I N A 
Portales de L u z , H a b a n a 
"Bohemia" es un "avis rara: ' un 
mirlo blanco. Una revista que se ele-
va, á pulso, y se impone por sus mé-
ritos, en un medio como el nuestro, 
e-s una piedra blanquísima que seña-
La una victoria: para llegar á esa al- | 
tura, necesítame dinero, voluntad, 
sabiduría, discreción, - arte, amista-
des,—factores que contrarrestan la 
pujanza del medio '"criminal y des-
tructor:" y "Bohemia" ha juntado 
esos factores, por un milagro del se-
ñor Quevedo. 
Pero todavía hay más: ''Bohemia"* 
consiguió vida robusta, ha rebasado 
ei nivel de las publicaciones ufluc-
tuantes," que tienen el naufragio an-
te los ojos á cada paso que dan: mas 
lo ha rebasado tanto, que hoy le so-
bran las pesetas, y puede repartirlas 
á granel, y puede ofrecer almuerzos 
de esos que cuestan un pico, y repre-
sentan un sin fin de duros en la caja 
der señor Administrador. 
Eso fué lo que hizo anteayer: reunir 
á los chicos de la prensa para decirles 
amistosamente:—Vamos á eohar al 
aire unacani ta . . . Yo la pago...— 
Abrir luego la bolsa bien repleta, y 
soltar el largo chorro.. .—Eso cues-
ta: pero se tiene el placer de ver al-
rededor de una mesaza, al olor de un 
buen ágape, á todos los amigos distin- j 
guidos, que en el campo de las letras I 
á que la gran Revista se dedica, sig-! 
nifican una firma íicreditada y un 
prestigio bien ganado.—Eso cuesta ; 
pero se tiene la satisfacción de ver 
identificados y fraternalmente unidos 
á quienes en la lucha del periódico 
sostienen las ideas más diversas y 
avanzan rectos hacia los más diver-
sos ideales. 
Llegamos á Miramar. Blanco tra-
zaba una caricatnra del lucero del al-
ba; Quevedo recibía todo el mun-
do;" Alcovcr preguntaba á todo el 
mundo:" 
— Y ¿porqué no pondrían fuera la 
mesa ? 
Ubago le satisfizo • 
—'Porque el arroz se llenaría de 
polvo... Y no nos gusta el arroz con 
pol vo. . . 
Hablábase de "Bohemia." y te-
níanse elogios elocuentes para esta 
fiesta del gremio; al saborear sus 
éxitos, no quiso la redacción de la 
Revista complacerse en ellos sola, 
con legítimo egoísmo: quiso llamar á 
sir lado á todos los que batallan por 
aportar á nuestra sociedad un grano 
de la cultura y una migaja del arte 
que la revista le ofrece. Cuando lle-
ga el doctor Alfredo Zayas. se le re-
cibe en pie. y con respeto; y el Vice 
de la República saluda afectuosamen-
te y habVa y ríe con los chicos de la 
prensa como si fuera otro chico más. 
Miguel Angel Quevedo da su brazo 
á la señora Aurelia Castillo de Gon-
zál"z: s iéntame los comensales y 
principia un ameno charloteo, terri-
blemente ingenioso, y hermosamente 
mordaz. Una cuartilla de papel em-
prende un viaje: '"arranca" de un 
extremo de la mesa, la corre toda y 
vuelve al mi*mo extremo; en ella es-
criben sus nombres el doctor Alfn d i 
Zay«s, Aurelia Castillo de González, 
doctor Sergio Cuevas Zequeira, Enri-
que de Lastra, Alberto Sabatés, Ber-
nardo Barrió. Luis Lagomesiuo, An-
tonio Jiménez, Alberto Román, Ra-
fael Blanco. Massaguer. S. de Varo-
na. Pedro M. de la Coneepeión, Juan 
B. L'bafro. Antonio María Alcover, 
doctor Raimundo Cabrera. Miguel de 
Zárraga. Constantino Cabal, Jesús 
r'alzadilla. Miguel A. González Moré, 
Juan Lliteras, Urbano del Castillo, 
Miguel Angel Quevedo, Mauricio Ló-
pez Aldazábal, Enrique Barharr :S Í. 
Antonio Serrano, doctor Cándido Ho-
yos, Ern 'st Cuervo, R. Rodríguez, J . 
S. Lastra, F . Johanet, Lázaro Gordi-
llo, J . Comangla, Carlos Martí, Lo-
renzo Gardell, Francisco Cañellas. 
Napoleón Gálvez, M. Lozano Casado. 
Victoriano Martínez, Ricardo E . Viu-
rrum, Víctor M. Sánchez Toledo. 
Alfonso Duque de Heredia, Lorenzo 
de Castro, Lorenzo Asensio, Rafael 
Almonelde, Vicente Morales, Este-
ban Foncr.eva, José López Goldaró-.. 
Francisco Rojo. Alberto Ruíz. Loren-
zo Frau Marsal, Antonio Rodríguez 
Morey. Juan Pumariega, Eduardo Cl-
dre, Ramón Ruilópez, Roger de Lau-
ria. Diego Pastrana, Ignacio Esear-
penter, Lorenzo Angulo. Luis Ra y, 
Federico de Torres. Enrique Coll, 
Framds-o Sierra Roura, Antonio La-
my. Rafael Qu vedo y Víctor Mu-
ñoz. 
No hemos dicho todavía que el al-
muerzo sirvióse en Miramar; el sitio 
era bueno: el almuorzo en nada se 
pareció al sitio . Comimos los entre-
meses; sirviéronnos un dedal de re-
voltillo... Pedimos pan . . . Y empe-
zó una letanía: 
—Este pan descalabraría á un ara-
gonés. . . 
—Este pan es Ib primero que se fa-
bricó en la historia.. . 
Hubo que volver el pan. 
Y luego se sirvió el arroz con pollo. 
Llegó el champagne; y brindó Cue-
vas Zequeira, cantando en valientes 
frases la labor meritísima de "Bohe-
mia." di'gna de admiración y de ala-
banza, y el éxito por "'Bohemia*'con-
seguido, gracias á su valer indiscuti-
ble. Y aludió á la notable poetisa 
Aurelia Castillo de González, que re-
presentaba allí—honrosamente — el 
sentimiento y la mentalidad de la her-
mosa mujer de esta República. 
Zayas habló, á instancias reitera-
das de todos los concurrentes, y á pe-
tición de Aurelia Castillo, que se en-
contraba á su lado. Y expone su gra-
titud y su alegría, cuando llegó á su 
poder la invitaeión. y cuando en los 
comensales no descubrió más oue 
amigos. Protesta de que allí se lo 
considere Vicepresidente de la Repú-
blica: si los que le rodean son "bo-
hemios," él es bohemio también . . . 
Y recuerda su labor de periodista, 
que juzga le da derecho para creerse 
un compañero m á s . . . Y saluda á 
'"Bohemia," y saluda á los comensa-
les con soberbias y elocuentísimas pa-
labras. . , 
Cuevas Zequeira propone se le en-
víe un telegrama á Bonifacio Byrne, 
expresando la adhesión de la prensa 
á su homenaje; Napoleón Gálvez pi-
de se envíe otro á Sagaró, periodista 
de Santiago de Cuba. Director de 
*"E1 Liberal." que fué agredido á 
causa de un artículo. 
Alcover lee las adhesiones de Lola 
Rodríguez de Tió, de Lincoln de Za-
yas, Pontanilles y Araraburu: he 
aquí la de Aramburu: 
"Acabo de recibir su amable invitación 
para cl almuerzo con que solemnizarán 
mañana ustedes y sus colegas, el primer 
aniversario de la culta, interesante v triun-
fadora Revista, que es ya una neoesiil.id 
y un huésped agasajado en los hoyares 
deê ntes. 
Y pnr lo mismo rne no poñr6 concu-
nir. rr.e apresuro á dejar en estas líneas, 
con la expresión de mi reconocimiento por 
la cortesía de ustedes, mis votos porque 
una larga y no interrumpida serie de éxi-
tos sea la vida futura de Bohemia. 
Lo que han hê ho ustedes en un año. 
en un país donde, no se siente general-
mente devoción por la lectura y donde un 
cúmulo de publicaciones de vida efíme.a 
y otras de antiguo crédito, solicitan el apo-
y - <le 1«. no crecida población letrada, es 
HIKO raro, inesperado y consolador k Ii 
vez, para los que ansiamos un positivo 
mejoramiento de nuestras costumbres y 
una dedicación real de nuestros paisanos 
todos, al libro que hace pensar y al pe-
riódico que enseña k sentir. 
V romo ese resultado es debido, en pri-
mer término, á la acertada dirección de la 
Revista, y es obra del talento, y en be-
neficio de nuestra cultura redunda, mi fe-
licitación sincerísima debe acompañarles 
en esta hora del júbilo natural y del or-
gullo legítimo. 
I>es saluda con un abrazo." 
Y mientras se celebraba el gran 
triunfo ele "Bohemia." un sexteto 
ejecutaba hermosas piezas. 
D E L A A D U A N A 
•Se ha informado al Presidente del 
"Cremio de braceros del noveno dis-
trito" que no procede exigir á los 
trabajadores del alcantarillado cha-
pa, como si fueran jornaleros del 
muelle. 
Al Presidente del Ayuntamiento de 
Cárdenas se le ha informado que en 
jos muelles de ijsta Aduana existen 38 
cajas conteniendo piezas de mármol 
consignadas al mismo, interesando se 
proceda á su despacho. 
Dichas piezas pertenecen al monu-
nienio que en dicha ciudad se va á eri-
gir á los mártires de la Patria, y hace 
y;i largo tiempo se, encuentran depo-
sitados en los muelles. 
Se ha ordenado se reintegre á los 
señores Alvarez. García y Ca. la suma 
de $40.00 cobrada de más en la hoja 
2.894, y á .los Sres. Antiga y Ca. $18.00 
depositados por el artículo 172 en ho-
ja 75,802. 
También se ha ordenado se reinte-
gre al Sr. R. S. Gutmann la cantidad 
de $140.00 en hoja 44.340: al señor M. 
Rui/ Barreto la de $$.54 en hoja 
47.533, y al señor Máximo Nazábal la 
de $102".84 en la hoja 21,741. 
lian sido autorizadas las siguien-
tes devoluciones de fianzas: 
$22.60 por instalaci'ui de maquina-
ria en el ingenio "'Covadonga." 
$.•30.24 en el ingenio "Portugalete." 
$986.26 en el ingenio "Grómez Me-
na." 
$14.40 en cl ingenio "Washing-
ton." 
$26.07 en el ingenio "Luisa y An-
tonia." 
$98.41 el ingenio "Fortuna." 
$39.37 en el ingenio "Amistad." 
Se han acusado recibos de las pró-
rrogas de fianzas de "The United 
States Express Oompany" y "Cuban 
and Pan American Express Co." 
Ha sido dado de baja ej Sr. Fran-
cisco Araujo como agente del hotel 
"Brooklyn," autorizan lose en su lu-
gar á don Manuel Valdés. 
Se ha participado la inseripción de 
ta chalana •* lía vana Goal" número '.i. 
Se ha remitido certificado de insta-
lación de mauuinaria en el ingenio 
•' Xu va Paz." 
Al señor Adrien de Passe se le ha 
concedido tarjeta para que pueda 
ejercer como agente del hotel "Trot-
cha." 
Igual concesión se le ha hecho á 
don Angel de la Hoz, como agente del 
hotel "Oriente." 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " E X C E L S I O R " 
Ayer fondeó en puerto, conducien-
do carga general y 16 pasajeros., el 
vapor americano "Excelsior," que 
procede de New Orleans. 
Figuran entre los ¡¿asajefOf Iletra-
dos en este buque los señores don Se-
gundo Foyo, droguista establecido en 
H'-mfuegos; don Luis y don Juan D. 
Ledón; don N. Dreifus, comisionista, 
y don Felipe X. Yinner. ingeniero que 
se dirige á Cuba. 
C E R D O S 
E l vapor "Excelsior" trajo de XPTV 
Orleans 200 cerdos, consignados á los 
señores bykes y Hno. 
E L " M I A M I " 
Para Knights Key salió ayer el va-
por americano " Miami," con 43 pasa-
jeros. 
Embarcó en este buque con destino 
á los Estados Fnidos el señor Fran-
cisco López Leiva. 
También embarcaron 31 touristas. 
D E C U A R E N T E N A 
E l vapor inglés "Valeta" ha fon-
deado en el puerto de Cienfuegos. pro-
cedente de Pará, Brasil, con escala en 
Santa Lucía. 
Por la Jefatura de Cuarentena se 
ha ordenado que sea fumigado duran-
te 24 horas con azufre y puesto en 
cuarentena por el tiempo reglamen-
tario. 
También ha llegado á Mina-Mina. 
Cuba, el vapor inglés "Minstor," que 
procede de la Martinica. 
Dicho buque ha sido fumigado y 
permanecerá seis días en cuarentena. 
Ha entregado patente limpia y no 
ha tenido novedad á su bordo. 
D E S E N R O L A D O S 
Del vapor inglés "Sokoto" han si-
do desenrolados los tripulantes Adol-
fo Llarona. Benigno Pando y Luis Ve-
llón. 
H E R I D O ORA V E 
Trabajando en los talleres de la 
"American Steel & €0.," en Luyanó, 
el mecánico Sond Jodow, vecino de 
Factoría 14, sufrió una contusión de 
segundo grado en la mano izquierda, 
herida en el muslo y piarna izquierda, 
contusión de segundo grado en el pie 
derecho y fractura del muslo izquier-
do. 
Fué asistido en el primer Centro de 
socorros. 
Su estado fué calificado de pronós-
tico grave. 
Según manifestación del paciente, 
las lesiones que presenía se las produ-
jo casualmente al ir á levantar una 
pieza de hierro con ayuda de un apa-
rejo, y al 'romperse la soga del mismo 
dicha pieza le cayó encima. 
Después de efectuada la primera 
cura fué trasladado al "Hospital nú-
mero 1." 
En este caso intervino el vigilante 
de la Aduana número 25. 
La policía del puerto levantó acta, 
dando cuenta al Sr. Juez de instruc-
ción de la sección primera. 
MAL/TRATO D E OBRA 
En el Centro de socorros de Casa 
Blanca, fué asistido E . B. Semms, pa-
trón de la draga "Banhard." de con-
tusiones en la cara y rueMo, de pro-
nóstico leve, que les fueron causadas 
por el capitán de la draga número 33, 
Mr. Charles TVilson. de las obras del 
"Maine," que lo maltrató de obra. 
E N LOS M U E L L E S 
E l jornalero Antonio Pereda Her-
nández, vecino de Diaria 43, y Do-
mingo León Alvarez, del comercio y 
vecino de Santa Irene 23, en Jesús del 
Monte, fueron detenidos en los mue-
lles generales por el vi-gilante de la 
Aduana número 5o, por encontrarse 
ambos individuos en reyerta. 
Pereda presenta una herida contu-
sa en la cabeza y León una lesión le-
ve en el pabellón de la oreja derecha. 
UN F E T O 
E n aguas de la bahía, frente á los 
muelles de Casa Blanca, apareció flo-
tando ayer tarde un feto, de la raza 
blanca, del sexo femenino, como de 
seis meses. 
Fué reconocido por el Dr. Cueto, 
medico del Centro de socorros de 
aquel barrio. 
L a policía del puerto remitió dicho 
feto al Necrocomio, dando cuenta al 
Juez correspondiente. 
H E R I D O 
E l jornalero Guillermo Crucet, tra-
bajando ayer en los muelles de San 
José, se causó una herida en el dedo 
índice de •]& mano derecha. 
Crucet. se negó á se'* curado en el 
primer Centro de socorros. 
V I D A R E L I G I O S A 
E n l a s E s c u e l a s P í a s 
Ampliamos nuestra crftnica del sábado 
sobre la Primera Comuniftn de lo» rvlfios 
de los PP. Eacolaploe, celebrada en San 
Rafael 50, con los párrafos aigruientes, que 
nos envía un católico: • 
. . . E n el arreglo y disposición del tem-
plo Intervinieron las perefirrinas manos y 
espléndido desprendimiento de las distin-
jruidas hermanas, sefioras Concha, Clara y 
Esperanza Valle, que sí patentizaban la 
satisfacción de ver *. sus aventajados hi-
jitos, ManoJito Gónrier y Eulsito Fernán-
dez, entre los dichosos comulgantes; pero 
todo «1 celo que demostraron para el me-
jor éxito de la fiesta, fué motivo para que 
la numerosa concurrencia que llenaba el 
edificio se deshiciese en elosrios y en per-
sonales parabienes, nunca mejor prodiga-
dos, que cuando el trabajo y desinterés se 
ponen al honor y servicio de Dios... 
Después de las lecciones espirituales 
preparatorias para inflamar los coraaones 
de los niños, dadas por el Rvdo. P. Rector, 
disponiéndolos á llamar con amorosos 
acentos al que se les va á dar por alimen-
to y vida, bajo un artístico arco de azuce-
ras, de rodillas sobre mullida almohada de 
Reluciente raso celesta, <3Dlocado al pie 
de un reclinatorio de dorada talla, de cu-
yo brazo pendí arlqulsimo frontal de se-
da, resaltando perfectlslmoa lirios borda-
dos en combinados hilos multicolores, dos 
á dos, ostentando en sus vestidos la blan-
cura inmaculada de sus almas, fueron los 
niños recibiendo con reposado júbilo el 
Pan del Cielo, y en verdad que debió de 
serles mu ysabroso. porque al tornar & sus 
aposentos, me pareció que trascendía de 
sus rostros alegría, paz, dicha, el Cielo 
mismo... ¡Dichosos ellos! Entre tanto, 
un coro de educandos cantó con dulce sen-
timiento, á intervalos, unos melodiosos go-
zos, de tan religiosa factura y cadencias 
tan suavísimas que arrobaron a la concu» 
rrencia. 
He aquí lnS nombres de los felices co-
mepsalep. Armando Hevla y Fustel. Agus-
tín Morejón y Patchpt, Juan A. Mendoza 
y Guanche. Carlos Rivera y Alonso. San-
tiago Méndez y Quintana, Pedro Alonso y 
Figueroa, Marino Lópe* Blanco, Pablo Pla-
nas y Canalejo, Diego Heres y Hevla, Mar-
tín Dosal y Quljano, Manuel Lefrac y Ma-
lla, José Alvarez y Román. Mario Día» 
Otero, Enrique Escoto y Martin, Raúl Gar-
cía Zubizarreta, Nicolás Gutiérrez Bro-
guer, Juan A. Roig Palenzuela, Oscar Ca-
pe y Rivas, José de J. Gutiérrez Broguer, 
Rafael Ferrer y Castillo. José L. Ferrer y 
Castillo, Luis Torrielli y Planea, Manuel 
García Comesaña, José M. Pérez Cabrera, 
Daniel Baldor de la Vega, Armando Roig 
Palenzuela, Salvador Massip y Congost, 
Rogelio Casanova Valdés, Carlos García 
Zubizarreta, Mario Martínez y Fernández, 
José M. Abella y Navarro, Francisco Hen-
ríquez y Carretero, Francisco Baños VI-
llamil, Alberto Prieto Suárez, Herminio Ro-
dríguez Von-Sobotker, Julio Quiñones 
Aguilera, Carlos Ros y Portas. Juan Oroz-
co y Dosal, Rafael Martínez Prieto, César 
Español y SéJichez, Rodulfo Regueiro y 
Córdova, Luis Aragón y Dulzaides. Fran-
cisco Fernández y González, Manuel Gó-
mez Valle, Luis Fernández Valle, José Ba-
cardí Fernández, Armando García Come-
saña, Elío Roselló y Montaña y Joaquín 
Velasco y Alentado. 
Después de dar gracias el Tlustrísim? 
Oficiante, ungió con el santo crisma de la 
Confirmación á unos 150 niños de amb̂ s 
sexos, familiares de los educandos, y al 
terminar este acto fueron obsequiados en 
el refectorio del Colegio con rico desayu-
no, se repartieron hermosos recordatorios, 
cambiáronse entre sí los propios, y en 
bien dispuesto grupo el renombrado fotó-
grafo Glspert impresionó una placa para 
que cada uno, si le place, conserve recuer-
do del día en que Dios se les manifestó, 
viviendo en todos con el mismo amor... 
F. R. del P. 
M a ile la P r i m e r a G o m i i 
En la Iglesia Parroquial del Vedado ha 
tenido lugar el último domingo una her-
mosa fiesta con motivo de hacer la Prime-
ra Comunión varios niños de aqueHa poé-
tica barriada. 
A las ocho, en el altar de la Santísima 
Virgen del Rosarlo, Heno de luces y florea, 
celebró la misa cantada el bien querida 
párroco Padre Paco, el cual dijo una her-
mosa plática, explicando el Evangelio del 
día y alentando á todos los nlfios que Iban 
á comulgar para que cada vez que se acer-
caran al banquete celestial lo hicieran con 
tanta alegría y pureza de alma como lo 
hacían entonce». 
Fueron veintisiete los niños y niñas qu« 
hiclwron su Primera CosBunión, alumnos da 
distintos colegios del Vedado, muchos da 
la Escuela núm. 34 de aquella barriada, 
y casi todos pertenecientes & la gran obra 
del Catecismo, en la cual tanto trabajan 
los PP. Dominicos de esa Parroquia en 
unión de distinguidas sefioras y señoritas. 
L a Imagen de la Santísima Virgen del 
Rosario parecía bendecir á los tiernos ni-
ños ataviados con sus blancas vestiduras, 
los cuales con gran recogimiento y tierna 
devoción acercáronse á recibir al Rey da 
los Reyes. 
Entre los niños que comulgaron por veí 
primera, recordamos ft Oscar Rionda, Al-
berto Morera, María Teresa y Julio Gar-
cía Glraud, Isabel Montañer, María Isem 
y Paquita Palomares. 
Felicitamos á todos los tiernos niños quo 
hicieron su primera comunión, y á loa 
RR. PP. Dominicos y muy particularmen-
te al R. P. Isidoro, por su celo Infatiga-
ble por el bien de las almas. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo lñ. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
757.82; Habana, 757.60; Matanzas, 757.65; 
Isabela de Sagua, 757.18; Camagüey, 759.22; 
Santiago de Cuba, 757.57. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 22'6. máxima 29'0, mínima 23'0; Ha-
bana, del momento, 24'0, máxima 27'0, mí-
nima 22'2; Matanzas, del momento, 22'6, 
máxima 27'2, mínima 16'8; Isabela de Sa-
gua, del momento, 25'0, máxima 27*5, mí-
nima 19'0; Camagüey, del momento, 23'2, 
má.xima 3r7. mínima 20'0; Santiago de 
Cuba, del momento, 25'7, máxima 28'9, mí-
nima 24'7. 
Viento: Pinar del Río. NW, flojo; Ha-
bana, calma; Matanzas, SW, flojo; Isabe-
la de Sagua, SSE, flojo; Camagüey, ENE, 
flojo; Santiago de Cuba, ENE, flojo. 
Lluvia: Isabela de Sagua, 1.7 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas é Isabela de Sagua, despeja-
do; Camagüey y Santiago de Cuba, parta 
cubierto. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Paso Real 
de San Diego, Los Palacios, Candelaria, 
Mariel, Bahía Honda, San Lula Sábalo^ 
San José de las lAjas, Pelayo, Vueltas, Ja-
tlbonico, Sibanlcú, Cascorro, Guáimaro, 
Ciego de Avila, Ceballos, Jagüeyal, Ste-
wart, Júcaro, Nuevitas, Lugareño, Mina», 
f'auto. Guamo, Baire, Jlguaní, Holguín, Gi-
bara, Manzanillo, Jamaica, Tiguabos, La 
Maya, Songo y Sagua de TAnamo. 
X C E N T R O M O N T A R E S 
Esta prestigiosa Asociación, que 
marcha a pa&os agigantados en pos de 
su engrandeeimiento, nos oifrece sin 
cesar sorpresas de lo más agradables 
y simpáticas que revelan las grandes 
energías é iniciativas que impulsan 
esta colectividad, por nuevos y pros-
peros derroteros. 
L a Junta Drectiva, en sesión del 
día de ayer, acordó, en caso de inau-
gurarse el año próximo el Palacio 
'Real de la Magdalena, con que el pue-
blo de Santander obsequia al Rey de 
Kspaña, organizar una excursión ex-
traordinaria á Santander, que sea 
portadora del pendón real que el Cen-
tro Montañés ha acordado confeccio-
nar para ese acto. 
Kn el momento del acuerdo, el en-
tusiasta vocal y prestigioso y esplén-
dido montañés, señor Enrique Rirbín, 
que partirá en breve para la Monta-
ña, ofreció ñetar y adornar de su pe-
culio un vapor costero que de Santan-
der vaya á recibir la excursión á L a 
Comña y convoyarla á Santander. 
Otro asociado, el señor Francisco 
Crespo, el intrépido "chauffeur"" 
todos conocido, irá á Santan^r. con 
el exclusivo objeto de llevar una má-
quina para discutir el •"record" mun-
dial de velocidad, lanzando al efecto 
un reto á todos los champions del 
mundo. 
LTn grupo de entusiastas asociados 
regala la matrícula de seda, que se 
ha de izar con toda solemnidad ^n cl 
Centro. Otros el letrero lumínico y 
el escudo de la provincia. 
Por todas partes y en todas formas 
se manifiesta el sentimiento monta-
ñés, que se decía no existía, y quien 
como se ve por estos datos y otros 
que sería prolijo exponer, se revela 
en explosiones de entusiasmo desin-
teresado y fervoroso, por el engran-
decimiento y prestigio de la Colonia 
montañesa, dignamentf» representada 
hov ñor esta floreciente colectividad. 
1 U DIARIO D E L A MARINA.—Edacióa de la mañana. — -Mayo ib de i m . 
D I A R I O D E M A N I O B R A S T E L E G R i l S D E U I S L i 
(Por te légrafo) 
Puerto Esperanza, Mayo 15. 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Esta tarde se ha efectuado un pro-
blema táctico en el poblado de San 
Cayetano. Una cculmna compuesta 
de un pelotón del escuadrón " L , *' dos 
compañías del Regimiento número 
uno y una pieza de artillería ligera 
salieron del Campamento de Mana-
cas á la una, situándose en San Caye-
tano, después de explorar el terreno, 
y tomando posiciones. 
Otra columna, compuesta de un pe-
lotón del escuadrón ' E , " ' dos compa-
ñías del tercer batallón y una pieza 
de artillería de montaña salió del 
Campamento á las tres de la tarde, 
con objeto de atacar y desalojar de 
posiciones á la columna que había sa-
lido anteriormente. 
E l problema táctico se efectuó con 
admirable exactitud, y tanto las pie-
zas que mandaba el teniente Vila, co-
mo las de Ducassi, hicieron certeros 
disparos. Ahora se reúnen los Jue-
ces para la discusión y crítica del 
problema. L a infantería y la Guar-
dia Rural signen haciendo ejercicios 
de tiro. Se dice que el día 20 habrá 
una gran parada militar en Pinar del 
Ro. 
Tomás Servando. 
Bejucal, Mayo 15. 
á las 7 y 40 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ruégele rectiñque el telegrama an-
terior. E l Secretario de Instrucción 
Pública no pronunció brindis, sino 
disorrso, en el Liceo. 
Muñiz. 
Rodas, Mayo 15. 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
A las once de la mañan de hoy mu-
rió repentinamente, en el nuevo hotel 
"Rodas," el querido comerciante don 
Ramón Fernández. L a Colonia Espa-
ñola hízose cargo del cadáver, que es-
tá tendido en capilla ardiente. 
Hacen guardia de honor los miem-
bros de la Directiva. E l comercio 
cerró sus puertas en señal de duelo. 
Mañana practicaráse la autopsia del 
cadáver. 
Corresponsal. 
pios apellidos, arrendatario de la fin-
ca '"San José ," ubicada en A I T O V O 
Naranjo, la cosecha de mangos del 
presente año en la suma de cuarenta 
centenes, mediante récrbdo expedido 
por el último en tres de Abril, y que 
lidia cantida;! le fué entregada al 
Fermín por uunliarión de don Manuel 
Fernández Seijes, dueño de la bodega 
establecida en el 'número M de la 
Calzada de Arroyo Apolo. 
Agregó el Padilla cpie al presen-
tarse á recoger los frutos comprados, 
se enteró por Fermín García que su 
hermano Manuel había desaparecido, 
Sagria la Grande, Mayo 15. 
á las 8 p. m. 
Nicolás Rivero. 
Habana. 
E n este momento salen para esa 
en tren expreso el general Machado, 
el teniente Firmat, Emilio Menéndez, 
el Jefe de la Secreta y el segundo 
jefe de la misma policía. 
José García. 
E N E L V E D A D O , calle 5a. n ú m . 34, en-
tre E y F , se alquila una casa con sala, 
saleta y seis habitaciones, cuarto de baño, 
ins ta lac ión e l éc tr i ca y espacioso jardín. L a 
llave al lado de 5a. y V, donde informan, 
6 en Trocadero 54, bajos. 
C1505 
• S E A L Q U I L A N ' L O S M O D E R N O S A L -
tos de Inquisidor n ú m . 5, compuestos de 
sala, comedor, '¿ habitaciones, cocina, ba-
ño é Inodoro; precio módico ; informan en 
los bajos. _57_1i lt-15 4d-16 
Cerca de Prado, se alquilan los altos de 
la casa núm. 14 y 16 de la calle del Con-
sulado. L a llave en los bajos ó informan, 
Cuba 54 de 2 á 4. 
5684 15-14 
E n 20 centenes, se alquilan los modernos 
bajos, paseo del Malecón núm. 12, sala, sa -
leta. 6 cuartos, comedor, patio y las d e m á s 
sin saber donde pueda encontrarse V i comodidades que pueda desear una familia 
i , , ' T , ' -i • ' ' de susto. Se puede ver á todas horas en 
que ademas el Fermín había cambia- la mi3m& in formarán el portero y por te-
do de domicilio. 
Padilla, considerándose estafado 
por los expresados hermanos, ha he-
cho esta denuncia, la cual fué tras-
ladada al Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera, para lo que se 
proceda. 
INTOXICADOS 
Al Juzgado de la Tercera Sección 
se ha dado cuenta del atestado levan-
tado por la Décima Hsiación de Poli-
cía, referente á que Delio Espinal. 
Candelaria 
L O S S U C E S O S 
N a v a j a z o s á u n a m u j e r - - E l d o b l e c r i m e n d e a y e r -
A c c i d e n t e c a s u a l - - E r r o r f a t a l — L e s i o n a d o g r a -
v e p o r u n t r a n v í a - - S i n d i n e r o y s i n m a n g o s - -
I n t o x i c a d o s - - - A s i a t i c o l e s i o n a d o s - - P r o c e s a d a . 
NAVAJAZOS A UNA M U J E R 
Ayer tarde el Juez de guardia, 
Ledo. Planas, asistido del Secretario 
Sr. Montalván y del oficia-1 Sr. Calde-
rón, se constituyó en Hospital de 
Emergencias, por tener noticias de 
haber sido conducido á -dicho estable-
cimiento una mujer de la raza negra, 
gravemente lesionada. 
Esta iresultó nombrarse Loreto Do-
mínguez Valdés, natural de la Haba-
na, de 28 años, soltera y domiciliada 
en Aramburu número 21, la que asis-
tida por el Dr. Llano presentaba una 
herida incisa, como de 12 centímetros, 
en la región traquial izquierda; otra 
herida de igual naturaleza, como de 
8 centímetros, en la región antebra-
quial derecha; dos heridas más en el 
dedo pulgar derecho; otra herida en 
el dedo pulgar izquierdo; dos heridas 
superficiales en la región de la nuca 
y dos heridas más en la región costo-
mamaria izquierda, siendo el estado 
de la paciente de pronóstico grave. 
Al preguntársele á ¡a Domínguez 
quién le causó el daño que sufre, ma-
nifestó que á las cuatro y media de la 
tarde de ayer, encontrándose en la 
casa número 106. el mestizo Tomás 
Trujiílo y Hernández, del propio do-
micilio, se llegó á donde estaba ella y 
encarándosele le dijo:—"Tú has me-
tido en chismes á mi mujer,'' al pro-
pio tiempo que sacando una navaja 
barbera la agredió. 
E l agresor fué detenido y puesto á 
disposición del Sr. Juez de guardia, 
quien después de instruirle de cargos 
lo remitió al vivac por el tiempo que 
dispone la Ley. 
La Domínguez quedó en su domi-
cilio poir contar con recursos para su 
asistencia médica. 
E L D O B L E C R B I K X D E A Y E R 
Ampliando nuestra información de 
pyer tarde referente al crimen perpe-
trado ayer en el barrio del Cerro, po-
demos agregar que según declaración 
de dona Carmen Hernández, hermana 
de la desgraciada Isaura, ésta en días 
anteriores había tenido un disgusto 
con Taulet. por lo que determinaron 
separarse, mudándose él para una ha-
bitación de la casa Santo Tomás nú-
mero 45, ignorando la causa que es-
te último tuviera para realizar el cri-
men. 
E l Juzgado ocupó un revólver sis-
tema Smitih. que el suicida tenía em-
puñado en la mano derecha. 
También se ocupó una camisa de 
niño, que la infortunada Isaura tenía 
en las manos cuando cayó muerta. 
E l Juez del distrito, después de 
terminadas las actuaciones en el lu-
gar del crimen, dispuso el traslado de 
los cadáveres al Necrocomio, donde 
en el día de hoy se les practicará la 
autopsia. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n la Quinta de Salud " L a Ba-
jear" fué asistido ayer tarde el menor 
Antonio Calvo Olivera, de 13 años, 
aprendiz de tipógrafo y vecino de 
Aguila 269, de la fractura del radio 
derecho en su tercio inferior, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente, 
al caerse en la calzada de Cristina, 
frente á la ya expresada Casa de Sa-
lud. 
L a policía levantó acta de este he-
cho y dió cuenta al soñor Juez de 
guardia. 
E R R O R F A T A L 
E l doctor Vefgá, a s i s t i ó ayer al mr-
dio día á la ciudadana inglesa Ague-
da Bef^el, de 08 años años de edad 
y vecina de la Calzada do Príncipe 
Alfonso número 389. de una intoxica-
ción de pronóstico grave .originada 
por haber ingerido un poco de láu-
dano. 
L a Bergel, dado su estado de gra-
vedad, no pudo declarar, pero una 
hija suya nombrada Juana Sánchez 
Kergel, de 56 años de edad, informó 
á la policía que su madre hacía tiem-
po viene padeciendo gangrena senil, 
siendo asistida por el doctor Olavet, 
vecino de Estrella número 75, quien 
le había recetado una medicina de 
uso interno para lúm dedo del pie iz-
quierdo, y cuya fórmula fué despa-
chada en la botica " E l Universo." 
También le recetó para tomar una 
"Poción tónica de Jaccoud," cuya 
medicina tenía sobre una mesa junta 
con la anterior. 
Agregó la. Sámdiez que al darle 
una cucharadita de esta última medi-
cina á su madre, debido á que la ha-
bitación estaba algo oscura, tomó 
equivocada la otra medicina, dándo-
sela á tomar. 
L a señora Bergel al tomar dicho 
tóxico lo notó por el mal sabor que le 
produjo al tomarlo,, y al llamarla la 
atención á su hija-, fué cuando ésta 
notó su error. 
La policía levantó acta de este la-
mentable hecho, dando cuenta al Juz-
gado. 
Uv^IONADO GrRAVL 
POR TX TRANVIA 
Sergio Castro Gonallo. natural de 
España y vecino de la calle I núme-
ro 6, en el Vedado, fué víctima ayer 
al medio día de un desgraciado acci-
dente, del que resultó gravemente le-
sionado. 
Encontrábaise Castro trabajando en 
las obras del alcantarillado que se es-
tán efectuando en la cavile de Línea 
entre las de 1 y J . próximo á la vía 
de los tranvías eléctricos, cuando al 
pasar uno de estos por su lado le al-
canzó con un costado del carro con 
tan mala suerte, que lo hizo caer al 
suelo con un gran golpe en la ca-
beza. 
Castro quedó tirado junto á la lí-
nea, donde fué recogido por el con-
ductor del tranvía, señor Junco, y va-
rios obreros, llevándolo hasta la callo 
de Paseo, dondte se hizo cargo de él 
un policía que lo condujo al Centro 
de Socorro de aquel barrio. 
Castro no pudo declarar, pues se-
gún certiificado del doctor Márquez, 
qije le prestó los primeros auxilios de 
la ciencia médica, presentaba fractu-
rado los huesos del parietal, con sali-
da de la masa encefálica. 
E l capitán de policía, señor Go-
vantes, que se constituyó en el lugar 
del suceso y en el Centro de Socorro, 
levantó el correspondiente atestado, 
con el que dió cuenta al señor Juez 
de Instrucción. 
E l capataz de las obras del alcanta-
rillado, Joaquín Valdés. declaró que 
el desgraciado Castro, que tiene en 
la chapa de obreros el número 3.377, 
era ayer el primer día que empezaDa 
á trabajar. 
E l carretonero Arturo Pastrana, 
vecino de Buenos Aires número 21, 
fué el único testigo del accidente, re-
latándolo en la manera que ya pu-
blicamos. 
El motorista del tranvía, que tiene 
el número 198, de la división de Ve-
dado y Muelle de Luz. Mariano Prie-
to, fué detenido y conducido al Juz-
gado, donde después de prestar de-
claración quedó en libertad por esti-
marse que el hecho fué casual. 
Castro ingresó en rd hospital "Mer-
cedes," donde será sometido á nna 
delicada operación quirúrgica. 
S1X DINERO Y SIN MAXGOS 
Ayer tarde SP presentó en la ofici 
na de la Policía Secreta don Alberto 
Padilla, vecino del reparto " E l Ga-
vilán," en Arroyo'Apolo, denuncian-
do que por mediación de Fermín GIr-
cía Granda, compró al hermano de 
étfté nombrado Manuel y de los Dro-
léfono A1373. __jL681 ^ j L . 
E n 15 centenes, se alciuilan los modernos 
altos de San Lázar» núm. 54. sala, saleta, 
cinco cuartos y todas las d e m á s comodi-
dades que pueda desear una familia de s u s -
to. Informan en la misma el portero. T e -
léfono At373. 5682 8-14 _ 
— S E A L Q U I L A N , los bajos de Antón 'Re-
cio S8, t ambién se arrienda to la la casa 
p ir dos años , con contrato en buenas con-
diciones, por todo son 12 habitaciones, la 
ilavo en los altos. 
5079 _ 1 1 4 _ 
S E A L Q U I L A N , los bajos de Manrique 
190. con 4 cuartos, sala, comedor, gran co-
cina de 2 ventanas, l a llave en la bodega 
Betancourt V el menor j en frente, para tratar. Empedrado 43, ba-
Arturo López García, vecinos de Pa- j ^ ^ 7 centen€S -v m«dl0- 8_14 
seo entre Zapata y 33. habían sido j D E P A R T A M E N T O A L T p 
asistidos por el doctor Tarich. de lina Propio para matrimonio 6 corta familia; 
intoxicación de pronóstico grave. tres habitaciones azotea, baño, cocina é 
T» • * i i - i inodoro, entrada independiente. Habana 98. 
Konere Espinal, que el daño que su- ¡ 5691 
fre él y sus otros dos familiares fije 1 " " V E D A D O . — S e alquila cer-a de los baT 
debido á haber tomado agua, después, i ños y f»n la parte m á s alta y sana, un es-
& co idet . m pescado e* c o n s e r v a , „ , , j ^ ^ ^ ¿ S ? ' » 
alquilan habitaciones con toda clase de 
asistencia. Paseo 25. 
5690 15-14 
L O M A D E L V E D A D O . — P i s o alto, "frea-
co por los cuatro lados; sala, comedor, 5 
cuartos, baño , terraza, electricidad, pras. 
ra l l e F núm. 30, entre 15 y 17, t e l é fono 
F 1315, para familia sin n iños mayores, 
Clavel número dos. tuvo la resgraeia eran rabada. 5702 ± l i _ 
S E A L Q U I L A hab i tac ión ventilada, con 
juego de muebles nuevos, alumbrado y de-
m á s servicios, en tres centenes. Egldo 2, B 
entresuelos, junto á " E l Sol de Madrid". 
5701 4-14 
habían comprado en una bodega de 
aquel barrio. 
ASIATICO LESIONADO 
Al bajarse de la cama en que es-
taba acostado el asiático José Cárde-
nas, de 6-") años de edad y vecino de 
de caerse, fraeturándose la décima 
costilla del lado izquierdo. 
E l estado del paciente fué califica-
do de grave. 
PROCESADA 
L a blanna Juana. López Geral, que 
hace días fué detenida en el Luyanó, 
acusada de expendedora de moneda 
falsa en grado de tentativa, fué pro-
cesada ayer por el Juez de la Sección 
Tercera. 
A la López se le exigen 200 pesos 
do panza para que pueda gozar de li-
bertad provisional. 
V E D A D O . — e n lo mejor de la loma, se 
venden solares, J entre 17 y 19 y 19 entre 
J y K , sin in tervenc ión de corredores. I n -
formes, Escobar 15. 
5700 4-14 
V E D A D O . — S e alquila 1 casa en 9 cen-
tenes con sala, comedor. 4 cuartos, otro de 
criada, cocina, baño é inodoro, & &, e s t á 
en la parte alta, entre las dos l íneas , calle 
15, Quinta de Lourdes, 13 y G. Tien.3 insta-
laciones de gas y e léctr ica . 
_5772 _ _ 4 ' i 6 _ 
S E A L Q U I L A una tiran sala, una habi-
tac ión y el z a g u á n propio para coche ó 
automóvi l . Zanja 38. 
5723 4-16 
P E R S E V E R A N C I A 9 altos.—Se alquila 
este piso de moderna construcc ión, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina y d e m á s 
servicios. Se da en módico precio, l a l la -
ve é informes en la bodega de Lagunas . 
5722 4-16 
S E A L Q U I L A N , dos bonitas habitacio-
nes juntas, de mármol , con balcón á l a 
calle, inodoro, agua y un cuartico propio 
para cocina. Precio 4 centenes, San L á -
zaro 95. 
5716 8-16 
E n Corcordia é Infanta se alquilan, c a -
sas de alto y bajo, elegante y moderna fa-
bricación, muy frescas y baratas, propias 
para cortas familias. 
A media cuadra de las mismas, pasan 
cuatro distintas l íneas del tranvía . 
Llaves en la bodega, para otros informes 
en " E l Correo de París", Obispo 80, Rico 
Va ldés y Compañía y en Aguiar 101, prin-
cipal, Víc tor López . 
5715 alt 6-16 
A M A R G U R A 31. esquina á Habana, on-
ce mandes puertas á la calle. Propio pa-
r a una gra nexhib ic ión de objetos e léc tr i -
cos, ó maquinaria, & &. 
5712 
S E A L Q U I L A en 8 centenes, l a casa cal -
zada del Cerro n ú m . 608, con cuatro cuar-
tos grandes y doble servicio sanitario. L a 
llave en el 610. Informan, en San Ignacio 
núm. 54. 5687 4-14 
S E A L Q U I L A en lo mejor de la Ca lza -
da del Cerro un elegante c h a l e t - n ú m e r o 
552, esquina á P e ñ ó n . Tiene 9 hermosas 
habitaciones, gran sala, antesala, comedor 
claro y fresco, ga ler ía , patio, traspatio, un 
buen garage, i.istalacion de gas y luz e l é c -
trica. E n la misma in formarán , de 9 á 6. 
5696 4-14 
E n $31-80 se alquila un alto en Salud 
146, con sala, comedor, antecomedor y cua-
tro cuartos, cocina, baño, etc. L a llave 
en el alto, al lado; su d u e ñ o en B e l a s c o a í n 
121, de 12 1 y de 7 á 8 de la noche. 
5653 8-13 
VEDADO.—(Se alquila el chalet de alto, 
sala, comedor, hall, hermosas habitaciones, 
cuarto de baño con ins ta lac ión completa 
y cocina. Amplia bohardilla, cuartos para 
criados, cochera, con hab i tac ión y baño pa-
r a criados, tres caballerizas. Ins ta lac ión 
de gas, e léc tr ic idad y timbres, abundante 
agua. Jardín, pajarera y gallinero. Calle 
Quinta, esquina á A, Vedado. 
5652 8-13 
S E A L Q U I L A un magní f i co local propio 
para Profesional, L e g a c i ó n , etc. en precio 
módico , es independiente, casa particular 
y muy tranquila, fresca y e) punto m á s 
céntrico . Prado 60, bajos, casi esquina 
Colón. 5643 8-13 
S A X L A Z A R O 338 E X T R E G E R V A S I O 
y Be lascoa ín , acabada de fabricar, muy bo-
nita, sala, saleta, comedor, 4 cuartos, dos 
baños modernos, cielo raso, luz e l éc tr ica 
y de gas, precio módico. Informes, Amis -
tad 136, Xotar la de Lámar . 
__5636 4-13 
E N $47-70 oro, se alquila la moderna ca-
sa de tres ventanas. Espada núm. 29, á 6 
metros del tranvía , compuesta de sala, sa -
leta, 5 cuartos y gabinete, suelo de m o s á i -
co y servicio sanitario completo. IJO. llave 






S E A L Q U I L A N , en Sol 
c iónos altas. 
5766 
V E D A D O 
Se, alquila una casa, calle Q U I N C E n ú -
Viero 61, entre A y Pasco, deliciosn pn 
todo tiempo, puede verse desde ahora, de 
8 á 12, pues se desocupa el 31 del actual. 
Inl'onnan, Habana 47, altos, de 1 á 3. 
5765 8 - l « 
S E A L Q U I L A N , los frescos y hermosos 
altos de Pr ínc ipe Alfonso 3 ^ .casi esqui-
na á Romay, propios liara familia de gus-
to. Informan en los mismos. 
5760 4-16 
E S T R E L L A 56.—Se alquila esta bonita 
casa con sala, comedor, 3 cuartos, pisos 
de m o s á i c o y buen servicio sanitario. P r e -
cio 7 centenes. Informan y la llave en 
San Ignacio 46, de 8 á 10 y de 1 á 5. 
5773 4-16 
S E A L Q U I L A para corta familia, el ba-
jo de Escobar 3. L a llave en la bodega 
esquina á San Lázaro y su dueño, Manri -
que 128. 5635 8-13 
S E A L Q U I L A N , tres casa, una en M a -
drid núm. 18, otra en Tamarindo núm. 10, 
otra en Cruz del Padre núm. 8^ á 5 cente-
nes cada una. Informan, J e s ú s del Mon-
te 230. _ 6683 10-13 
S E A L Q U I L A N , próx imos á desocuparse, 
los espaciosos altos de Suárez 50, esquina 
á Gloria, sala, comedor, 3 cuartos, buen ser-
vicio sanitario, puede verse de 8 a. m. en 
adelante, gana 9 centenes. 
5629 4-13 
" E X L O S A L T O S R E C I E N F A B R I C A ^ 
dos de Habana 66. entro Empedrado y T e -
jadillo, se alquilan para oficinas, c ó m o d a s 
y ventiladas habitaciones. 
5627 8-13 
S E A L Q U I L A N , en Compostela 114, pla-
za de Belén, unos frescos y ventilados a l -
tos, con 5 amplias habitaciones, sala, sale-
ta y comedor, jr. todo el servicio sanitario 
moderno. Informarán , en los bajos. F e -
rretería, " L a Castellana". 
5625_ 8-13 
S E A L Q U I L A N , unos altos bien situa-
dos y cómodos , para una familia: en-
trada independiente por el "Edificio C a s -
V I R T U D E S 100.—Se alquila una habi- teleiro y Vizoso" los cuales informan en 
tac ión al ta grande á hombres solos y á m a - Lampari l la núm. 4. 
trimonios sin niños, casa de familia. 
5748 4-16 
Baños 11 esq. á Calzada. 
Por 5 meses á contar desde el 1ro. de J u -
lio, se alquila amueblada esta espaciosa 
casa con jardín y portal en ambas calles, 
sala, recibidor, zaguán, 5 grandes cuartos, 
hermosa galería , saleta de comer precioso 
cuarto de baño, patio, traspatio, cochera 
1 habitaciones altas para criados con sus 
servicios, cocina, etc. P a r a su precio y 
condiciones, informán en la misma á todas 
horas. 5752 8-16 
S E A L Q U I L A N , los bajos derecha de la 
casa calle Indio núm. 56, en cuatro luises, 
tiene todo el servicio sanitario. Informa-
rán. Monserrate n ú m . 71, altos. 
5749 4'16 
S E A L Q U I L A N , unos altos acabados de 
reedificar muy frescos y claros, cuatro h a -
bitaciones, pisos m o s á i c o s y todas comodi-
dades. Informan en los bajos, 19 entre I y 
J , Vedado. ',747 grl6 
E S C O B A R 29, se alquila, sala, saleta co-
rrida, 6 cuartos bajos y 2 cuartos altos, 
cerca del tranvía . L a llave en la bodega. 
Informes, I núm. 19, Vedado. 
:,::'.r, 4-16 
A M A R G U R A 4 3 
Se alquilan los bajos, 
gura 19. 5688 
Informan, Amar-
15-14 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa Sol 
68, en 24 centenes, con comodidaác-s para 
numerosa familia. Informan, en los baios. 
6672 8-14 _ 
N E P T U N O _34.—So l i lqu í¿ tñ . 1 "s bajos 
de esta casa. Informes, O Reilly 102, a l -
tos, Sr. López Oña, de 2 á 4 p. m. 
_5692 8-14 
S E ALQUILANTlos~aItúiTdé~Circel"núnT 
27, próx imos al Malecón y á una cuadra 
del Paseo de Martí, la llave en la bodega í tos, saleta, baño é inodoro 
del frente, su dueño, Alcantaril la núm. 42. in formarán 
56S3 6-14 ' 5571 
5612 ; 8-13 
^ A G U I A R 126 C A S I E S Q U I N A ~ A " M U -
ralla, se alquilan los altos y bajos, propios 
para comerciantes ó comisionistas. 
5609 4-13 
E N L A V I B O R A 
S E A L Q U I L A el c ó m o d o hermoso, y ele-
gante Chalet "Villa Alta" situado en un 
lugar muy alto ventilado y corea de la 
e s tac ión de los t ranv ías , avenida de Acos-
ta núm. 14, entre primera y segunda. E n 
esta casa ni se ha enfermado ni muerto 
nadie, es capaz para una numerosa fami-
lia. Informes, en la misma. 
5607 8-13 
S E A L Q U I L A una esquina para estable-
cimiento. Espada y Valle. 
5654 4-13 _ 
S E A L Q U I L A el primer piso de Vi l le -
gas núm. 113, es espacioso, con grandes co-
modidades. Condiciones hitriénlcas y ser-
vicios sanitarios inmejorables, escalera de 
m á r m o l y muy amplia. Informes, en los 
baios de Riela 66 y 68. 
5651 8 - l í . 
S E A L Q U I L A W 
Los dos primeros pisos de Rie la 66 y 68. 
con entrada independiente, son espaciosos, 
propios para comisionistas por estar situa-
dos en el centro de los negocios mercanti-
les. Condiciones h i g i é n i c a s y servicio sa-
nitario inmejorable, la escalera de mármol 
y muy amplia. Informes, en los bajos, a l -
m a c é n de sombreros. 
5650 8-10 
se alquilan E n casa de un matrimonio. 
dos habitaciones jrrandes y muy frescas, 
casa muy tranquila con toda asistencia. 
Informan. Lampari l la fi9B. altos. 
__5662 
S E A L Q U I L A N , los altos de Salud 5. 
I compuestos do sala, recibidor, cuatro cuar-
Bíl Reina 113, 
S-12 
C A S A P A R A V E R A N O . Amistad 154, 
frente al parque, hay un hermoso depar-
tamento propio para oficina 6 lamilla de 
gusto. T a m b i é n se alquilan los bajos de 
la misma, con una habi tac ión . 
5663 4-13 
E M P E D R A D O - 4 3 , altos modernos, a c a -
bados de fabricar, con todos los adelantos, 
punto céntr ico , se alquila la sala y dos ha-
bitaciones, para familia de referencias ú 
oficina, escalora de mármol , luz e l éc tr ica 
y magnifico baño. Precio módico. T e l é -
fono_A4989. 5670 8-13 
V E D A D O , se alquila por a ñ o s el chalet 
de alto y bajo calle I esquina á 11. núm. 21: 
tiene sala, comedor, gabinete, siete habi-
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una familia. Informarán en el mis-
mo, de 4 á 6 de la tarde. 
6632 9-13 
media cuadra del Paradero de los carros 
en J . del Monte, sala, comedor, siete habi-
taciones y cuartos para criados, cocina, ba-
ño, dos inodoros, jardines, todo m o s á i c o y 
muy espacioso, satisface el gusto m á s exi-
gente en veinte centenes. E n la Botica es-
quina á la Calzada, e s t á la llave, y Villegas 
núm. 5, bajos, informan. 
5578 8-12 
S E A L Q U I L A 
en nueve centenes los altos de la casa, San 
Miguel 137, esquina á Gervasio, con todo 
el servicio sanitario, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, ducha. Informan, en la 
bodega. 5646 8-13 
S E _ A L Q U r L A N , en Lealtad 39 altos, dos 
habitaciones modernas en casa de familia, 
á hombres solos 6 matrimonios sin n iños . 
A todas horas, informan en la misma. 
5568 4-12 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 143 altos, Marqués Gonzá lez 
1A altos y Marqués González 6B altos. L a s 
llaves en la bodega, San Rafael, esquina á 
Marqués González . Informan, en dicha bo-
desra y en Amargura 77. 
5567 8-12 
S A N L A Z A R O 14 / 16.—So alquila un 
piso alto muy v'entilado, con hermosas v i s -
tas al Paseo del Prado; en la misma casa 
hay otro piso con frente al Malecón. I n -
formes en la misma, el portero. 
5566 8'12_ 
P R A D O 4.—Se alquila esta hermosa casa 
propia para personas de gusto, perfecta-
mente decorada con precioso cuarto de ba-
ño. Al lado en el núm. 6, e s tá la llave 6 
informan. 5565 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Habana 101. 
con sala, comedor, 3 cuartos, baño, inodo-
ro y cuarto de criados; impondrán en los 
bajos. 5550 4-12 
E N $58-30, se alquila una espaciosa y 
c ó m o d a casa en punto inmejorable, L e a l -
tad 107, entro Sai . Miguel y San Rafael , 
con sala, comedor, tres cuartos bajos y dos 
altos. Informes, Galiano 71, " L a Rosita". 
5559 4-12 
G R A N O P O R T U N I D A D . — L o s altos de 
San Miguel 159 se alquilan en 13 centenes, 
compuestos de sala, comedor, recibidor y 
5 cuartos; la llave en los bajos. P a r a m á s 
informes: C a s a Borbolla, Compostela 56, 
Telf. A3494 5548 5-12 
S E A L Q U I L A una hermosa sala con su 
gabinete, piso de mármol , agua, con c a ñ e -
ría de gas independiente; frente al mar 
por el lado de la L o n j a de Víveres , B a r a -
tillo núrm 9. _ 5587 4_J:2_ 
^ ¿ ^ 1 0 C E N T E N E S , se alquilan ÍOÍT bajos 
de iSomeruelos 45, inmediato al Campo de 
Marte, de nueva cons trucc ión , con sala, 
saleta, cinco habitaciones, cocina, baño é 
Inodoro. Informan en la misma. 
5545 4-12 
E N DOS C E N T E N E S se alquila una bo-
nita habi tac ión , amueblada; otra en tres 
luises y otra en tres centenes, Virtudes 
8 A, y en Tejadillo 48 varias á 2 centenes. 
5603 4-12 
S E A L Q U I L A N los frescos y espaciosos 
altos de Angeles 13, y se venden algunos 
muebles buenos. 5601 4-12 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermoso alto, 15 entre E y F , escalera 
de mármol , grandes sala y saleta, 5 cuar-
tos, comedor, electricidad, timbres, gas, cie-
los rasos, 2 baños , etc. Informes P n ú m . 30, 
entre 15 y 17, Teléfono F1315. 
5604 8-12 
O ' R E I L L Y 30 
Se alquila en 14 centenes un hermoso 
local, propio para establecimiento. J e s ú s 
María 33, Dr. Perdomo. 
5502 8-11 
Ñ K I M T E 2 1 1 , A L T O S -
Entre Antón Recio y Figuras. 
Se alquilan estos frescos y bien ventila-
dos altos, sala, ante sala, comedor, cinco 
cuartos corridos, cuarto de baño, inodoro, 
cocina y carbonera, con pisos de mosaicos 
y mamparas. Informan, en los bajos, su-
cursal de " L a Alemana". 
6570 6-12 
G R A N H I T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina á Barcelona. E l 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico , hay departa-
mentos para familias. Precios módicos . T e -
léfono A2998. Propietario: Manuel Durán. 
C1472 26-11 My. 
Se alquila el local de Lampari l la 19, que 
ocupaba antes el a l m a c é n de vinos de R o -
mero y Montes, propio para a lmacén ó ca -
sa comercial por estar cerca de los B a n -
cos, muelles y Aduana. Precio módico. L a 
llave en el café esquina á Aguiar. Infor-
man en la ferreter ía " E l Llavín", Galiano 
61. Te lé fono A4018. 
5490 S - l l 
S E ALQCMLAÑ Tos altos y bajos de la 
casa Conde 13, juntos ó separados, con en-
trada independiente, cerca de Compostela: 
6 centenes cada piso; la llave en frente; 
informarán Cuba 104, altos, entre So] y 
Muralla. 5522 8-11 
~ S E A L Q U I L A Ñ loíTbajos Empedrado 43. 
acabados de fabricar, con sala y saleta, 5 
cuartos y comedor a l fondo, patio y tras-
patio, dobles servicios, en los altos )a llave 
y tratar. 5523 8-11 
^SB A L Q U I L A l a fresca y hermosa casa 
Cerro 669, con portal, sala, antesala, za-
guán, siete cuartos, comedor corrido al 
fondo y baño con agua caliente; la llave 
en el núm. 498, donde informarán. 
5528 8-11 
S E A L Q U I L A en San Miguel 76 altos, un 
hermoso departamento con vista á la calle 
y compuesto de siete habitaciones y co-
medor, buen servicio sanitario. Informan, 
en el mismo de 8 á 5. 
_5514 8-11 
" E N T E J A D I L L O n ú m . 1 y San Ignacio 
10, se alq/iilan habitaciones y departamen-
tos; se sirven comidas en la casa y á do-
micilio. 5492 8-11 
S E A L Q U I L A N , los bíajos <U- L a m p a r i -
Ua 59, propios para establecimiento, con 
tres puertas á la calle; once y medio me-
tros de ancho por once de fondo. Infor-
m a r á n : Gonzá lez y Suárez, Baratillo n ú -
mero 1. 5541 8-11 " 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños, y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su dueño: G. del Monto, Paseo es-
quina á 15. 5542 S - l l 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar. cuartos con vista al mar á $5-30 y 
J8-50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. Telt'-
fono F2150. 5445 . 26-9 My. 
S E A L Q U I L A los hermosos y ventilados 
bajos do San Rafael 102. T.as llaves en la 
misma, é informes, en S u á r e z 7, te lé fono 
A 45.02 5452 g.jo 
S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
núm. 5, letra A, altos, por Cienfuego?, con 
todos los adelantos modernos. L a llave en 
la esquina, altos. Informan: Hotel Pasaje. 
Precio 8 centena 
&A7¿ 
Antes de comprar sus espejue-
los f í j e se bien lo que va hacer; 
pues comprar un par de espejue-
los no es comprar un sombrero. 
Personas hay que se deciden á com. 
prar un espejuelo, bien porque les 
duela la cabeza ó bien porque les fal-
ta la vista. Está muy bien, pues la 
vista no se debe abandonar; pero no 
deben de decidirse á ir á comprar es. 
pejuelos á cualquier parte, por ol so-
lo hecho de que vean un anuncio de 
uno que se titula óptico, de otro que 
se titula curandero, etc., etc. Sus es. 
pejuelos debe de comprarlos en una 
casa bien surtida y de confianza; 
bien sea por receta del oculista ó bien 
mediante un examen concienzudo 
que en nuestro gabinete moderno le 
harán nuestros ópticos. GRATIS. 
Nosotros fabricamos y compone-
mos espejuelos y lentes de todas cla-
ses y formas. Nadie nos compite en 
surtido, buena y moderna mercancía 
ni en precios reducidos. 
[ I A I M N D A R E S , Obispo núme-
ro 54,entre Compostela y Habana. 
Apartado 1 0 2 4 - P i d a c a t á l o g o . 
C1341 My. 2 
M A I S O N R O Y A L 
Hotel para familias; Calle 17 núm. 55 y 
esquina á, J , Vedado. 
E l mejor lugar del Vedado para veranear, 1 
Precios especiales para la es tac ión . Te l é - I 
fono F1158. 5531 8-11 
S E A L Q U I L A N , los ventilados y frescos » 
altos de la casa Compostela 118, esquina á 
J e s ú s María. 
5470 ' 8-10 i 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los mo-
dernos y frescos altos de Manrique 31 A, 
con 4 dormitorios. L laves en la misma. 
5478 S-10 
E N E L P U N T O m á s céntrico del puohlo 
de la Salud, se alquila para ostablecimien-
to, en $26-50 oro, una casa de mamposte-
rla, frente al Parque. Para Informes, en 
la Admini s trac ión de este periódico, y en la 
Salud el dueño: Gaspar Argilagú,;. 
C1458 8-9 
V E D A D O . — E n casa particular se alquila 
una hab i tac ión; calle 11 entre J é I. Vi l la 
E l i s a . Se cambian referencias. No hay 
papel en la puerta. 
5482 8-10 . 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos, independientes, de la casa calle do 
Salud 123, esquina á Be lascoa ín , compues-
tos de cinco magníf icos cuartos con balcón 
á la calle, sala, comedor, un buen recibi-
dor,- pasillo y cuarto de baño moderno y 
zaguán. 5396 8-9 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, i n ^ 
teriores, del a l m a c é n Oficios 58, propio!^ 
para Agentes de Aduana ó Comisionistas. 
Informan en la misma. 
4958 32-29 Ab. 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y N ú m . 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbre. Te lé fono y todas las comodidas 
apetecibles. Precios módicos . Los e léctr i -
cos pasan por l a puerta. 
5351 S-7 
Se alquilan 
los altos do Villegras 50, (á, media cuadi 
de Obispo) en ocho centenes. Informa 
Obispo 1C6. 
5317 8-7 
R I C H M O N D H O U S E 
Prado 101 hay un departamento de es-
quina con todo servicio, y on Industria 
125, esquina á San Rafael hay habitaciones 
desde un poso diario, con comida. T e l é f o -
nos 1538 y 3728A, casas de familias. 
> 6822 w g-7 
S E A L Q U I L A N , los esp léndidos altos de 
la casa Teniente Rey 13. InfornSarán, V a l -
dés Inclán y Cia. , San Ignacio 70. 
5382 10-9 
S E A L Q U I L A la casa cañe de O'Reilíy 
24. Informarán,- Valdés Inclán y Cía., San 
Ignacio 70. 
5383 10-9 
S E A L Q U I L A N * á media cuadra T í c e l a 
Calzada del Cerro, Arzobispo y Sanio 'To-
más , cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, dos cuartos y lo necesario 
para una corta familia; la llave en la mis-
ma; para m á s informes: Calzada del Ce -
rro 550. 5330 15-7 My. 
S E A L Q U I L A N 
L a s c a s a s d e l a s c a l l e s d e P e -
d r o s o y N u e v a a c a b a d a s d e f a -
b r i c a r c o n t o d o s i o s s e r v i c i o s 
S a n i t a r i o s . 
E n C r u z d e l P a d r e y P e d r o s o , 
b o d e g a " L a a n t i g u a d e P e d r o -
s o d a r á n r a z ó n . 
5287 20-5 
S E A L Q U I L A una hermosa y fresca ha-
bi tac ión exterior á matrimonios sin n iños 
ó caballero moral. Se cambian referencias. 
San I-ázaro 102, bajos, informarán. 
5282 15-6 
N E P T U N O 1 8 5 
S E A L Q U I L A N , dos altos y un bajo de 
esta magní f ica casa, absolutamente inde-
pendiente, amplios, fresóos, y cómodos y á 
¡•recio muy moderado. L a llave en los ba-
jos de la derecha, entrando. Informan, en 
Amargura 21, bufete de Sola y Pessino. 
5290 16-6 Mv. 
G A L L E 1 7 E f t T R E D Y E 
Se alquila una casa con cinco h i b i r a -
ciones, sala, saleta y dobles servicios. De 
construcc ión nueva. L a llave al la Id 
5245 1C-3 Mv. 
M O e ^ O 8 Y 1 0 
S E A L Q U I L A N , los altos. Informarán, 
en los bajos. 
5298 10.6 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á l a calle y con todo 
servicio; se desean pen,onas de moralidad; 
entrada á todas horas. Y en Reina entre 
Cralb.no y Ray... so alquila un hormoso lo-
ca!, propio ¡.ara establecimiento; hifortnfil 
en_el mismo. 5109 26-3 My. 
A L T O S do Merced 14: 4 habitaciones, sa-
la, comedor, amplia cocina, baño é inodoro. 
Diez centenos. 5106 15-3 My. 
S E A L Q U I L A 
un magníf ico terreno en Infanta y Ben 
jumeda y otros m á s , propios para garage 
depós i to de materiales. Informa. R a m ó 
Peñaiver , Galiano 22V>, altos, do 8 á 01 
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L i S O T A B E L H A 
La> vencedores del mundo 
6 mejor dicho, la gente 
Iréncedpra del dinero. 
piie.s del mundo nadie vence, 
Be dispone' á alzar el vuelo 
| oirás regiones. Requiere 
v\ viajo p r e p a r a t i v o s , 
m o l e s t i a s , barcos y trenca 
y correr de un punto á otro 
con impedimenta. Píiede 
qhe al íinal de la jornada, 
de no haber un accidente 
desgraciado, muy felices 
tales viajes consideren, 
aunque aburridos. Los pobres, 
es decir. lo.s que no pueden, 
(no podemos) hacer viajes 
sino á las playas que tienen 
inter nos, nombre elegante, 
OCojímar. Marianao) sii-nipre 
podemos correr el mundo 
de otro modo, sin reveses 
ni gastos-.. Vamos a un cine 
y vemos por un reátete 
los dos hemisferios íntegros 
con propia vida, moviéndose 
lo movible, y lo restante 
en su verdadero ambiente. 
Y nada de despedidas 
ni de andar en los papeles 
rncronic-a-clos, ni miedos 
á emergencias; cuantas veces 
se nos antoja, viajamos 
tan rica y tan guapamente. 
Pídanme ustedes noticias 
de París. Londres, Ambcres. 
P>erlín. Yiena. Roma, Flandcs, 
Suiza. Mozambique. Apéense 
proguntando por el Cairo. 
Tierra Santa y tierra hereje 
que es Turquía y cuantos puntos 
del globo les interese.... 
y verán los suspensivos 
que no hay nadie .que los cuente. 
Función corrida. — T)ía de moda. 
Se pondrá en escena la comedia dra-
mática E l Ladrón. 
POLITEAMA HABANEBO.— 
Vaudevilh. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro G-arrido. 
A las ocho: E l Mando de su Viuda. 
A las nueve: tanda doble con la co-
media en dos actos Mujer á Prueba. 
TEATIÍO M A U T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar. 
o." — Puneión por tandas 
A las ocho: pelícuLs y la obra titu-
jlada Conspiraeión de Bonnqucn. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y estrello de la leyenda titulada L a 
Duqur&ita. 
A las diez: nuevas películas y el 
entremés Un Drama Frhirado. 
M i l 3fi M t ó P e r s o i l 
T I E N E VD. U C U L P A SI 
SABIENDO QUE ESTA ATACADO DE 
A r t e r i o - E s c l e r o s i s 
S e c u i d a V . m a l 
¿Que se va La gente n e a l 
V a y a con Dios y si vuelve 
q'iie sí volverá, de fijo, 
el dinero les sea leve. 
H E 
E l F í g a r o 
Distingüese siempre " E l Fígaro" 
por la excelencia de su texto literario 
que le ha dado renombre no solo en 
Cuba, sino en todo el mundo latino-
americano. E n efecto, las más ilus-
tres firmas aparecen siempre en hs 
pininas de " E l F'ígaro," demostran-
do que sabe llevar dignamente el es-
tandarte de nuestro progreso literario. 
E n cuanto á la parte artística ha esta-
do siempre á la altura de las mejores 
revistas, dando no sólo la información 
gráfica sino también bellos dibujos y 
alegorista de nuestros dibujantes y pin-
tores más afamados. Por todas estas 
razónos no puede confundirse nunca 
"Él Fígaro'' con otras publicaciones 
de su índole y á simple vista se, vé el 
esfuerzo coronado de éxito que realiza 
sifmpre nuestra írran revista semanal. 
E n el número de ayer domingo se ve 
en la primera página bellamente deco-
rado, á das colores, el retrato de la 
ilustre dama señora Rayneri de Gar-
cía Vélez; en la primera página retra-
to y versos del gran poeta español 
Cristóbal de Castro; Alfredo Martín 
Morales, el notable periodista y escri-
tor afamado continúa la serie de sus 
mtencioniüdos artíeulos "Entre Cuba-
nOs" (Bromas y Veras') : la revolución 
de Méjico, tema palpitante, da motivos 
á Croniqueur para un artíeulo admi-
rablemente informado, en que apare-
cen siete interesantes grabados; en una 
página muy bien adornada, á dos tin-
tas, aparece el retrato del hijo del in-
signe cubano Rafael María de Labra, 
con lia adhesión á Cuba escrita por tan 
distinguido joven: el insigne cuentista 
americano Leopoldo Lugones. escribe 
un cuento muy espiritual titulado 
plnefabk ausencia"; siete gnabádoa 
con su texto correspondiente dan idea 
de lo que fué el conflieto del agua en 
Santiago de Cuba recientemente; Mo-
rales A "o vedo, el átieo periodista, di-
vierta con su habitual donosura sobre 
''Las mujeres de nieve." trabajo -que 
aparece ilustrado con einco preciosas 
ilustración^ de Massaguer: la sección 
El Arte, Los Libros, La Vida, muy Ín-
ter yante, llena de notas esph'ituales 
ni que aparecen los retratos del pintor 
íatalán Joaquín Sunyer, y el de la 
pintora cubana María ¡Jttisa dé la fti-
va Muñoz*; un soneto magnífico de Ur-
baclV y dos de Emilio BI ;neh: en la 
Cróni ;*a vistas de la estatua erigida en 
la "Covadonga" al gran asturiano 
Mlanuel Valle y del nuevo pabellón ti-
tul lo José l irdán: retrato de la seño-
rita Justina Monteagudo. del niño 
Juan Luis Cabal y una vista del ban-
quete ofrecido por la Compañía de Se-
guros : 'La Nacional." 
E S P E C T f l m o T P Ü B L I C B S 
P . V Y R E T . — 
Gran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular aetor Regino López, 
función diaria. 
Primera tanda: se pondrá en esce-
na la locura en un acto y cinco cua-
dros, original de los hermanos Robre-
ño titulada Napoleón. 
Segunda tanda: á las nueve y euar-
to: estreno de la zarzuela bufa de los 
Robreño La Trancada dtl Gallego. 
ALOUSU.— 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Se pondrá en eseena la opereta vie-
nesa en tres actos, libro de Víctor León 
y León Steinz y música de Johanu 
Strauss. traducida y adaptada á ¡a es-
cena española por A. Xan de Allariz, 
que lleva por título Sangre Viencsa. 
POUTBAMV, HABANERO.— 
Gran Teatro. 
Compañía Dramática Española, de 
Francisco Fuentes.. 
E s l a ú n i c a q u e 
e v i t a — m e j o r a — c u r a 
E l A r t e r i o - E s c l e r o s i s 
Laboratorio y l>epósiiü General: 
Priíc. yeselrier i fif. 3í. rae Jes Fraace'-BoariroK Parii 
E x i g i r l a m a r c a A S C L E R I N E 
D e p o s i t o ^ e n la H a b a n a : Droarneria 
Ue S a r r á , D r . Nannel Johnson 
y e n t o d a s l a s í a r m a e i a s 
Gas í io MM\ üe la M a n a 
C o n c u r s o d e p l a n o s 
Por acuerdo do la Junta Directiva 
se hace público que desde esta fecha 
se abre un concurso de planes, tato 
un premio de mil pesos, entre los ar-
quitectos, ingenieros y maestros do 
obras titulares que residan en la Re-
pública, para la construcción fie un 
edificio propiedad de este Casino, 
conforme á las bases que se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría 
del mismo, en cuya oficina se recibi-
rán los proyectos que se presenten 
hasta las doce de la mañana del día 0 
de Junio próximo entrante, en qne 
quedará cerrado definitivamente di-
cho conemso. 
llábana, 5 de Abril de 1911. 
YA S é c r é t a r i o , 
R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o . 
DIA 16 D E MAYO 
Este mes está consagrado á la San-
tísima Virgen. 
Jubileo rircular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Delén. 
Santos Juan Xepomuceno y Pere-
grino, mártires; Lbaldo. Honorato, Si-
món .Stock, carmelita, y Posidio, con-
fesores; santa Máxima, virgen. 
"María Santísima es una abogada 
poderosa para salvarnos." 
Ks tan grande la autoridad de las 
madres sobre sus hijos, une aunque es-
tos sean monarcas y tengan absoluto 
dominio sobre todas las personas del 
reino, e.on todo jamás pueden las ma-
dres constituirse súbditas de sus hijos. 
Es verdad que Jesús ahora en el cie-
lo, por estar á la derecha del Padre, 
como explica Santo Tomás, aunoue co-
mo hombre por razón de la unión hi-
nostátiea con la persona del Verbo, 
tiene el supremo dominio sobre todos 
y también sobre Alaría: sin embargo, 
siempre será verdad que en algún 
tiempo cuando nuestro Redentor vi-
vió en ^ste mundo, quiso humillarse 
hasta hacerse súbdito de María, como 
nos lo atestigua San Lucas C2.61.) T 
aun. dice San Ambrosio, habiéndose 
dignado Jesucristo hacer á María Ma-
dre s a y a , como bíjo suyo estaba ver-
daderamente oblierado á obedecerla. 
Y por esto, dice Ricardo de San Lo-
renzo, de los demás santos se dice que 
están con Dios; pero solo de Alaría 
puede deciisi' que ha tenido la suer-
te no solamente de estar sometida á 
la voluntad de Dios, sino rjue también 
Dios so sujetara á la voluntad de ella, 
í.ih. 1 de Laúd. Virg.) 
De ahí decimos aue aunque María 
en el ckdo no pueda ya mandar á su 
TTijo. con todo siemnre sus ruegos se-
rán ruegos de madre, y por consi-
giii^nto muy eFicaces para alcanzar 
cuanto pide. Tiene Alaría, dice San 
Buenaventura, este privilegio para 
RO Hiio. de ser poderosa para al-
canzar cuanto quiere. 
Fiestas e l Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral j 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día Ifi. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Carmen, en San Felipe y Santa Te-
resa. 
Iglesia de la V . O . T. de S . F r a n c i s c o 
E l dfa 13 del corriente, dió comienzo en 
esta lelesia. la novena de Santa Rita, con 
ur.a mi sa rezada y el ejercicio al final. 
E l d í a 22 habrá fiesta solemne á las 3 
a m. con misa cantada con Uuena* voces 
y Orquesta, en la que predicará un P. 
Franciscano. Suplican la asistencia á los 
devotos de S. Ri ta . 
L a Camarera y el Guardián. 
5764 6-16 
IGLESIA DE SANTO ümmb 
E l día IT del corriente se ce lebrará ^n 
esta i?iesia una solemne Misa con fWM&a 
en honor del glorioso Mártir San Jua. i Ne-
pomucwo. A s i s t i r á la Capilla Sixtin.i r T . i -
tar.do una Mií«a coral con arreglo a'. MCKU 
propio de S. P. 
Se suplica la aeistencia. 
5717 l t - l 9 2d-16 
C O L E G I O D E L A S A L L E 
E l Hno. Direc tor y la Comunidad en uniAn 
con los alumnos d<M Coleg'.o, i n v i t a n á los 
solemnes Cultos que t e n d r á n lupar en la 
JíTlesia par roquia l del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s del Vedado, el Jueves 1S dol presen-
te mes de mayo, con el doble mot ivo de 
celebrar la fiesta de su srlorioso P a t r ó n y 
fundador San Juan B. de la Salle v reoi"-
oir por vez pr imera á J e s ú s S a c r a n i e n í a » i o 
un_ grupo de s e ñ o r i t o s educandos. 
Este a ñ o ese grupo de n i ñ o s a l c a l i z a r á el 
-mponente n ú m e r o de n n , gracias A. las 
recientes df^posicionea de nuestro Smo. Pa-
tire el Papa P í o X . que tan sabiamente r i -
ge ios destinos de la Iglesia. 
Mañana 
A las siete y media. Misa de C o m u n i ó n 
general con p l á t i c a prepara tor ia A tan So-
lemne acto, siendo celebrante e! Timo, v 
Rmo. S e ñ o r Obispo de esta Dióces i s . ' 
Tarde 
A las cuatro y media. S e r m ó n de perse-
verancia. R e n o v a c i ó n de las promesas del 
o r a t o Baut ismo. C o n s a g r a c i ó n á l a San-
t í s i m a -Urgen. E x p o s i c i ó n de su D i v i n a 
Majestad. Bend ic ión y Reserva. 
Su Sant dad el Papa P í o X concede, en 
la forma acostumbrada. Indulgencia plena-
n a á los n iños , con mot ivo de su P r ime-
ra f o m u n i ó n y á todos los parientes de 
ts .os hasta el tercer grado, confesando y 
comulgando. 
E l Direc tor , 
Hno. Camilo Andrés . 
o62S 
F L O R E S D E M A Y O 
Desde el d ía p r imero hasta el t reintr . f 
uno de mayo, se t e n d r á por la noche á toa 
siete y media el ejercicio de Plores de 
.Mayo con rosario, c á n t i c o s v s e r m ó n . 
Los domingos en vez del s e r m ó n se d l -
»*» 4iftlo |»á por los a lumnos del Colegio. 
s o l I m M s o u l t o s 
que al glonesr Patriarca 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
se celebrarán on el presente año en a 
I G L E S I A Y H O S P I T A L 
de su nombre. 
E l d ía 12 c o m e n z a r á la Xovena. Tod-is 
los d í a s á las 8 de la m a ñ a n a s e r á la n isa 
cantada y el rezo de la Xovena : á las o 
de la tarde, s i el t iempo lo pe.-i.vr>. -o re-
z a r á el Santo Rosario y una oraci.'m a l 
Santo. 
E l d í a 20 al osí-uro •,•>!• S ui-mne Saive. 
E l d ía 21 la gran fiesta: á las 6 de 'a 
m a ñ a n a , se d a r á la C o m u n i ó n Pascual á 
las enfermas del H o s p i t a l : á las 8% la 
Misa Solemne á ó r g a n o y voces, bajo 'a 
d i recc ión del s e ñ o r Cogorza. Of i c i a r á d*» 
Pontif ical el K.xmo. y R e v e r e n d í s i m o Sr. 
Obispo Diocesano D. Pedro G o n z á l e z y Es-
t rada y o c u p a r á la Sagrada C á t e d r a el 
M. I . S. Dr. Felipe A. Caballero, C a n ó -
nigo Peni tenciar io de la Santa Iglesia Ca-
tedi-Hl. 
Habana, mayo 5 de 1911. 
F l C a p e l l á n . 
Alfredo V. Caballe.-o. 
5527 10-11 
A X A L I S I S D E L JL 'EGO D E A J E D R E Z , 
por A n d r é s Clemente V á z q u e z , 2 tomos que 
valen $1.50 se dan en 52. E l ajedrez c r í t i -
co, que vale $1, se da en 50 cts. E l table-
ro Lab ino por id . 17 cts. Las tres obras se 
dan en 52.50. Obispo 80. l i b r e r í a , M . Ricoy. 
5569 4-12 
A G R I M E N S U R A A P L I C A D A A L A I S -
la de Cuba, por Desiderio Merrera, un tomo 
$2fi.50 oro. Prado l l " , l i b r e r í a . 
5434 g.io 
D I C C I O X A R I O T X D L S T R I A L D E A R- , 
tes y Oficios, de Europa y A m é r i c a , obra i 
monumenta l . 6 g r a i u k s tomos, en pasta es-
p a ñ o l a . $25-00. Haciendas comuneras por 
J o s é J. Machado, $0-50. Se real izan todas 
las existencias, ü r a d o 113, l i b r e r í a . 
5<35 8 -10 j 
D e i n t e r é s 
D E I X T E R E S . - COX $20 D E C A P I T A L I 
se pueden ganar de 520 á $50 semanales; 
con un t rabajo do una ú dos horas al d ía , i 
adquir iendo " E l Progreso Moderno," T r a - . 
tado p r á c t i c o para la f a l i r i cac ión sencilla y 
económica de los Licore.?, Cognac. Ron, 1 
Chartreuse. O jén , ginebras. A n í s del M o -
no y corrientes. Ajenjo , Curacuo. Mar ra s - I 
quino, etc.; como asimismo Vinos de Mos- > 
catel, Lisboa, Oporto. Madera, Jerez, M a n - ; 
zani l la y d e m á s vinos naturales y a r t i f l - j 
c í a l e s ; Champagnes í d e m y Cervezas, etc. 
Mi l la res de personas que han obtenido es-
te t ra tado en Europa, acredi tan la bondad 
y super ior idad del mismo sobre SUR seme-
jantes por las f ó r m u l a s de fácil e j ecuc ión 
que contiene. Conviene m u c h í s i m o t a m -
bién á '.as s e ñ o r a s por tener un ad ic 'onal 
para la f a b r i c a c i ó n de esencias, polvos y 
perfumes de lo m á s moderno. Los que de-
seen a d q u i r i r l o r e m i t i r á n con s e ñ a s c la-
ras $1 Cy. f>n billetes, sellos de correo ó 
letras de fáci l cobro a l A u t o r (quien lo en-
v i a r á franco de porte) Al fonso M . W h i t e , 
residente en la Ciudad de Sauces, Isla de 
la Paima, Canarias. 
aU. 20-6 Ab. 
S E C O L O C A U X A B U E X A C Q C I X E R A 
peninsular, sabe c u m p l i r con su ob l igac ión , 
lo mismo en comercio que casa par t icular , 
ti» v- recomendaciones. Monte 57. 
5701 4-1G 
SE S O L I C I T A U X A C O C I X E R A P A R A 
corta f ami l i a que ayude á los quehaceres 
de la casa, y duerma en el acomodo. Buen 
sueldo v ropa l imp ia . X c p t u n o n ú m . 197. 
5758 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A X D E R A 
una s e ñ o r a peninsular de í meses de pa-
r ida, con buena y abundante le^he, t iene 
buenas referencias, tiene una n i ñ a que :te 
puede ver á todas horas. San Migue l 2^8. 
5757 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
n insu la r de c r iada de manos ó de maneja-
dora, sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión , t i e -
ne quien la recomiende. In lormes , Cor ra -
les 96. 5756 4-16 
tX&SSA' COÍOCASÍBE P A R A C R I A D A 
de manos, una s e ñ o r a peninsular, sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión y para in fo r -
marse. Teniente Rey 69. bajos. 
5775 4-16 
P O R $ 1 6 O R O 
?en<íemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O 'Reüly 51 y Obispo 68. 
CASA D E H I E R R O 
Teléfono 560. 
1S64 M y - 1 
Para un negocio ya establecido se soMci-
¡ tan Agentes, d á n d o l e s una buena comis ión . 
Obispo n ü m . 62. 
5174 ai t S-4 
LA PEBFÍCCIOS D E Í J P P O 
EL "BRAGUERO BSKASTRE" 
l í r i u a 1 3 . F a i i n i M ' i a — H a b a n a 
V E D A D O . — Fonda Centra1 de Raño? . C á -
lle E entre 19 y 21. se a lqui la una casita 
de altos en $22 cy. y una de bajos en $18 cv. 
_5774 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A X D E -
ra. peninsular, con buena y abundante le-
che, y s in inconveniente en i r al campo: 
tiene quien l a garant ice de otras crias que 
ha hecho, p u d i é n d o s e ver el n i ñ o ; i n fo r -
m a r á n en Inqu i s idor n ú m . 14. 
__5771 4-16 
. " " D E S E A C O L O C A R S E U X A C R Í A D A " D E 
manos ó manejadora, peninsular. I n f o r -
mes en Zanja n ú m . 124, l e t ra C. 
57G9 4-16 
4c90 alt. 
C R I A D O D E M A X O S D E S E A U N 
buen pen i r su l a r colocarse con buenas refe-
re.u ias. Informes, en la v id r ie ra del Ca-
fé " E l Prado", A m i s t a d n ú m . 130. 
3680 4-14 
~ D E S ' E A ^ - O L O C A R S E ~ U X A T ' R I A D X DE 
I manos ó manejadora peninsular, sueldo 3 
j centenes y ropa l impia , t iene recomenda-
ciones si las necesita. Dan r a z ó n . Obispe 
67, esquina H a b a n a 
5637 4-13 
— S E ^ S O L I C I T A U X A M A X E J A D O R A " E X 
Paseo, esquina á Quinta, Vedado. Cortinas, 
5631 4-13 
u m m ? m m \ h 
i 
(Fórmula del Dr. Delfín.1 
E s un precioso medicamento para com-
batir la grippe, los catarros crónicos y to-
das las afpccionrs pulmonares. Buen sa-
bor y rápidos efecto». 
Depós i to . Droftuería de Sarrá. De ven-
ta en todas las farmacias. 
C 1213 alt. 15-20 Ab. 
C R I A D O . — E X A O U U J t 75. SE S O L I -
I c i t a un cr iado peninsular, de 14 á 20 a ñ o s , 
j que sea fo rma l , t rabajador, l imp io y t en -
ga buenas referencias. Se paga buen suel-
do. 5770 4-16 
S É O F R E C E U X B U E X REPOSTERO", 
para Restaurant . Hote l ó d u l c e r í a ; es i n -
teligente y tiene referencias, sin preten-
siones. In fo rman , Bcrnaza 44, altos. 
^ 5T54 4-16 
D E S E A C O L O C A R L E U N A B U E X A 
cocinera y repostera, cocina á la cr iol la y 
e s r a ñ o l a , t iene buenas referencias. I n f o r -
BÉM, Agu ia r 82. • 
5753 4-16 
U N A J O V E X P E X I X S U L A R DES KA 
colocarse para l impieza de habitaciones y 
coser, es muy p r á c t i c a y tiene muy buenas 
recomendaciones. Sueldo m í n i m o , 3 cen-
tenes. I n f o r m a r á n Compostcla 20. 
5750 4-16 
EN 
C A S T I L L O 
S A N T A N D I i R 
E S P A Ñ A 
Uno Ú P los lugares más pintorescos 
de La montaña. Kste sanatorio está 
destinado á enfermos del aparato di-
gestivo y nervios. 
Seis hectáreas de jardín, cocina 
diectética, raecanoterapia. electrotera-
pia, hidroterapia. 
B A J O L A D I R E C C I O N 
S E C O M P R A U X A C A L D E R A D E 300 
ó más caballos de fuerza, de Bahcock y 
Wilcox, con su chimenea que es té en buen 
estado de uso. dirigirse por escrito ó per-
sonalmente con todos lo.s detalles á L e v / 
Bro's Co., San J o s é 113, Habana. 
5656 3-13 
S E D B 9 E A C O M P R A R U N A C A S 1 T A 
libre de gravamei: en esta Ciudad, de 2.000 
á 2.500 pesos, í u r g e ) avisar á Xeptuno 4, 
altos ó por te lé fono al núm. A 4114. 
5617 4-13 
T e l í r c o W i r " 
para una casita de $"),000 á $6,000 en 
la Víbora ó el Cerro. 
Mr. Beers, Ouba 37, do 8 á 12 A. M. 
C. 14-84 4-12. 
D E P E X D I E X T E D E C A F E O R E S T A U -
rant y fonda, muy práctico, con buenas re-
comendaciones, desea colocarse y tion.' 
quien lo garantice. Informan, Prado 50, 
Caf^. 5746 4-16 
U X A J O V E X P E X 1 X S C L A R D E S KA 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra, sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quien l a garantice. Informes, Facto-
ría 11. 5745 4-16 
A L E C H E E X T E R A . HUF.XA Y A B U X -
darte, d<»sea colocarse una criandera pe-
ninsular que tiene quien la garantice. C a r -
men núm. fi. 5742 4-16 
"~U X A C R I A N D E R A " P E X fx S U L A R ~ S E 
coloca á lecho entera, de dos meses, buena 
y abundante, teniendo quien la garantice. 
Gervasio núm. 83, cuarto núm. 24. 
5741 4-16 
~ S B . S O U C X T A U N A B U E N A C R I A DA, 
limpia, y respotuosa. en Relascoaín 28, a l -
tos, buen sueldo. Se exigen recomenda-
ciones, de 0 á 5. 
5739 4-16 
D E L 
D R . 
c. 1442 
O R A L E S 
alt. 1.3-6 
P R O F E S O R 
Clases de la . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. San José 119%, altos. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A Augustus Roberts. autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las CIP-KCS son dia-
rias; pues es el sistema m á s d icaz de edu-
car el oido. 
5178 13-4 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X P E -
ninsnlar para limpieza de habitaciones, 
coser á m á q u i n a y mano y tiene quien res-
ponda por ella. Mnloja núm. 1, altos, cuar-
to núm. 3. 5738 4-16 
C O M P R A D E G A S A S 
Tongo encargo especial de invertir $10.000 
oro español, en la compra de una ó dos c a -
sas bien situadas. E l negocio ae hará on 
el acto, si e! vendedor sr pone en condicio-
nes. Informa: Fernando Diago de Cár-
denas. Cuba 76 y 78, te lé fono A791S. 
"575 10-12 
AVISO I M P O R T A N T E 
al públ ico y con especialidad á las fami-
lias y Dentistas. Por comis ión especial 
que traigo compro toda clase de a n t U ü c - | 
dades en abanicos de nácar ó m a r l l . ente- I 
ros ó rotos y también toda clase do pren- ! 
das de oro. ó enchapadas, de relicario.-?, ter-
nos, pulseras, alfileres de pecho, dolieres. I 
cadenas de oro y platino, y demSs 'nrtnM id | 
de objetos que no indico y tengan de cu-
riosidades antiguan. Compro también en 
cuakiu ié f cantidad. D E X T A D U R A S Y 
P T E X T E P V I E J O S , postizos, enteros ó PO-
tos. cip dppechos de O R O ó P A S T A . Com-
pro, pagando á los más altos precios y e i 
todas cantidades, toda clase de pedazos dr 
O R O , P L A T A y ? : X C T I A P A D O S de O R O , 
rotos, de cualquier prenda ú objetos que 
sean; monedas deterioradas y relojes vie-
jos de oro. Por lo tanto, publico, recojan 
cuanto tengan roto ó viejo y trá iganlo á 
vender á la casa cine m á s paga en la H a -
bana, Calle de Cárdenas n ú m e r o 20, altos. 
Horas: de 7 á 12 m. y de 4 á 7 de la tarde. 
Y se avisa á los compradores ambulantes 
de O R O y P L T A V I E J A de toda la Isla, 
que en esta casa se compra O R O , P L A T A 
y P L A T I N O , al por mayor, pagándolo á 
todo su valor. 50S? 15-2 My. 
S E S O E T C 1 T A U X A C R I A D A D E MA-
RO*, blanca, de mediana edad, para un 
matrimonio. Se profiere española , rmo no 
sen recié-i llegada. Agmcate 36, altos. 
5736 4-18 
U N A ¡ C O C I N E R A P E x T x S U L A R D E -
sea colorarse en casa de familin ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Mu-
ral la núm. 113. 5734 4-16 
U Ñ A B U E N A " C R I A X D E R A D E S E A 
colocarse á leche entera, ñc dos meses, tie-
ne hermoso niño f|ue se puede ver ft todas 
horas en Colón IVá, entre Prado y Morro. 
5732 4-16 _ 
U X A C R I A X D E R A ~ P E X 1 X S U L A R S o -
licita colocarse á leche entera, de tres me-
ses, teniendo quien responda de su con-
ducta. Colón núm. 24. 
5731 1-16 
V E D A D O . — C a l l e ir. núm. 255. altos, so 
solicita una criada de manos que sepa su 
obl igación, tiene que dormir en la coloca-
ción. SÍÍO 4-16 
L E O N ¡ G U A S O 
Licenciado en Fí lcsof ia y L«tras 
Da lecciones de P r i m e r a y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el ma-
gisterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de est3 p e r i ó d i c o ó *n Teniente Rev 35, 
altoe. Q. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora -le 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, so bfreoH á dar clase-s en su morada 
y fi domicilio. Egldo núm. 8. 
A Agr.-3 
E L Y I E A D E 1 E D A 
Peinadora, se ha trasladado de Monte 57 
á Lampar i l la núm. 31, bajos, entre Com-
postcla y Habana. 5524 8-11 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T H Y & C 0 N W A 7 
U u b a 6 6 . A p a r t a d o 10(58 
1C9S Mv-1 
R I C H F I E L D S P R I N G S 
CERCA DE NEW YORK 
E l punto de temporada m á s delicioso de 
los Estados Unidos para pasar el varano. 
Este interesante lugar posee admirable 
balneario d£ aguas sulfurosas para la c u -
ra de todas las enfermedades de la piel, 
reuma y artritismo. 
A 6 horas de la ciudad de» Xew Tork; 
tiene parques bel l í s imos y hay juegos de 
base bal!, lawn tennis, salones para pati-
nar en ruedas, y conciertos por la m a ñ a n a 
y ;;.iche í r e n t c á los hoie'es. 
Pidan informes á Ralph J . Herkimor, 
14 E . ¿«th Street, "Hotel Prince Gcorgc", 
en New York C i ty . 
C1437 alt. 8-5 
PERRITO EXTRAVIADO 
E n l a playa de Marianao. se ha extra-
viado un perrito chiquito. E s todo neutro 
y de pelo corto y rabo cortado. Se grati-
ficará á la persona que lo entreaue ó dé 
razón de é l ; en el Yacht Club en la playa 
de Marianao ó en Linea 14.1 ÍEábrica de 
Ginebra) Vedado, 6 en Oficios 18, en la H a -
bans. 5686 4-14 
C O C I X E R A P E X I X S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular ó de comercio. 
E s muy aseada y sabe cumplir con su de-
ber. J e s ú s Peregrino núm. 7. 
5724 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular de mediana rdad. en casa par-
ticular ó establecimiento, no se queda en 
la co locac ión , tiene referencias. Suspiro 16. 
6719 4-15 
— P A R A C R I A D O D E M A N O S S É C O L O ~ 
c a un peninsular, ha estado en buenas ca-
sas donde conocen perfectamente su tra-
bajo y honradez. Informan, Aguacate 78, 
esquina á Obrapla, sueldo cuatro centenes. 
5718 4-16 
U X J O V E X P E X I X S U L A R 1 X S T R U I D O 
desea colocarse de dependiente de Café 
de lujo, 6 de criado de manos, sabe bien 
su obli í iación, inmejorables referencias y 
sin grandes pretensiones. Informes, S a -
lud 15, letra A. _5713 4-16 
M A T R I M O XÍO PEXJ^TsÜ L A R— D E -
sea encontrar una casa donde trabajar; 
el la de manejadora 6 para los quehaceres 
r a una gran exh ib ic ión de objetos e léc tr i -
Informan: Aguacate 86, altos. 
_5711 4-1S 
U X B U E X C R I A D O D E M A X O S D E -
sea colocarse «--n casa particular, tiene re-
ferencias de las casas donde ha trabajado. 
Informan, Obrapla 95. 
5768 4-16 
S E N E C E S I T A U X O E I C T A L D E R E -
lojerta que sepa muy bien el oficio. E s inú-
til presentarse sin muy buenas referencias. 
Darftn razón, Monserrate 101, Relojería. 
5728 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A N D E -
ra, á leche entera, de dos meses, tiene su 
niño que se puede ver y quien la garanti-
ce. Informan, Animas núm. 5S. 
5729 4-16 
C O C I N E R O D E ~ C O L O R _ D E S E A _ C O L O -
carse en casa jinrtlcular, sabe cumplir con 
su obl igac ión y rlcnf buenas reTerencias, 
no tiene inconveniente en trabajar en la 
Habana. Caile 18 núm. 16, Vedado. 
_5727 4-16 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse junto, ella de cocinera, de 
habitaciones, Bltfeir ropa, y f'] de portero, 
criado de manos ó trabajos análogos , saben 
cumplir con svi ob l igac ióny tienen buenas 
referencias. Informr.rán, San Miguel 201. 
T e E M G l l i D E C O L O C A G I O N E S 
L a Primera de Agtjlar, Agniar TI, Tele-
fono A3090. L a única que tiene buen per-
sonal. J . J . Alonso. 
_570l 8-14 
P A R A M A N E J A D O R A o C R I A DA D É 
manos, desea colorarse una joven peninsu-
lar que tiene buenas referencias; no se co-
loca moros de tres eenterrs y en casa de 
moralidad. Informan. Empedrado 20. 
w>Y03 4-14 
U X A J O V E X P E X I X S L L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa de 
moralidad, cose algo á mano y á máqiii ' ia. 
tiene referencias, no tiene pretensfonés . I n -
formes, Aramburu, 30A. 
56!>8 4-14 
S O L 9 G I T U D 
U n m é d i c o joven (con deseos de t r aba-
j a r ) con larga p r á c t i c a profesional í e n el 
campo con m á s de once a ñ o s ) desea en-
cont ra r un Ingenio donde prestar sus ser-
vicios mediante una Iguala. Tiene ele-
mentos para poner un local de Emergen-
cias. D i r ' g i r s e al Sr. Pumar iega : A d m i -
nis t rador del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C1194 S-1C 
D B S E ' A X C p i i O C A B S B D O S J Ó V E ^ 
nes peninsulares, una do c r i a d i de manos 
y o t ra de cocinera, saben bien su ob l iga -
c ión . M u r a l l a 89, altos. 
5645 4-13 
U X A S E Ñ O R A P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse ce criada de manos ó manejado-
ra, es car iñosa con los n iños y sabe cum-
plir, tiene recomendac ión . Info1.mun. Ani-
mas 58. 5_644 4-13/ 
D E S E A C O L O t ; A R ^ R U N A NPENrNSU^ 
lar de criandera, tiene quien la recomiende, 
y ha criado otras veces en el país , X núm. 
2, Vedado. 5642 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A QI íE T E N -
ga buenos informes. Gervasio 151, entre 
Estrel la y Maloja. 
5640 4-13 
U X A ^ Ü E N A C O C I N E R A D E COLORÍ 
fina y aseada, desea colocarse, entiende d© 
reposter ía , gana buen sueldo, tiene reco-
mendaciones. Informes, Dragones 12. 
_5639 4-13 
~~ S E~SOLICTTA—Ü X " C R I A D O PA R A ~ 1 .A 
limpieza y mandadap. Calzada del C e n o 
núm. 416, esquina de Tejas. • 
5626 4-13 
C O C I N E R Á ~ R E P O S T E R A E S P A Ñ O L A 
desea pasar el verano con una familia, que 
salsa d*4 iempo-í»da, lo misjno se ofrece una 
criada «ie manos, la cocinera gana cur.tro 
ó cinco centenes. Informan, Habana 1-6. 
_5624 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
chita. peninsular, muy bien impuesta en los 
quehaceres de casa, á pesar de su corta 
edad de 14 años , sabe limpiar, coser algo, 
planchar, lavar y entiende un poquito dé 
cocina, tiene quien la sarantiee, no se co-
loca sin referencias. Oficios 7, Ponda, in -
forma el dueño. 
5623 4-13 
" " D E S E A C O Ü O C A R S E U X A C O C I X E ^ 
ra e spañola . IndustvU núm. 7.;, cuarto 
núm. 17, en la misma informarán. 
52gl . 4-].-: 
U X A S E Ñ O R A AMERTCXXA P E M U -
cha moralidad, desea servir de Institutriz 
á algunos niños , en casa acomodada, no tie-
ne inconveniente en viajar, si es nc'cesaiiu, 
dirigirse á Manrique 10. 
5620 4-13 
D E ' ' R I A D A D E M A X O S O M A X E J A -
dora, solicita co locac ión una Joven penin-
sular que tiene quien la garantice. I n -
forman, Crespo núm. 3S. 
5619 4-13 
U X A ' P É R S 0 X . \ ~ S E R I A . C A S A D A , M U T 
entendida en la admini s trac ión de fincas 
urbanas, y con conocimientos generales dn 
comercio, desea encontrar empleo, dentro ó 
fuera de la Ciudad. Informan, Muralla 
lio. "Los Americanos". 
5615 4-13 
S f i S O L I C I T A U X X C R I A D A D E MA^ 
nos, para la limpieza de tres habitaciones: 
sueldo dos centenes y ropa limpia. Amis-
tad núm. 146, CPalacio Aldama). 
_B614 4-13 
D E S E A " C O L O C A R S E ' U X A C O C I X E R A 
peninsular, tiene v. • omendac ión de la ca -
sa donde ha traba'.do. Informan, Bernaza 
64, 5611 4-13 
C W A N D B R A J O V E Í í , C O N BÜBÑAr f 
abundante leche de dos meses de parida, 
dése¿ colocarse, tiene quien írarantice 
su conducta. Informes. Amistad 89, 
__560S _ 4-13 
S E S O L I C I T A TVX J O V E N PA R Á"CRIA-
do de mano. Hnform?.:1., Dama 17. 
5657 5-13 
A " L O S 1 X D Ú S T R Í A L E S U X A C I U D 
déla, que produce $170 al mes. con 1.150 
metros, libre de gra> 'itner.es para cualquier 
industria en $11. 500. También tomo c a s i s 
ó cindadelas rn arrendamiento, su dueño 
el ercargado de Angeles 48. 
_5348 8-13 
D E S E A COU ) C A R S E Ü N L \ ~ P E X I \ S U -
lar de mediana edad, le criada de manos, 
en casa de corta f a m i l i a : sabe muy bien 
su o b l i g a c i ó n y tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informan, Inqui-
Üdot n ú m . 29. 
5649 4-13 
T R A B A J A D O R E S O E Wm 
En las fiiu-as de F. 
k i l ó m e t r o 25 de la ca 
á G ü i n e s , paradero r 
vía del Ha va na Ccn 
trabajadores que sn : 
Se hacen ajustes ó se 
á vo lun tad de! operar 
Báscuas , sitas en el 
•rerera de la Habana 
e Jamaica del tran-
ral, se solicitan 50 
i u gu-itaquear c a ñ a . 
abona, $1-20 diarios. 
S E Ñ O R I T A B I E X E D U C A D A D E S E A 
a c o m p a ñ a r A viajar A una sefiof* ÍOla ó 
familia de moralidad, sabe bien de modis-
ta. E s c r i b a á Concepción ce la Valla, le-
tra A n ú m . 5. 
5674 4-14 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Galicgo. Aguiar teKfono 
referen-
, cama-
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A X O T I -
ra de tres meses de parida, ccn buena le-
che y tiene quien la recomiende. Infor-
man. Consulado 8í>. 
5767 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E ' D O S C R I A D A S 
de manos: una desea dormir en su ^ s a . 
Informarán, Villegas 105. 
5762 1.16 
D E L A V A N D E R A , C R I A D A D E M A N l IB 
6 manejar un niño, solicita colocarse una 
peninsular de mediana edad, que puede ir 
al campo y tiene referencias, Cienfvcgos 
núm. 34. 5672 4-: i 
_ U X A C R I A X D E R A P E X I X S U LA R 1 «E-
sea colocarse á leche entera de tres meses, 
buena y abundante, teniendo quien la ga-
rantice: se puede ver el niño. Inquisidor 
núm. 13. 5694 4.14 
— U X J O V E X D E L T A Ñ O S S l S T p R E T E X -
siones desea encontrar co locac ión de cual-
quier cosa, que sea con tal que concluya 
temprano, tiene quien lo garantice su con-
ducta calzada de Vives 154, altos. 
5710 4-14 
4-13 
A N E J A * 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora joven, del país, 
que sepa rlescmpcñar bieu este s e r v i -
cio y teuea Imonos informes. Para 
tratar del siHdo y dpmas ron*liojo-
r^s. diricrirs* a la fáhrioa de jabón d« 
los señores ^abatís y boada. de 1 á 
4 p. m.. rniversidad 2(1 S i no rnuio 




A 2404, en quii-c 
cias, f a c i l i t o : cr i 
rcras, crianderas 
5665 
" - D E C R I A D A . I 
dora, sol ic i ta colocarse una peninsular que 
sabe bien sus obligaciones y t iene refe-
renctaa Hosp i t a l n ú m . 9, cuar to n ú m . 7. 
~ S E N E C E S I T A V X A C R I A DA* D E M A~ 
roa, de mediara efiad, qu-» sepa cumpl i r 
bien su obliaración y que tenga buenas re-
ferercias. Sueldo, ;rcs rt-ntenes y ropa 
l impia . I n f o r m a n . A g u i l a 129. 
5647 4-13 
A C E H C I A O E l O L O G l G í O Ñ E S -
Viüaverrie y Ca. O T e ü l y 13. t e l í f e n o A2343 
Fac i l i t amos con referencias, criados p r á c -
ticos en el servicio de mesa, camareros, co-
cineros, ayudantes fregadores, dependien-
tes de café , fonda, bodega, corteros, Jar-
dineros ó cualquier empicado que necesite; 
B« sirve para toda la Isla y se mandan 
trabajadores para el camijo. 
5661 4-13 
PA R A E L C A M P O U N P l f r E X D l E X-
t» de F e r r e t e r í a , muebles >• i.,c;a (>e 22 á tí 
a ñ o s y uno para barnlsar y a r m a r mu^blei 
corr ientes de. 15 á. 18. Teniente Rev 94 
. J - I S 
SE S O L I C I T A E X A N I M A S 10$. A I . T 0 9 
: ¡-na re,-;,-<. , . - • ..dad. para cria-
Ida de manes. S K ] lo, • centenes v ropi 
' limpia, y una rocinérs del país. Sueldo, i 
luises. B6K8 4-13 
1 2 D I A R I O D E L A M A P T N / t . , — F : d i c i 6 n ¿ la m a ñ a n a . — Mayo 16 1011. 
.NOVELAS CORTAS. 
U N A L E C C I O N D E A M O R 
9 
Doña Rosario cost junio al costurf' 
ro. Es una señora qui usa fjafas y fie-
iú casi blanca Ja cabeza. Se présenla 
vnn doncella. 
l)onctlla—;Vv-.'n ÍIILTO l i M-ñora ? 
Doña Rosario—Sí. | No ha venido 
nad:e? 
Doncella.—Xo, señora. 
Doña Rosario.—Si viene á ver á us-
Abajo que no puedan casarse allá, to-
niüii lo estíi t.a.sa por una agencia de 
matrimonios. 
Poña Ziosario.—Búrlate, b ú r l a t e . . . 
Ricardo.—¡Qué bodas tan curiosas! 
Doña Rosario—Pues mira, alguna 
¡lie hecho mejor que las que suelen ha-
| ecrsc en Madrid entre nuestra élaae. 
Ricnrclo.—i Como que es usted una 
¿POR QUE NO INTENTA USTED f 
H A C R R S V F I Í t l C I I > A I > ? • 
Ricos, pobres y de pequeño capi- W 
ta l 6 que tc.iean medio? (le vida, gk 
de ambos sexos, pued'»" casarse ^ 
i f ^ a l y ventajosamente cor. 9 
flona bien honorable. ^ 
H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s £ 
que aceptan ma t r imon io ron quien 
carezca do capi ta l y r e ú n a buenas 
condiciones morales. Escr iban con 
aello para la c o n t e s t a c i ó n , m u y for-
mal y confidencialmente, ai acre-
ditado Pr. Robles. Apar tado de Co-
rreos m'im. 1014. Habana. S e r i o d i d 
d i s c r e c i ú n y absoluta RMMV*. 
F O S F O R E R A D E S E G U R I D A D 
K O M E T A 
X o enciende sola en los bolsillos.— 
No causa accidentes.—Completamen-
te segura.—Precio por correo, jeertiti-
cado. $1-10 Cy.—Piedras á, 10 cts. ó 75 
tts docena. 
H O U R C A D E . C R E W S Y CA. 
Obispo 39.—Apartado 786 
P R E S T A M O S C O M P R A S 
ted ese primo tan bruto que usted tie- especialidad en matrimonios á la me-
dida ! Tan igualitcs, tan perfecciona-
dos. . . Parejas de floreros de Villa de 
Abajo. . . ¿ Talla usted á los novios pre-
viamente? 
Doña Rosario.—Más vale que* pe-
quen de ajustados que de desigu de.s. 
••je. qu > pase, que tengo que hablarle. 
, Doncella.—E-tá bien, .señora. 
Doñn Rosario.—; Los de su pueblo 
<v ust d tampoco h-̂ n venido hoy ? 
Doncella..—Tamprteo, señora. 
DoTw. Rosario.—Bien; ú vienen, que 
pasen, qjie teu'jo que hablarles. 
Doncella.—Bueno, señora. 
Doña Rosario.—¿De qué se ríe us-
DonceUa.—Do nada, señora. 




i m m H I P O T E C A S 
inei My-1 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en la Habana. Cerro." Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z . Habana n ú m e r o 70. 
i Ahí tienes á la pobrecilla Carlota, ea- ¡ 499() 26-30 Ab. 
isa da con este viejo de Montañer. que, 
• eon tua años y su senaduría, se pasa la 
! vida en el Tobogam subiendo y bajan-
do.v, ¡Qué falta djp seriedad i ' 
Ricardo.—En verdad; no están bien 
do astedes loé folletines de los perió- | on un senador tales deslizamientos. 
Debe atenerse á la Alta Cámara. P TO, 
en fin. si el pobre Montañer disfruta 
d e s l i z á n d o s e . . 
Doña Ro$érió.—¿Tú no has bá ja lo 
en el Tobogaq ? 
Ricardo.—Todavía no. Me reservo 
parn cuando llegue á senador. 
Doña Rosario.—Te lo pregunto por-
que no me he enterado lúen en qué eon-
^iste eso recreo. 
Ricardo.—Pue.s muy .sencillo: una 
espiral ó caracol, por donde se tarda en 
.-\;bir dos horas y se cae en un abrir y 
cerrar de ojos . . . Venios, una especie 
de ministerio de Mord , para que se 
forme usted una idea. 
Doña Rosario 
d eos; 
f)o))celJa. -Ahora los cortaré. 
Dóña fiVy.s^r/o.--Téngamelos prepa-
r;i los parji Inegb. y las hojitas 
d • los calendarios.. . Luego lo leeré 
todo. Creo que llaman. ¡Vaya usted 
•ii seguida-! ¡Que pase, que pase quien 
Sea ' ¡ Corra n-ted ! 
(La doncella case ebrriendo y rien-
do.' Pausa.) 
Donecllá.1— (Anunciando des;le la 
¡mirla.) El s-monto Kicaixlo. 
Doña Rosario.—g El señorito Ri-
cai'Mo? j Q n e pase, qn" paso en segui-
da! ¡Gracias í: Dios! ¡Creí que esta 
tai le también iba á pasar sola 1 
M.1 rDon m 32 Teléfono h 27-45 
Fac i l i to dinero en hipotecas en todas 
' cantidades, al 6, 7. 8, y en P a g a r é s desde 
i 100 á 1.000 pesos en el acto; alquileres, 
i compro bodegas, ca f é s y hoteles y fac i l i to 
dinero sobre los mismos; tengo casas de 
esquina con bodega en ven ta ; compro so-
lares que e s t é n bien si tuados; para el cam-
po tengo dinero en todas cantidades. Sí 
usted no tiene garant ía , no se presente. 
I ^Sn; 26-11 M y . 
• D I N E R O . D I X E P O P A R A T ' H I P O T E C A S 
; con el 7c/c de i n t e r é s , en grandes y peque-
ñ a s cantidades, en p a g a r é s , alquiieres. a l -
hajas y todo lo que garantice. A r t u r o M o -
| rales, Cuba 62, de 10 á 11 v de 2 á 4. Te -
léfono A2621. 5255 10-5 
O A N O A : S E \ E N D E E X $2,noo L A C A -
sa Cruz del Padre y Santa Rosa (barrio 
do Vi l lanueva) . de azotea, sala, saleta. S 
cuartos, cocina, inodoro, baño y servicia 
sanitario. Trato directo con su dueño: 
Monte 497, á todas horas. 
5558 10-12 
^ r X ^ C A F E ^ C O N * B I L L A R . D O M I N O f 
departamento de comidas, se vende. I n -
forman: Consulado 76 A. 
5552 ' 8-12 
— S E ~ V E N D E U*Ñ~PUESTO D E F R U T A S 
muy barato 6 se admite un socio con po-
co dinero. Informan, San Miguel núm. 101. 
5573 4-12 
LA ZIUA 
S U A R E Z A » 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Compramos pianos de marcas 
acreditadas y en buen estado y íog 
pagamos mejor que nadie. La'mis-
ma oferta hacemos para toda clase 
de muebles. 
Todos los objeto* los pagamos 
bien y vendemos barato. 
T E L E F O N O A . 1 5 9 8 
R R E N P A S = M U E B L E S 
1339 
" V I C I O / " k T D O 
D I N E R O 
para hipotecas, alquileres, p a g a r é s y t a m -
b ién sobre animales, d e j á n d o l a s en poder 
de su d u e ñ o , con m ó d i c o i n t e r é s . Fe rnan-
do S a r d á , Monte 15B, de 9 á 11 v de 1 á 4. 
5506 26-11-My-
O R B O N , Cuba~32T_TeIéfomT'A"-2745"" 
100.000 pesos al 6 para colocar en 
calle de la Haba-
Rii nrdo.—¡ Queri'Ja tía Ros i r i o ! 
Daña /,V77nV,.--¿ Vienes á ver á humor excelente 
Mercedes ? P a r q u e te advierto quo no rada paz. 
Ka venido esta tarde Xi-creo que ven- ! hicardo.—\ Bah. durará siempre! Lo 
pasado no ha sido más que tonterías 
del principio de todos los noviazgos; 
un poco de nervios de ella y míos, y 
nada má-s. Ya verá usted como no se 
M 
I Tcm 
. Hipotecas en cualciuier 
i na. Si los t í t u l o s no e s t á n en fo rma legal, 
Ven que estás de un 1 no,.s00e Presente. 
T? i . oaái 15-11 My. 
Eso prueba quo dn- : . . ^ . . . ^ ' 
Se vende una de las mejores casas de 
esquina en la Línea, á la entrada dei V e -
dado; se pretendo darla por tasac ión y á 
S E I S pesos el metro de terreno, aooptí in-
dose parte del precio de contado y ei rosto 
en cuatro 6 m á s años , 
para familia de posic ión 
una casa moderna. 
por tenerse que embarcar su propn lario. 
Informes; de una á cuatro en la Notaba 
de Sant i l lán . Empedrado 8. 
5583 
S E V E N D E N 
Odio mil cien metros de terreno a 
una euadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampo^tería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1377 My-1 
S E V E N D E S I ' M A M E N T E R V R . 
una Duquesa nueva muy fichante v A' 
da, propia para familia. Morro 5 " 
_5709 ^ - . 
S E V E N D E USTPRECIOSO"1>OG~CA 
casi nuevo. Informarán, Obrarla ^«vl 
5616 
Ü E S 1 B L E S í ? « . 
M i 
be mmn 
C R I A D E G A L L I N A S 
y d e m á s aves de corra!, por Raima** 
un tomo, 80 ct.s. Obispo S6, librería8' 
Ricoy. 
TORO Y B U R R O P A D R E S . - ^ S E 
OCASION.—Se vende un hermoso reloj den, un toro joven, Holsteln, part 
, , de bolsi l lo, de r e p e t i c i ó n en 40 centenes y 
E s un gran negocio I sor t i j a con un so l i ta r io para caballero, 
i v que quiera v i v i r en 45. Cerro, Prensa esquina á San L n s -
Sc fac i l i ta el negocio i rthsú, de 12 á 2. 
13-12 My. 
D E N T R O D E L A H A B A N A 
5 638 4-13 
M U E B L E S N U E V O S 
de caoba sól ida y demás maderas rinns; 
sran surtido en estilos antiguos recibidos 
vacas de leche, y un burro criollo; 
verse en Vigía 10; informarán en' 






D E M A Q U I N A R Í A . 
SE V E N D E U N M O T O R E L E C T i 
y en mucha proporción, venda una bodega, ! del extranjero, vestidos de bronce y con de 220 volts, 20 caballos, Alemán 
propia para dos principlantes. Fernan.lo • incrustaciones; a d e m á s de otras curiosida- | resisteneia westing house, todo en 
Sardá , Monte 15 B, de 9 á 11 y de 1 á 4. ¡ des, dos guerreros t a m a ñ o natural, y C0I1S- | condiciones. Puede verso á todas kjS 
10-12 i f ru ímos juegos de sala y comedor y m u é - , ca!!o 9 núm 16; cntrc. H é , Vedado 
' susto del consumidor, por 1 
hueñi 
5591 
B U E N N E G O C I O — S E V E N D E U N 
buen café y billar, en uno de los puntos 
m á s concurridos de esta capital, en $5,000; 
In formarán: Prado 111, de 9 á l l y de 1 
á 4. ,7. Mart ínez . 
55S6 10-12 
ga 
Ricardo.—Vengo á ^er á usted, á pa-
sar la tarde con usted. 
Doña Rosario.—Xo sabes lo que te 
agradezco la compañía Paso sola to-
dos los domingos. A tu tío no h a y 
quien le detenga, ya sabes... Tu pri-
ma Mercedes me acompaña pocas tar-
des. . . Las visitas de la doncella es lo 
único que me entretiene algunos ratos 
Pero esa gentuza á lo mejor no viene. . 
Ricardo.—{Riendo). Tiene razón 
papá cuando dice que está usted siem-
pre á caza de un folletín, bien sea lní-
do ^n vn periódico ó imaginado por us-
ted con lo que le cuentan los criados ó 
us-
repiten. 
Doña Rosario.—Mis vale así. 
Ricardo.—¿Por qué ha dicho 
ted. . . ? 
Doña Rosario.—¡ Por nada, hijo, por 
na :la! 
Ricardo.—¡ Oa ! Usted no habla en 
balde. 
Doña Rosario.—Efeclivanr-nte. 
Ricardo.—¿Que quiere usted decir-
me, pues? 
Doña Rosario.—¡ Xo te alarmes, hom-
bre! Xo es nada grave. Pero. . . va-
las visitas de los criados... Pero tía, I nios. que se m e figura, á mí que Meroe-
¿será posihle que se distraiga usted con ! des. . . 
esa gente? 1 Ricardo.—Mercedes, ¿qué? 
Doña Rosario.—Qué quieres; cuan-' Doña Rosario.—Pues que está así 
do no tengo eon quien hablar. . . Y es- un poquillo. . ¿cómo diré. . . ? un po-
ta gente de pueblo, con todas sus bar- quillo desilusionada, 
baridades, me distrae mucho. Encuen-. Ricardo.—¿Desilusionada? ¿De mí? 
tro curioso todo lo que míe cuentan. Y 1 Doña Rosario.—¡Hombre, claro! 
ya sabes que yo disiruto oyendo la bis- I Rkardo .—¿Habla ust.id en serio, 
toria de cualquier persona. Me gusta t ía? 
meterme en todo.. . Como no salgo, eo- j Doña Rosar io .—¡Figúrate! 
mo estoy siempre metida en mi rin- ; Ricardo.—Pues nada he notado en 
ella; se lo juro á usted. 
Doña Rosario.—¿No has notado na-
da? Pues ó tú eres miope ó yo veo de 
masiado. ¿Quieres que te hable claro? 
con . . . 
Ricardo.— (Riendo.) ¿Ha hecho us-
ted alguna nueva boda entre esa gen-
te? 
Doña Rosario.—No te burles.. Esos 
pobres, aunqvie óon brutas, agradecen 
mucho que se les dé un consejo, quó 
nos interesemos por su vida, que cui-
de mos de e'los. . . 
R i ra rdo .^Fero tía. dedicarse á C R - \ U I ^ O M N O 1 W - - , • . . M 
s a r á los amigos v conocidos de las i ^ d ^ P ^ P O ¿qué d ice a * H , ; t í á ? 
criados, á esa gente de Villa de A b a - | ¿ N o f** l í s t e n l a primera en d é c i m o 
j o . . . ! ;.Xo es Vi l la de Abajo ese pue- | ^ me comvma Mercec.es? 
blo? E l día menos pensado se le pre- 1 J - ORTIS DE PIXEDO. 
sentan á usted los mozos de Vi l l a de I (Concluirá.) 
G r a n o c a s i ó n p a r a e l q u e d e s e e 
e s t a b l e c e r s e 
Por tener que dedicarse á otro negocio, 
se vende en la Calzada d^ J e s ú s del Mon-
te, tramo comprendido entre Aguila y C u a -
tro Caminos, un acreditado establecimien-
to de Ropa. Sastrer ía , Camisería , Sedería y 
P e r f u m e r í a ; hace buena venta y paga po-
co alquiler; tiene pocas existencias. 
Informan: Vega, Blanco y Compañía . 
Mural la 86. 
5776 S-16 
Á L O S B O D E G U E R O S 
E n la vidriera de tabacos del c a f é "Con-
tinontal". Prado 121. dan razón de una bo-
dega, sola en esquina, con buen contrato 
por poco alquiler, que hace d« venta dia-
ria $20 á C30, siendo cantinera. 
_ 5777 6-16 
V E N D O U N A B O DÍ5G A~ P R O P I A - P A R A 
un principiante, de poco precio, con con-
trato y bien surtida; y otras varias de di -
ferentes precios, y varios Cafés . Informan, 
de 12 á 3, Dragones y Amistad, Café, F . 
González . 5751 8-16 
E N ¿ A Q U I N ^ ^ ^ M r ^ O B i s P Ó S E 
vende una casa hermosa para una larga 
familia, una cría de gallinas y palomas y 
varias siembras, se da barata, por tener 
su duefto que irse para España . Informan, 
en la Bodega de la Quinta, pregunten por 
Francisco Rey. 
_5744 4-1S 
i V E A N E S T O I Í O S / Q U E F A B R I C A N 
I un gran terreno de esquina propio para 
j fabricar casitas, con 35 metros de frente 
1 por 1514 de fondo; no hay otro terreno 
I igual por su pos ic ión y medida, una cuadra 
| de la Calzada de J e s ú s del Monte y los 
Pues OVC: M-m-des está decidida á re- t ranvías , en la Víbora. Trato directo en 
ñir contigo. 19' altos- M- Llano- s.16 
Ricardo.—1 q u é dice usted t ía? —ÍSETVBÍÍFDB U N A CASA. D E V E C I N D A D 
Doña Rosario.—¿Quieres que te diga I calle de Animas cerca de Galiano, de su 
más? Pues oye: creo que Mercedes no i Precio y condiciones Impondrán en H a b a -
na núm. 210. altos, sin in tervenc ión de co-
E N $10.000 
vendo una casa de alto, c«rca de Rema; 
sala, saleta y 6 cuartos. Monte 15 B, de 0 
á 11 y de 1 á 4, Fernando Sardá. 
5592 10 -12 
A P R O V E C H E N 
oportunidad. E n $4.000 vendo un ca fé 
ie hace un diario de $75 á $80 y TU cen-
tenes de alquiler. Fernando Sardá. Monte 
15 B. de 9 á l l - y de 1 á 4. 
5593 10-12 
E N $2,700 
vendo un café dentro de la Habana, que 
hace un diario garantizado de $35 á $40, y 
no paga alquiler. Fernando Sardá, Monte 
15 B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5594 10-12 
" " A l o M E T R O S D E L A P L A Z A D E s7*Ñ 
Juan de Dios, vendo una buena casa de 
alto y bajo independientes; 2 grandes re-
jas y algunas habitaciones, con agua en 
la azotea. Gana 18 centenes y piden $11,000. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
5598 4-12 
~ S É - V E N D E U N A M A G N I F I C A ~ C A S A 
moderna, con sala, saleta, 4 cuartos, coci-
na y patio; precio $4,500. Urge la venta. 
Peralta, Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
5595 4-12 
bles sueltos _ 
catá logo , en estilos L u i s X V y X V I . Colo-
nial. Imperio. Misión, Chipindel y Chera-
ton; todo barnizado á muñeca , con gusto 
y á conc iencia. 
Hoy es Ja principal casa de moda, donde 
compran y encargan sus muebles las prin-
cipales familias de esta Isla, por su cum-
plimiento y de confian/a. Neptuno núm. 
168, Te lé fono A4238, Cayón y Hermano, 
práct ico en el giro. 
5600 16-12 My. 
$iln francés 
y mesa ministro, nuevos, se venden baratos 
por no necesitarlos. Canga. Misión, 9. 
5666 8-13 
Á pvcioa rajsonables en "SI Pacaje," Zu-
la eta ".2. entre Teniente Rey y Obrapta. 
1349 My-1 
r40 
S I L L A S D E ESPAÑA 
P a r a comedor y despacho. Elegantes, 
con asiento de cuero. Madera de 
S 
Vendemos donkeys con válvulas , cami 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, p; 
leraa pozos, ríos y torios servicios. Caidí motores de vapor; las mejores romana*: 
b á s c u l a s . de todas clases para eatablacu 
mientos, ingenios, etc., tubería, flusea. plat.l 
chas para tanques y d e m á s accesorios. BaaJ 
terrechea Hermanos, Teléfono A-295Í| 
Aparrado 321. Te l égra fo "Frambaattf 
Lampar i l la número 9. 1 
379 313-11 E. 
fuertes 
Naya. 




S E V E N D E U N P I A N O , MITT B A R A T O , 
de medio uso. de buenas voces, por embar-
carse su dueño. San Ignacio 62, a l m a c é n 
de stácríaL. 5589 8"12 ,_ 
~ V E N D O E N N E P T U N O U N A cXgA~DÉS j G A N G A . — S e realizan por la mitad de 
alto y bajo independientes, con sala, come- 1 su valor, varios Pianos Manubrios con ban 
dor, dos cuartos, patio, cocina, cuartos de 
baño é inodoro y pisos de mosaico. E l alto 
igual y azotea. G a n a 9 centenes y piden 
$5,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
6597 4-12 
~ ' 7 E L P I L A R ' r . ~ S E V E N D ^ ^ ^ M O D I C O 
precio la finca de este nombre, de una 
cabal ler ía de tierra, situada en la calza-
da de Guanajay á Artemisa, cuyo terreno 
es propio para tabaco Informan Cuba 140 
(bajos) en esta ciudad. 
5536 8-11 
dolina, fabricados por el mejor fabrican-
te de Italia, titulado Pombia, tienen piezas 
del Pa ís . Dan razón en la calle de San 
N i c o l á s 220, altos, de 12 á 3 p. m. 
5497 6-11 
rredores. 4-16 
U N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E PO-
Bee contabi l idad y sabe escribir on m á -
quin?, desea colocarse de ayudante de te-
nedor de l ibros ú o c u p a c i ó n a n á l o g a sin 
pretensiones. Di r ig i r se para m á s Infor-
nies, L u z 2, B a r b e r í a " L a Balear". 
5579 4-l_2 _ 
SE S O L I C I T A ' U N A M U C H A C H I T A 
blanca ó de color, para ayudar á la l i m -
pieza. Sueldo dos luises y ropa l i m p i a . I n -
forman, Manr ique 84. 
5577 4-12 
j ' X A T Ó V E N "ESPADOLA D E S E A " CO-
locarse de criada de manos, tiene referen-
cias do la casa que ha servido y sabe t r a -
bajar. Sueldo 3 centenes, Monserra te n ú m . 
145, altos. 5572 - 4-12 
Se necesitan oficialas inteligentes, e 
Habana 157. 
.-,.-,1;:; t-12 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular, que tiene quien res-
ponda por ella. J e s ú s del Monte núm. 210. 
5584 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S t Ñ 
lar de criada de mano ó manejadora; tiene 
quien la recomiende; informan: Bernaza 
núm. 6^ 5582 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S I N 
lares de criadas de mano 6 para limpiar 
habitaciones; tienen referencias; Villegas 
105, alto^ 5581 4-12 
P A R A C R I A D O O P O R T E R O , S E ~ O F R E -
| ce un hombre de mediana edad; es útil 
| para cualquier otro cargo y prác t i co en 
! los mencionados trabajos; para informes: 
j F . Torres, Virtndes 2, esquina á Zulueta. 
' el portero. 5493 4-11 
S E S O L I C I T A I ' N A J O V E N F R A N G E -
; sa, ó que hable francés , para cuidar una 
I niña de un año á una familia que va á 
¡ F r a n c i a ; Monte 228, principal. 
! 5605 4-12 U N A C O S T U R E R A E N G E N E R A L . P E -nlnsülar desea colocarse en ca«a ele fami-
ir.i, teniendo referencias. C a U i 25 entre 
A y Paseo. 5562 4-12 
S O L I C I T O 
al señor Andrés M a r t í n e z Sanjurjo. DÍCIJO 
Beños; es na tu ra l de l a C o r u ñ a , del pueblo 
dg Valdoviño, para un asunto de i n t e r é s . 
Se agradecerá á la persona que de. cuenta 
de dicho señor ó donde se encuentra; se 
sabe que hace años estaba en esta Isla en i 
< 1 pueblo de Cimarrones. D i r i g i r s e á " E l 100 P E S O S 
Porvenir del Maragato ," Plaza del P o l v o r í n . ¡ bien garant izados le producen 10 mensua-
les; cantidades de 300 á 500, 25 mensuales; 
d i r í j a s e á Cuba 32, Ofic ina 9. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una peninsular; sabe su obl igac ión 
y tiene quien responda por ella; infor-
man en Aguacate n ú m . 70, bajos. 
5590 4-12 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos para limpieza de habitaciones 
en la casa Reina 68. 
5324 8-7 
3013 26-23 A b . 
t¡ NA C R I A N D E R A " ^ ^ Ñ S Ü L A R D E -
sea colocarse á media ó leche entera, de 
dos meses, ¡nidiénrlose ver su n iño : tiene 
referencias. San Ignacio núm. 74, cuar-
to núm. 11, segundo piso. 
5660 4-13 
5546 15-11 My. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A 
carse de cocinera en casa de moralidad, y 
sabe i i implir con su obl igación, Bernaza 
30, informarán, altos de la azotea. 
5561 4-12 
S E N E C E S I T A " Í Í A ^ S R 7 D<)NÍ>B V I V E 
el pintor que tuvo un estudio en la calle 
de Aguacate núm. 92, entre Lampari l la y 
Obrapía. 5554 4-12 
S E S O L I C I T A UNA" P l E Ñ l ^ T s U L A R T c b " 
ciñera y ayuda á la limpieza; que sea for-
mal y aseada; ha de dormir en el acomo-
do. Se piden informes. Estrel la 10, altos. 
5551 4-12 
U N A S E Ñ O R A R E S P E T A B L E Y C O N 
magní f i cas recomendaciones, desea regen-
j tear una casa de h u é s p e d e s ; informan tn 
Aguacate 58, Sas trer ía . 
C O L O ^ 5481 »-10 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E 
sepa bien el corte; Escobra 10, bajos. 
5420 8-9 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Oran Continental. A. 
Una imprenta 
nueva, completa para obra y periódico, se 
vende barata por no entender el giro. Venga á 
verla y hace un buen negocio. Cienfuegos s6. 
5667 8j l£__ 
" " S E V E N D E E N S E I S M I L C I E N P E S O S 
una casa de mamposterla de alto y bajo 
y azotea, con servicio sanitario y en buen 
punto de la ciudad. G a n a 12 centenes y 
puede ganar más . Costó 7300 pesos. In-
forman, en la calle de Empedrado núm. 
6, de 12 á 2. 
5689 10-14 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de Acosta de alto y bajo, media cuadra del 
Colegio de Belén , para m á s informes. Salas, 
San Rafael 14, de 10 á 12 y de 3 á 6. 
5708 4r:14_ 
S E V E Ñ D E U N A P O S A D A D E 30 A Ñ O S 
de establecida, muy acreditada con un 
gran sa lón para fonda con todos sus ense-
res, para m á s informes, Salas, S. Rafael 14. 
5707 4-14 
10O P E S O S 
bien garantizados le producen 10 mensua-
les; cantidades de 300 á 500. 25 mensuales; 
diríjase á Cuba 32, Oficina 9. 
5547 15-1 l_My. 
V E N D O E N J E S Ú S D E L Ü O N f E CÍUAr 
tro casas de dos pisos, con portal, nyeva 
cons trucc ión . Rentan f i l l mengúale*; en 
$7,500; in f i rma Eustaquio Navarro, en P é -
rez y Vi l lanueva. letra G, alto*, de 11 i 2. 
r.479 $-10 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A T E R -
cera cuadra de l a calle 17, en el Vedado, 
para m á s informes. Salas, San Rafael 14. 
5705 4-14 
S E V E N D E 
una casa con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y baño; jardín, patio y traspatio con 
árboles , frutales. 
Darán raáón, San Indalecio 6, J e s ú s del 
Monte. No se trata con corredores. 
5580 8-12 
S E V E N D E L A C A S A S I T I O S N U M . 9g, 
sin in tervenc ión de corredores. Informan 
en Aguila n ú m . 281. 
5465 8-10 
E S Q U I N A S E N "VENTA 
Concordia, Merced, J e s ú s María, Acosta, 
San Miguel. Lealtad, Oquendo, Escobar, 
Consulado. Lajnpari l la , Campanario y H a -
bana. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
54€2 8-10 
A LOS ASTURIANOS" 
Se vende la gran finca llamada " E l Pe-
león", á un k i lómetro de la vi l la de Infiee-
to, compuesta de una cajea, planta baja, 
pricipal y d e s v á n ; otra casa con cuadra, 
patio cercado, por el cual cru«a abundante 
y fija riega de agua que baña todas las 
fincas. U n a finca de 65 á 70 d ías de bueyes 
que e s tá dividida en tres trozos, el ma-
yor á pomarada con 300 pomares que dan 
en la actualidad 40 pipas de sidra y pue-
de dar hasta 130 pipas, loe otros dos tro-
zos dedicados á hierba y hortalizas. Otra 
finca, huerta y jardín, de 10 d ías de bue-
yes con 1,200 árboles , mitad frutales y 
adorno. 
Todas estas fincas es tán cercadas de pa-
red de piedra y tienen por linderos tres 
ríos y la carretera de Torrelavega. 
Tiene de costo esta poses ión unos $56,000. 
y se hará una rebaja á la persona que se 
interese en su compra. 
Informa: Felipe Suárez , Inflesto, que v i -
ve en la misma finca. 
S O L A R E S E N V E N U 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes , situados sn los logares 
más selectos del Vedado. Informa, W. 
H . Redding, en Aguiar 100. 
5417 2^-9 M y . 
EN SALUD 1 2 3 . ALTOS, 
se vende un juego de sala, de majagua, de 
poco uso, y sillas de comedor y algunos 
otros más . 5397 8-9 
P I A N O S 
Verticales y de 14 de cola—europeos 
y americanos—acabo de recibir. 
E. Onstin, Habana í>4. 
c. 1443 10-6 
I m E O r P Í A N O 
Plano» Hamilton, Boisselot. de Marsella, 
y Lenoir Freres. se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras, T e -
léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
4837 36-26 Ab. 
P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, U L T I M O S M O D E L O S , L O S R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A DOS C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . S A L A S . S A N R A -
F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . 
C 1170 30-12 Ab. 
^PTA N O S T T H O MAS FILS 
en caoba y palisandro, superiores para es-
tudio y conciertos. José Maestre, con 25 
aito« do prác t i ca en la fabricaci'm y com-
pos ic ión , recomienda és tos á toda persona 
que decee tener un buen instrumento. 
T a m b i é n vendemos las Pianolas Concerrai, 
lo m á s aca-bado en esta clase de instru-
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas Anas de Baha.monde y C a , 
Bernaza núm. 16. 
4890 26-16 
S E V E N D E N T O D O S IX»S E N S E R J 
de la carnicería , como también un mostr 
dor de cedro para Bodega ó lechería, y 
arrienda una barbería, por no ser su du 
ño del giro. Informarán, San Pedro 6, 
quina á Sol, bodega. 
_6763__ 4Jti| 
É N A M I S T A D 146 " P A L A C I O D E M 
dama'". Se vende una incubadora, pj 
informes, preguntar por el portero. 
5618 4-12 
j r P R l E T O Y ~ M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas 
didas, de hierro galvanizado y corriente 
barandas para el Cementerio de todas me 
didas y dibujos, á precios sin igual. In-I 
fanta núm. 69, Antiguo del Vedado. 
5311 26-6 My, 
HLTIA ÍTEM } 
Tanques de Cemento Armado, de Qroi 
& Anastasio, con Patente, premiados en la 
E x i os ic ión Nac ional de 1911 con medalla 
de ORO. 
Durac ión ilimitada, Elegantes, Fuerf« 
Frescos, Livianos, E c o n ó m i c o s , etc., etc. ' 
Modelos especiales para casas partlcn 
iares. 
Precios, incluyendo tapa hermét i ca 9 
mismo material á prueba de mosquitos: 
Oro español 
Cabida 300 litros $15.00 
400 litros 18.00 
500 litros 23.00 
600 litros „ 27.00 ' 
700 litros 32.00 
800 litros , •',.7.00 
1,000 litros 43.00 
1,200 litros 48.00 
P a r a cabidas mayores, precios conven-
cionales. Estos tanques ' sirven lo na'ilHfi 
para agua que para cualquier clase de m 
quido. Acfl,i)ajnos de construir uno á 
67,000 litroe para el riego de la finca "B 
Fénix," de Bainoa, propiedad del Sr. Ma-
nuel Hierro. 
De venta: Pons y Ca., Egido 4 y 6 y en 
la fábrica., Maloja y Oquendo. 
4469 26-3 S Ab. 
f. C A R R U A J E S 
I"NA S E Ñ O R A F R A N C E S A , D E B U E 
na e d u c a c i ó n , desea prestar sus servicios á i 
una fami l i a que se embarque para los Es - ¡ ~ 
tados Unidos 6 para Europa. I n f o r m a r á n 
en Obispo 2 y 4, v í v e r e s . 
.6649 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera, con toda clase de g a r a n t í a s : no ga-
na menos de ouatro centenes. E n Reina 5, 
al< )«;, darSn r azón . 5^43 4-12 
D E S E A CO] «OCA HF-F. U N A B U E N A CÓ-
Clcerfl e s p a ñ o l a , acl imatada en el pa í s , en 
fi establecimiento; cocina 
rri'dla v t ienr buenas r e -
« a donde ha Bervitít»; i n -
S E N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O P E -
ninsular con buenas referencias, para lim-
pieza de casa, dándo le s habi tac ión y un 
centén . Informan en San Lázaro 102. bajos. 
5281 15-6 My. 
D n i e í T i é H i p o t e c a s 
5 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
B U E N N E G O C I O 
Por poco dinero y no poderla atender su 
dueño, se vende una buena bodega, en uno 
de los paraderos de la Havana Central . I n -
forman, Amistad esquina á Dragones, F o n -
da. 5622 6-13 
S E V E N D E U N A E S P A C I O S A C A S A 
en la calle de la Zanja, con cuatro huecos 
al frente y de un alquiler seguro, por tener 
tjue embarcarse su dueño , se da barata. I n -
formes, Gloria 195. 
5641 4 - 1 3 _ 
S E V E N D E N A L O S A L M A C E N I S T A S 
de tabaco en Rama, de Monte á F iguras á 
la brisa, H casas con 550 metros, para fa-
bricar. Precio $24.000, Campanario 100, deltaieg y se presta para tabaco y frutos me-
11 á 1. 5618 4-13 ñores . 
" U N T E R R E N O C O N D O S F R E N T E S : Informan Teniente Rey 44. Francisco 
Palacio. 
5205 
B U E N N E G O C I O 
Se venden 2 casas juntas ó separadas I 
en el Cerro: reparto Chaple. Informarán, ¡ 
Re ina 39, á todas horas, casa de baño». 
5368 8 » j 
l O u i o n ^ t f i n o 
P a r a cerrar pronto el negocio y sin in-
t ervenc ión de corredor, se vende por $10,600 
oro español , la finca rús t i ca L a Concepción 
de 7 Vi caba l l er ías de buena tierra, á tres 
k i l ó m e t r o s do Santiago de las Vegas, le 
críuta el arroyo J íbaro; tiene árbo les fru-
T E R R E N   S F R E N T E S : 
uno al Malecón y otro á San Lázaro , 400 
metros planos, se vende barato. S u due-
ño, San Lázaro 93, altos. 
5671 4-13 
MAGNIFICO NEGOCIO 
para fabricar ó sacar buena venta, próxi-
mo á Galiano y & la brisa, vendo 655 me-
tros de terreno con entrada por dos calles, 
de 11 metros de frente. Se desea vender 
con urgencia y se da el metro á $28-00 oro 
español . Informa: fVrnando Diago de 




B U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E 
marcharse á E s p a ñ a , se vende la sas t rer ía 
v cainiisería de Angeles núna. 8. tiene bue-
n a m a r c h a n t e r í a ; también »e admiten pro-
posiciones por el local. Informan en la 
misma, 
4758 2C-25 Ab. Ha e 
•¡asa 
4 I« 
par t i cu la r 
española y 
rr-pi-<,¡ía de ca 
forman: Córrale 
reto ' 4-12 
B U E N N E G O C I O 
un- cafó con c e r v e c e r í a , se da por poro i3|-
Se han recibido de Madr id para colocar de 15 á 20 pesos diarios. In-
, en hipotecas al 6. 7 y 8 por 100, pn la H a - I ̂ r r"an- Monserrate 53A. 
b a ñ a , sus barr ios y en el campo, desde 1 BS64 _ _ „ _ r t " * — 
$S0ft en adelante. T a m b i é n sobre pagaras E N $4.000 S E V E N D E U N A B O N I T A 
. y alquilares de casas. Ordenes. Oficina 1 casa, á media cuadra de la l ínea del tran-
• " i n r a j . Prado 101. t e l é fono A1538, de 9 á ; v í a : gana 7 centenes; os toda de azot/v. 
1 11 y de 2 á 4. V í c t o r A del Busto. I pisos de ?nosaico y de losa por tabla- E l 
la casa Real núm. 31, P l a y a de Marianao. 
i E n la misma se vemien los enseres de bo-
¡ dega y propios para. café. Su dueño, M. 
Canto, en Manajanabo. Santa Clara . 
C 1258 Í6-27 Ab. 
l'o-U 
I pisos de ?nosaico y 
' dueño. Galiano " L 5560 4-12 
I N F A N T A 
onrro Ben.Kimeda y D e s a g ü e , acera par, se 
venden 1.539 metros, cercados de a lambr», 
á $10 americano metro. Francisco P e ñ a l -
ver, 92, Affuiar. 
4962 rf€-2» Ab. 
S E D A B A R A T O U N S O L I D O C A -
rruaje de nueve asientos y puede destinar-
se á diferentes servicios, con accesorios pa-
r a llevar equipajes, puede ver.-»e en Cor-
cordia 182. In formarán: Muralla 28, L ó -
pez y,, Gómez. 5759 8-16 
S E V E N D E P O R A U S E Í Ñ T A R S E " S U 
dueño, un magníf ico a u t o m ó v i l landolé, en 
buen estado. Informan, Cuba 119. 
5737 8-16 
M A G N I F I C O C O C H E D E P A S E O . — S e 
vende uno sin haberse usado, tiene combi-
nación para cuatro asientos. Informan, 
L í n e a 54, Vedado. 
5684 _ .15-14 
S E V E N D í f U N M I L O R D - D E - M O D A 
muy elegante y c ó m o d o y muy ligero, todo 
nuevo en precio muy módico. Informarán, 
San Rafael 152, á todas horas. 
5697 4-14 
S E V E N D E ~ M U Y BARATO~UÑ~A?UTCr 
móvi l con magneto, 4 cilindros, 30 caballos, 
forma elegante, se puede ver en 17 núm. 19, 
esquina á L , Vedado. 
5706 4-14 
- A / C J T O M Q V I 
Para persona de gusto que desee tener 
una magníf ica m á q u i n a francesa marca 
•'Panhard" se vende en módico precio un 
elegante y hermoso landaulet en perfecto 
esta-do con alumbrado e léctr ico y fina ves-
tidura. Puede verse en Aguiar 101, á to-
das horas. 
5676 8-12 
S E V E N D E N : U N A D U Q U E S A . U N 
faetón, arreos de pareja, de caballo solo, 
libreas, riendas, capotes, mantas, caba l l é -
rlzas. etc., etc., en Sol 79. 
I>599 1-12 
Automóvi l en ganga. 
S E V E N D E U N O D E C I N C O A S I K N -
tos, de 30 caballos. 4 cilindros v casi nue-
vo. Informa, G . Arrondo, Hotel "Isla de 
C u b a ' . 5441 g.10 
vende uno francés . Bayard Cremént 
anme.iorahie pstado. Informes y se nni«ba.' 
San Láaaro 68. 5686 ' 4 l"» 
1 pan lo; Anunoto Franceses son ios
« L K A Y E N C E Í C ? ! 
18, rué de '¡i Granse-fotP.r - ;̂ ?/5 • 
e» radicalmente CURADO J 
en poco tiempo por el 
VINO 
URAN8A0O 
que hace disminuir de 4 gramo 
por dia el A Z U C A R DIABÉTICO 
u iiempu por ci 
P E S P I 
El VíHO URANIA DO P ESQUI & 
fuerza y vigor ; calma la sed ó mmid» 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Vrtíí ti por m»yñr: PESQUI en BordltO 
y en todas farmacia?. 




1 A B E L L O T I N A 
A c c i í e rfa Salloia de 
F - Q A U T I E R Y C " 
PERFUMISTAS 
P A R 1 C 
INVKNTORCB DBl. 
Jabón Yema de Huevo 
